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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E U M A R I N A 
Hansido nombrados a ^ t e s dol 
p f a l O D E L A M A R I N A » P - o 
i ¡1 de San Die?o, los señorea Me-
Lte v Artime, con quien se en-
" . , rá„ en io sucesivo nuestros abo-
^ a V n a localidad, para t a 
0 eoBcernientc á esta Empresa . 
Noviembre 13 de 1908. 
E l Adminstrador, 
Juan G. Pumariega. 
Habaní 
m m M m e l c a b l e 
Í I R Y I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid, Noviembre 14. 
R E Ñ O N O I A 
Los diputados solidarios don E m i -
lio Junoy y don Ildefonso S u ñ o l han 
renunciado sus cargos de represen-
tantes de la nación. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el Consejo de Ministros que se 
ha celebrado hoy se t r a t ó principal-
mente de la marcha que siguen los 
trabajos parlamentarios. 
E N E L S E N A D Ó 
En el Senado ha comenzado l a dis-
cuáón de la compra del material de 
artillería. 
E N E L O O N G É E S O 
En el Congreso ha continuado hoy 
la disensión del proyecto de ley so-
bre comimicaciones mar í t imas . 
L O S C A M B I O S 
Libras, 27-98. 
Francos, 11-50. 
4 por 100, 83-85. 
m o r í a de los m á r t i r e s que perecieron 
en los pontones ingleses durante l a 
guerra de la independencia. 
T E L E G R A F I A D E S B I F A T I A 
Washington, Noviembre 14.— E l 
presidente Roosevelt ha enviado un 
telegrama de s i m p a t í a á la esposa del j 
F i s c a l Heaney, que f u é herido ayer en ' 
el tribunal, por un miembro del jurar- j 
do que h a b í a de juzgar á Abraham 
Rueff, acusado de soborno. 
I N D I G N A C I O N P O P U L A R 
San Francisco, Noviembre 14 .—Es 
tan grande l a i n d i g n a c i ó n que ha cau-
sado entre l a p o b l a c i ó n de esta ciu-
dad el atentado de que f u é ayer v í c t i -
ma, el F i s c a l Heaney, que los ciuda-
danos m á s promientes se han visto en 
el caso de tener que dirigir u n l lama-
miento á las turbas populares reco-
m e n d ó l e s que no alteren el órden . 
¿ S E R A V E R D A D E S T A V E Z ? 
P e k í n , Noviembre 1 4 . — E l empera-
dor de China ha fallecido hoy, á las 
cinco de l a tarde. 
Servicio de l a ."Prensa A s o c i a d a 
De la tarde 
rtOCKEFELLER Q U I E R E H A B L A R 
Nueva York, Noviembre 1 4 . — E l ar-
chimillonario John D. Roskefeller, 
Presidente de la "Standard O ü C o . " 
ha sido citado para declarar el 
hiñes en la causa que sigue el gobier-
no contra la referida compañía , ha de-
carado hoy que t e n d r á el mayor 
Piacer en declarar ante el Tr ibunal , 
P^s estaba ansiando que se le pre-
s t a s e una oportunidad de tanta im-
portancia para exponer al p ú b l i c o to-
r a c i o ^ 0 1 ™ de la ^ a n t € s c a corP0-
A L A ^ r E M O R I A D E 
L O S M A R T I R E S 
Taft1"00^' N o v i e ^ e 1 4 . - M i s t e r 
el presidente electo de los E s -
al nid0S' ha P r o n ^ i a d o hoy una 
'**cion en la ceremonia de descu-
61 Inon^ento erigido á l a me-
A ^ I O H A D A S 
D E 
P L U M A 
^ L C H O N E S 
D E 
B 0 R R A 
D E 
S E D A 
dan a l cu 
De ia noche 
L A S A P U E S T A S E N F R A N C I A . 
Par í s , Noviembre 14.— L a es tadís -
ca oficial demuestra que las apuestas 
sobre carreras de caballos se elevaron 
en F r a n c i a á 62.776,180 francos du-
rante el a ñ o pasado y que de esta 
cantidad el gobierno perc ib ió el 4 por 
ciento que se apl icó á obras de benefi-
cencia. 
P I D I E N D O P R O T E C C I O N 
Hamm, Alemania, Noviembre 14— 
U n gran n ú m e r o de mineros r o d e ó en 
Ra dbod, lugar donde ocurr ió la explo-
s ión de l a mina'que hizo tantas v íct i -
mas hace des días , a l pr ínc ipe E i t -
hel, cuarto hijo del Emperador G-ui-
Uermo, y le manifestaron que desea-
ban mayor p r o t e c c i ó n para los traba-
jadores en las minas. 
L a exp los ión del jueves hizo ciento 
treinta y nueve viudas. 
E L N U E V O P R E S I D E N T E 
D E L A D U M A 
San Petersburgo, Noviembre 14.— 
Khomyakoff ha sido electo hoy pre-
sidente de la Duma. 
E O O T - B A L L 
Princetown, Noviembre 14.— E n 
presencia de 35,000 espectadores se 
e f ec tuó hoy el match de foat-ball en-
tre e l club local y el de Ya le , resul-
tando derrotado el primero por una 
a n o t a c i ó n de once por seis. 
P R O H I B I C I O N D E 
I M P O R T A R M O R F I N A 
P e k í n , Noviembre 14 .— Habiendo 
desistido los japoneses de l a oposi-
c i ó n que h a c í a n á l a ley relat iva á la 
supres ión de l a i m p o r t a c i ó n de l a mor 
fina en China, se p lanteraná dicha ley 
el dia primero de E n e r o de 1909, 
L U T O O F I C I A L 
San Petersburgo, Noviembre 14.— 
Se ha dispuesto que la Corte lleve lu-
to durante tres meses, por la muerte 
del gran duque Alexis que ocurrió es-
ta m a ñ a n a en P a r í s . 
C O N S E R V A D O R E S P R E S O S 
P O R R E V O L U C I O N A R I O S 
Managua, Nicaragua, Noviembre 
14.—Los jefes del Partido Conserva-
dor han sido arrestados hoy bajo la 
a c u s a c i ó n de haber tomado parte en 
el levantamiento de Granada, que 
ocurrió hace ya varios meses. 
New York, Noviembre 14. 
Bonos d<» Cuba, ó por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 102.1\2. 
Bonos ele? ios Estados Unidos • 
104 por ciento ex- interés . 
Centenes, k $4.77. 
Descnemo. papel comercial, « e 
4 á 4.1j2 por ciento anual. 
C'amfc:^ «y>br5 LoDUíes , 60 d.¡7. 
banqueros, á $4.83.80. 
Cambio.» soNw LouOPea á l a vista, 
banqueros, á $4.85.90. 
Cambioí? í;ob:-b í 'aris , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.718 c é n t i m o s . 
Cambios sobr* Hamburgo, 60 d.|v. 
banquejros, á 94.15,|16. 
C e n t r í f u g a s , número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.a|16 cts. 
C e n t r í f u g a s , pol. 86, en plaza, 3.94 
cts. 
MageawUio, pol. 89, en plaza, 
3.44 cts. 
A z ú c a r ¿e rcíeí, pol. 89, on plaza. 
3.19 cts. 
MaiittiCa áe l Oeste, en tercerolas, 
$9.65. 
Harina , patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 14. 
A z ú c a r e s centrifugas, pol. 96, l i s , 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, lOs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 84.7¡16. 
Descuento, Banco da Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , e x - c u p í n , 
93.1|4. 
Parí.s. Noviembre 14. 
Renta francesa, cx - in terés . 96 fran-
cos 92 cént imos . 
J 
orpo e l d e s c a n s o n e c e -
;ari0- C o n t r a r i o i l a i d e a n o p u -
J * ' el c o l c h ó n de b o r r a d e s e d a 
á m e n t e W o y e s p e c i a l -
c u a n d o se u s a n s á b a n a s 
S H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
"^nte 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 14. 
Azúcares.—^TA azúcar de remolacha 
ha cerrado hoy con una pequeña, alza 
en Londres; el mercado de Xew Y o r k 
sin var iac ión y este mes quieto, de re-
sultas de las elecciones. 
Acciones y Valores.—A causa de las 
elecciones íjue se han celebrado hoy, no 
ha habido operaciones en nuestra Bol-
sa de valores y todas las acciones r i -
gen nominales á las anteriores cotiza-
ciones. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D S CAS2BIO 
Habana, Nbre. 13 de 1903 
A «ta a a* la. tara*. 
Plata esnafioia (J3^ á 93>/ V . 
Calderil la. , (en oro) 96 á 98 
Bllleres Banco Bs-
pafioí 5 X á S V . 
Oro araerican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoricano con-
tra piara e spaño la . . . 16 á 16% P. 
Centenes á 5.64 en plata 
I d . en cantidades,,, á 5.65 en plata 
Luises á 4,51 en plata 
id. en cantidadas, . á 4.5'J en plata 
E l peso americano 
E n plata Eapañolg. 1.16 4 1.16% V. 
T r a s l a d o 
Los «eñores ' ' F e r n á n d e z y Ca. , S. 
en C , " nos participan con fecha 12 
del aotuafl, haber trasladado su es-
critorio y a lmacén de v í v e r e s y tasa-
jería, de l a calle de Mercaderes número 
38 á la de San Pedro n ú m e r o 2S, 
frente al muelle de Luz , 
R e v i s t a S e m a n a l 
Azúcares: L a s ú l t imas noticias reci-
bidas de los principales mercados con-
sumidores parecen indicar que los pre-
cios del azúcar se están asentando so-
m-
bre bases m á s sólidas, debido á haber-
se regularizado las relaciones entre la 
producc ión y el consumo, por lo que 
se cree que mientras no se rompa el 
equilibrio entre ambos factores, esta-
remos libres de las grandes fluctuacio-
nes que tanto daño irrogaron á los pro-
ductores en los anteriores años. 
Debido al total agotamiento de las 
existencias disponibles, pues apenas 
quedarán unas 10,000 ó 12,000 tonela-
das en segundas manos, el mer-
cado rige sumamente quieto y no-
minal de 4.3¡4 á 4.13|16 rs. arro-
ba, por centr í fugas polarización 95|96, 
de buena clase de embarque y de 
3,5|16 á 3.3¡8 reales arroba por azú-
cares de miel, pol. 88¡90. 
Precios promedios de los azúca-
res centr í fugas , de po lar izac ión ba-
se 36, de a lmacén, s e g ú n ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la I s la y publicadas en este pe-
r iódico : 
Sepbre. 1908 4.7805 rs. arroba. 
Sepbre. 1907 4.8883 rs, arroba. 
Ocbre. 1908 4.9060 rs. arroba. 
Ocbre. 1907 4,8879 rs. arroba. 
son muy crecidas las existencias en 
plaza. 
Torcido y C i g a r r o s . — C o n t i n ú a muy 
limitado el movimiento en la mayor 
parte de las fábricas de tabacos por es-
casear bastante las órdenes. 
E n contra, se mantiene la ani-
mación en las principales cigarre-
rías , que aun cuentan con regulares 
órdenes , tanto para el consumo local 
como para la e x p o r t a c i ó n . 
R E N O V A D O R D E i . G O M E Z 
E s e l ú n i c o , e l v e r d a d e r o , e l q u e c u r a e l 
A S M A j 1 1 0 6 0 
D e venta en todas las F a r m a c i a s acredi tadas . 
A l por mayor: botica S A N J U L I A N , M u r a l l a 9 9 . 
1-15 
L a s buenas condiciones en que se ha-
lla el suelo, respecto á humedad, han 
permitido que se llevase á cabo la pre-
paración de los campos para nuevas 
siembras en una escala más extensa 
que hasta aquí en muchas comarcas de 
la región occidental y central de la Is-
la y tanto las cañas sembradas este 
año como los retoños, se es tán desarro-
llando de la manera más satisfactoria, 
exceptuando solamente algunos distri-
tos de la provincia de Santa C l a r a en 
que fuertes vientos en unos y el exce-
so de agua en otros, han causado a lgún 
perjuicio á la eaña recientemente sem-
brada é impedido que se pudiera tra-
bajar en los campos. 
E l principio de la molienda depen-
de exclusivamente de las condiciones 
atmosféricas que han de prevalecer de 
aqní en adelante-, si se .presenta el frío 
y so levantan las lluvias pronto, es 
probable qm* un gra-n número de cen-
trales podrán comenzarla á mediados 
del próx imo mes de Diciembre, y de lo 
contrario, no podrán hacerlo hasta l a 
segunda quincena de Enero, 
E l gran número de inmigrantes es-
pañoles que ha llegado aquí ú l t ima-
mente y los más que se esperan, mu-
chos de los cuales son buenos braceros, 
por haber estado anteriormente on la 
I s la y trabajado en los ingenios, hace 
suponer que no fal tará la mano de 
obra para la recolección de la cosecha 
y que los hacendados y colonos p o d r á n 
conseguir á precios moderados, cuan-
tos trabajadores necesiten para hacer 
la zafra. 
Miel de p u r g a . — C o n t i n ú a n esca-
seando tanto lias de primera como 
las de segunda, porque las que no se 
exportaron fueron convertidas en 
azúcares, ó absorbidas por los alambi-
queros; así es que las existencias son 
sumamente limitadas y rigen nomina-
les los precios de ambas clases. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por l a I^y de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les, los precios que han subido, rigen 
firmes á las siguientes cotizaciones: 
E l de " E l Inf ierno ," " V i z c a y a " y 
otras marcas acreditadas, á 6.1¡2 cts. 
litro, el de 79°,, y á 4 cts, í d e m el 
de 59°. s in envase. 
E l de 59°, en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, á $22 pipa sin envase. 
E l ron de 30° en pipas de cas taño 
para la expor tac ión , se cotiza á $30 
pipa. 
Alcoho l .—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizado"; 
que se emplea como conibustible y 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios c o n t i n ú a n rigien-
do muv sostenidos como sigue: 
Clase Natural " V i z c a y a , " " E l Infier-
no" y " C á r d e n a s " de 8 á 8,112 cts, l i -
tro el de 97° y las otras mareas de me-
nos créd i to á $40 los 654 litros, de 
94°, s in enviase y el " O t t o " desnatu-
ralizado, á 6 cts, litro, sin envase. 
Tabaco en rama. — Poco tenemos 
que variar á nuestra anterior revista, 
pues aimquc no pasa de moderada la 
demanda por la rama de Vuelta Aba-
jo, sus precios rigen sostenidos de 
$55 á 60 la parte limpia de buena 
procedencia y de $48 á 50 id, los lo-
tes regulares á buenos. 
Seguimos cotizando á $40 qtl, más 
ó menos, por las tripas de Partido y de 
$12 á $15 por colas que se piden poco. 
L a demanda ha seguido activa por 
tabaco de Remedios, particularmente 
por las clases bajas, y operándose tam-
bién con bastante extensión en prime-
ras y segundas capaduras que obtu-
vieron precios llenos, rigiendo los pre-
cios por hoja á $9-00 quintal; por ter-
ceras, á $20-00 id. y por sestas ligeras 
de $30 y 35 id; 
E l mercado cierra en general soste-
nido á los precios apuntados más arr i -
ba, particularmente por las clases 
buenas á superiores de las cuales no 
C e r a , — L a amarilla, clase de ejnbar-
que abunda bastante y se solicita poco, 
rigiendo sus precios sumamente flo-
jos, de $28.112 á 29 quintal. Los pre-
cios de la blanca, que se pide menos, 
c o n t i n ú a n nominales. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por faldee i miento del s e ñ o r don 
Miguel J . Márquez , dueño de la mar-
ca de la Magnesia Aereada Antibilio-
sa, y s e g ú n d i spos ic ión testamentaria 
y conformidad de los herederos pre-
sentes, se ha constituido l a razón so-
cial de " V i u d a de Miguel J . Márquea 
é H i j o s , " bajo la d irecc ión de un doc-
tor en F a r m a c i a y la gerencia de la 
s eñora d o ñ a A s u n c i ó n Arroyo, v iuda 
de Márquez . Albacea, Depositada y 
Adm i n ist rad o r a. 
Disuelta éon fecha 1 del actual, l a 
sociedad que giraba en 'Cárdena^ 
•bajo ia razón de " V i u d a de Marche-
na, Saiz y C a . . " se ha constituido con. 
la d e n o m i n a c i ó n de " V i u d a de Mar-
chena, D ' Ir ichi t ty y Ota ," una nueva 
de la que es consignataria la s eñora 
Leonor de la Pe viuda de Marchena 
y gerentes los señores don Anselmo i 
D ' Ir ich i t ty y el doctor J o a q u í n Ot i , 
que c o n t i n u a r á n los negocios de í a 
farmacia y d r o g u e r í a " L a Central '* 
y se hacen cargo de los c r é d i t o s acti-
vos y pasivos de la extinguida. 
Miel de Abejas,—Sigue escasa y 
con buena demanda, de 44 á 45 cts. 
ga lón , con envase, para l a exporta-
c ión. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios: Sumamente quieta la de-
manda, pero la escasez de papel en pla-
za impide que, bajen los tipos, que se 
sostienen con bastante firmeza á las co-
tizaciones que deben considerarse pu-
ramente nominales. 
Acciones y Valores: I? l alza conti-
nua avisada de Londres en la cotiza-
ción de las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, ha hecho que 
estas subieran aquí también, arrastran-
do consigo á todas las demás y por lo 
tanto, aunque la demanda no pasa de 
regular, el mercado cierra hoy muy 
firme á las cotizaciones que publica-
mos en la columna correspondiente de 
este mismo número, -
P la ta E s p a ñ o l a . — H a fluctuado du-
rante la semana entre 93.118 y 93,1 [2 y 
cierra de 93.1|4 á 93,318 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como 
sigue : 
I M P O R T A C I O N 
ORO, 
Imoorfcado anterior-
mente $ 1,048,003 
PLATA 
? 151.200 
En la semana 
Total hasta el 13 
: de Noviembre 
1 Id. en iffual fecha 
de 1907 
1.048.003 151,200 





mente $ 3.269,510 
En la semana 
508,320 
' Total hasta el 13 de 
Noviembre 






Disueílta con fecha 2 del corrienite 
la sociedad que giraba en esta plaza, 
bajo la razón de " F e r n á n d e z y C a . , 
S, en C.,"se han adjudicado las perte-
nencia de la irois-ma los señores don 
Casimiro F e r n á n d e z Diez y don A n -
tonio Granda Puente, quienes á su 
vez asumen todas las responsabilida-
des sociales y han constituido una 
nueva sociedad que girará con la de-
n o m i n a c i ó n de " C , F e r n á n d e z y O , , 
S, en C , , ' siendo su gerente el citado 
s e ñ o r Cafrimiro F e r n á n d e z , coman-
ditarios los señores D. Antonio G r a n -
da Puente, don Manuel Lazo Vaíldés, 
don R a m ó n Alonso Ojevda y don C i r i -
lo Herrero Mendive é industrial cot! 
uso de l a firma social, don Celestino 
Rodrteuez Gómez, 
L o s señores " S á n c h e z y Mosteiro, 
S. e n C , " nos participan con fecha 30 
de Septiembre ú l t imo, haber adqui-
rido de los señores Taladr id , Hno. y, 
Ca. , las marcas registradas para ta^ 
baeos " E l gran almarante," " L a 
Invencible" y " L a I n v i c t a . " 
E l s e ñ o r don Francisco Colunga, 
nos participa por circular fechada en 
Sancti Sp ír i tus el 4 del actual, que 
ha vendido su establecimiento de ví-
veres y panader ía , titulado " E l Con-
venio Reformado" á los s e ñ o r e s R i -
cardo Sonto y Ca. - :—-
V a p o r e s á s w a v e s u 
Noviembre. 
15.—Georgia, Hamburgro y escalas.- i 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 16—Morro Castle, New York. 
" 16—Monterey, Veracruz y ProgresCi 
" 18—Saratoga, New York. 
Barómetro: A las 4 P, M. 764. 
" 1S—Frankenwald, Hamburgo. 
« 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—Méico, Havre y escalas. 
" 19—K, Cecille, Tampico y VeracnH 
" 20—Harald, Amberes y escalas, 
« 23—México, New York^ 
<• 23—Mórida, Veracruz y Progreso 
" 23—Saint Laurent, Havre y escalas., 
" 23—Schaumburgj Hamburgo y esca-
las . 
« 24—Galveston, Galveston. 
'% 24—Catalina, Barcelona y escalas.; 
" 25—Havana, New York. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
" 25—Ernesto, Liveprool, 
" 28—Eger^ Hamburgo y escalas. 
Diciembre, 
" 1—Sesrura, Tampico y Veracruz., 
" 3-—Frankenwald, Tampico. . —<1 
" 5—Galveston^ Galveston. 
Noviembre, ^ 
" 15—La Champagne Saint Nazalrs. 1 
^ 15—Georgia, Tampico y Veracruz. ] 
" 16—Morro Castle. Progreso y Vera*' 
• 17—Monterey, New York. 
" 17—Montserrat, Veracruz, 
" 19—Frankenwald, Veracruz, 
" 20—Alfonso XHI Coruña y escalas., 
" 20—México, Progreso y escalas, 
" 20—K, Cecilie, Coruña y escala*.: j 
cruz, 
" 21—Saratoga, New York, • 
c 3764 
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Veracruz. 
Noviembre. 
" 23—México, ProgrreBO 
" 24—Mérida, New York 
" 24—Saint L,aurent, New' Orleans. 
" 25'—Galveston. Galveston. 
Diciembre. 
" 2—Segura. Canrlas y escalas. 
4—Frankenwald, Viso y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo* 
martes, á las 5 de la tarde, para Saffua 
y Calbarlén. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caibarlén. regresndo loa sábados por la 
maíiana. — Se despacha á bordo. — Vln« 
da de Zulneta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
Í5UQUES C O N R L G I S T E 0 A B I E R T O 
VENTAS EFECTUADAS AYER: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
BCérida, por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés Î a Champagne por E . Gayé. 
Para New York vapor americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vanor español Montserrat 
1 por M. Otaduy. 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso XIII por M. Otaduy. 
g o l e s i o os m m w m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOto 
Banqueros comercio 
Londres 3 d|v. . . , 
" 60 d|v. . . . 
Parfs 60 djv. . . , 
Alemania 3 d^' . . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . , 

























9% p|0. P. 
93% p|0. P. 
AZCL-ARBiB 
AzQcar centriruga ae guarapo, povan-
eacidn 96' en almacén ú. precio de embar-
que á 4-13¡16 rls. arroba. 
Id. de miel polarízaclAn 89. en almp.ofin 
á precios de embarque 3-5|16 rls. arroba. 
V A L O R E S 
fonoos pan neo» 
Bonos de la R . de Cuba 110 sin 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 104 
Bouos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 104 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. id. id. en al ex-
tranjero 115% 117% 
Id. id. (segunda blpote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 115% 
I d . id. en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de CienfuegoB. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . N 
Senos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way. , 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara Holguín. . . . 80 sin 
Id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 92 99 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad do 
la Habana 113 115 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
ta Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 100 
Id. de los F . C. O. do la 
H. y A. de Reírla Ltd. 
Co. Internacional. . . 109 115 
ACUAUKJM 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de ia Isla 
Je Cuba (en circula-
1 ción 71% 74% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 70 sim 
Banco de Cuba N 
Compañía de; Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) , n 
lid. id. (acción©b comu-
¡ . N 
jCompafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique da la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de ia Ha-
bana M 
¡Nueva Fábrica de HWo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
'Acciones Preferidas dal 
Havana Electric Ball-
| •ways comp 91% 93 
Acciones Comunes dal 
Havana Electric Raü-
l vays comp 35% 36 
Compañía de Gas y Elac-
j tricidad de la Habana 103 106 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Traccióa 
de Santiago 25 30 
F. C. U. H . y A. do Re-
gla L id . C«. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 98% 99% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Habana, 10 Noviembre 1908—El Síndi-
fonso; para Valores: J . M. Lavln. 
Habana 13 Noviembre 1908—El Síndi-
eo Presidente. Federico Melé». 
C O T I Z A C Í O Í T o F I C I A L 
DE LA 
BOLSA P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6% 
Palta española contra oro español 93% 
á 93% 




Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la Repü-
blica 110 sin 
!d. de la R. de Cnba 
deuda interior ex-cp. 99 104 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cieníuegoa 
& VIH aclara. . . . N.i 
Id. id . id . segunda. . N . 
la. primera v" rroearríl 
Caibarlén N,-
(d. primera Gibara á 
Holguín 80 sin 
Ed. primera San Cayeta-
no á Viñales . . . . 5 20 
Bonos hipotecarlos de Is 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 113 115 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 92 99 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 109 115 
Boros Copafila Gas Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba etnaidori an 
1896 á 1897. . . . 103 112 
Beños segnnda Hipoteca 
The Matanzas Wato» 
Workee 21 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos binutecarios Cob-
tral Covadonga. . . 125 130 
Ci . Elec. de Alumbrado 
y traccin de Santiago 80 100 
ACCIONE!3 
Banco Español ae la ism 
de Cuba (en circai»» 
ción 71% 74% 
Banco Agrícola de Puer» 
to Príncipe N 
Pj-bco N-rJ-.jal do Cuba 'n 140 
Banco de Cuba. . . . N 
CcmpañíR ae jierrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re» 
gla, limitada 98% 99% 
üía. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
T/ompañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas. . . . . W 
Mem td. (comunes) ^ « fil 
Eeri-acorrll de Gibara á 
Holguín . H 
Compañía Cabana da 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elea-
tricldad de la Habana 103 106 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . id 
Id. id. id. comunes. . 70 sin 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones r 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elea-
ti-lc Railway Co. (pre-
feridas 91% 93 
Compañía Havana Etoe 
tnc Railway tk.. (Cf 
muñes 35% 3 6 
Compañía Anónima M 
tanzas r W 
Compañía Alfilerera C 
baña. . . . . ,• « ü 
Comnañía Vidriera de 
rnb*. w 
Habana 18 de Noviembre de 1908. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en l a Habana 
R e p ú M i c a Argentina, S r . L u c a s A . 
Córdoba , Cónsul General, Ví'bora, 
Benito Lagueruela esquina á 2B. 
Austr ia H u n g r í a . Sr. J . P . Bern-
des, Cónsul General , Cuba 64. 
Aus tr ia H u n g r í a , S r . R e n é B e m -
des, Vice Cónsul , Cuba 64. 
B é l g i c a , Sr . L . V a n Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bol iv ia , Sr. J u a n Palacios, Cónsul , 
J e s ú s M a r í a 49. 
Bras i l , D r . Gonzalo A r ó s t e ^ u i , 
Cónsul , Amargura 23 y 25. 
Chi le-señor J o s é F e r n á n d e z López . 
Encargado del Consulado, Industr ia-
174. 
Colombia, D r , R, Gut iérrez Lee , 
Cónsul General, Re ina 85, 
Costa Ricd^Doctor Emi l io Matheu, 
Cónsul , Bernaza 58, altos. 
Cotizaciones de ia Bolsa de New York 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r e s , M i l l e r á C o , M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . de C á r d e n a s & C o . C u b a 74. T e l é f . 3 1 4 2 







Baltlmore & Ohio. 
Brooklyn Rayid T . 
Cauadian Pacific. 
Distillers Sec. . 
Louisville. . , 
Bt. Paul. 
Missouri Pacific. 
N, Y . Central. 
Penneylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
tjouthern Pacific. 
Union Paciflf!. 
U. S. Steel Com. 
U. S, Steel Pre í . 
Nort Pacific. 
Erie 
S. O. Rly, . . . 
Ches Oblo. . • 
Roch. . . . , 
Inter. Pref. . . 
M. K . T. . . . 
Cierte \ 
día | 












































34 %| 34% 
85 %| 86 %] 
94%) 96 | 
134%|134%| 
51 %| 52 %| 
94%| 96%| 
105%|105%| 
52 %| 53 %| 












































! 54 %| 
|112%j 
|150%| 
I 35 | 
1 24%! 
| 42%1 
! 22 1 
! 31 %| 
i 35 %j 
146%| 
' 62 | 















Dinamarca, Sr . Tl iorval L . C n l -
mell, Cónsul , P r í n c i p e Alfonso 225. 
Ecuador, Sr . F . D . Duque, Cónsu) , 
Mercaderes 9. 
E s p a ñ a , S r . Pedro Cavanilles, 
Cónsul , Consulado 132, por V i r t u -
des. 
Espiaña - s e ñ o r Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de Amér ica , se-
ñor J . L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
J o s é Springer, Yice -Cónsul , edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Amér ica , señor 
H . P. Starrest, V ice -Cónsu l , sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de M é x i c o , s e ñ o r 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr . Alfredo Labarrére , 
Cónsul , edificio del Banco. Nacio-
nal . 
Guatemala, s eñor Emi l iano Ma-
zón, Cónsul General, Lea l tad 116. 
Monaco, s e ñ o r Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr . A . P é r e z Carr i l lo , 
Cónsul General , L í n e a 76, Vedado. 
P a n a m á , Sr . Francisco D . Duque, 
Cónsul , Mercaderes 9, 
P a í s e s Bajos, Sr, Oárlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6, 
P e r ú , Sr . W a r r e n E , H a r í a n , Cón-
sul General, San Ignacio 82, 
Portugal, Sr , Leslie P a n t í n , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia , Sr , Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
R e p ú b l i c a del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr , Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6, 
Uruguay, Sr . J o s é Balcells, Cón-
eul. Amargura 34. 
V e n e z u e l a - s e ñ o r Manuel Abal l í , Be-
nito Lagueruela esquina a l a V íbora , 
Á p n t a i n i e ü t o de l a Habana 
Deipartamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
P U M S DE AGÜA DERÉGLA 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1 9 0 8 íí 1 9 0 9 
M E T R O S C O N T A D O R E S 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1907 á 1 9 0 8 
30 por 100 Consejo Provincial . 
Se hace saber á los contribuyentes por los 
conceptos antes exprenados, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
á los mismos quedará abierto desde el día 
10 del corriente mes al 9 de Diciembre pró-
ximo, en los bajos de la Casa Consistorial. 
Obispo y Mercaderes, todos los días hábiles 
de 10 a m. á 3 p, m. menos los sábados que 
será de'9 a. m. á, 2 p. m. apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el recargo del 
6 por 100 y 'se continuará el procedimiento 
de conformidad con lo que determina la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Habana, Noviembre 9 de 1908 
Julio Cfirdenn». 
Alcalde Municipal. 
C. 3733 5-11 
E D I C T O 
Banco E s p a l o l de l a I s l a de Cnba 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1908 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se 
les concedió, según anuncio publicado con 
fecha 21 de Septiembre último, para el pa-
go sin recargos de los recibos del Tercer 
Trimestre del año 1908. se les remiten, por 
condusto de los inquilinos, las papeletas de 
aviso prevenidas, á fin de que concurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del Esta-
blecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
83. de 10 de la mañana á 3 de la tarde, en 
el término de tres días hábiles, que termina-
rán el día 15 del presente mes; advirtiéndo-
les que desde el vencimiento del expresado 
plazo quedan incursos. los que no hayan lle-
nado ese requisito, en el recargo del cinco 
por ciento sobre el total importe del recibo, 
á virtud de lo dispuesto en el artículo 16 
de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana, 10 de Noviembre de 1908. 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, E l Sub-Director, 
.Tullo de Cárdenas. J . Sentenat 
C. 3731 5-11 
m de B i f i c m í m m m 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de Be-
neficencia durante el mes de Octubre 
próximo pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el Dr. Adol-
fo de Aragón, 
E N E S P E C I E S 
E l Sr, Lorenzo Oliva, un velocípedo. 
E l Sr, Manuel de Ajuria: un andador. 
E l Dr. Antonio González: dos paquetes 
de medicinas de patente, 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
E l Sr, Cárlos Soler. . , , :27.r>0 
E l Sr, Flaviano González, 5,30 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza T.'jO 
L a Señora Viuda de Sarrá ó 
hijo, . . 3,0fl 
E l Señor Presbítero I , Fina OU 
Loa Señor;» Anselmo López 
j comp 50 
Los Señores F . Qambu y Ca. 1 00 
Los Señores Balceüs y Ca. \ -' 1.50 
Los señores H. Upmann y Ca. 1.50 
Los señores Olivor Bellsoley y [ '•' 
Comp ' 50 
Los señores Quesada, Pérez y - jjj 
Comp ' " 50 
Los señores Luciano Buíz y 
Comp 50 
$32.80 $17.00 
Habana, Noviembre 10 de 19 08, 
E l Director 
P. O. Jorge Coppinger. 
Empresas l e n m u t l l e s 
ASOCIAGiON GANARIA 
D E 
BENEFICENCIA. INSTRUCCION Y RECREO 
Pongo en conocimiento de los socios en 
general, que con motivo del segundo aniver-
sario de la Asociación tendrá lugar en la 
"Casa de Salud". Carlos III número 14 un 
festival religioso y almuerzo extraordinario 
ft los enfermos. 
También se celebrará en el teatro "Albi-
su" una función benéfica en la noche del 
sábado 21. Las localidades para esta se 
hallan d.e.̂ venta en la Secretaría, Teniente 
,,( E l Secretario-Contador 
Dr. Emilio Matheu. 
Habana 16 de Noviembre de 1908. 
C 2766 g.ig 
H M D Díl H D O 
De orden del Sr, Presidente y de confor 
midad con loa Artículos 13, 14 y 15 de los i 
Estatutos, convocó á los señores accionistas i 
para que concurran á las Juntas generales 
ordinarias que se verificarán en el local de 
la Sociedad los domingos 6 y 27 de Diciem- I 
bre próximo, k la una de la tarde; advlr- | 
tiéndose que conforme el Artículo 15 de los j 
Estatutos dichas juntas se celebrarán con , 
cualquiera que sea el número de los acelo-
nistaá que asistan, siendo válidos los acuer- | 
dos que en ella se adopten. 
Habana 15 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario Contador 
Mario Dfar. é Irisar. 
1689« 4-15 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria, continuación de la 
anterior que se celebrarA en el local social, 
Teniente Rey 71. e domingo 15 del cornent^ 
á las 2 p m. con objeto de tratar sobro 
las reformas que se han de introducir en e/. 
Texto del Reglamento General, 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en as den-
beraclones. deberán estar comprendidos en 
lo que determina el Artículo 66 de los re-
feridos Estatutos. 
Habana, Noviembre 7 de 1908. 
EH Secretario Contador 
Dr. E MATHEU. 
C 3720 2t-9-em-10 
L A M E R C A N T I L 
C O M P A t l A N A C I O N A L D E S E G U R O S C O H T R A I N C E N D I O S 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA OE L A REPUBLICA OE CUBA $ 7 5 . 0 0 0 . 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Es ta CompafUa es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arregló de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la Bepúbl ica . 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S A N I G N A C I O N . 5 8 . 
T e l é f o n o 3301 . 
c 2273 
A p a r t a d o correo: 1191. 
48 J13 
BANCO INDUSTRIAL DE SANTIAGO 
S A N T I A G O D E G U R A 
Emite C E R T I F I C A D O S R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inuti l ización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen P O R S O R T E O S P U B L I C O S , (no por el sistema 
del F A C T O R F I J O ) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. E l éx i to alcanzado por esta Inst i tuc ión 
en el Departamento de Certificados E-edimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada basta el 15 de Junio ú l t imo ascendente á 
S 2 5 - ' 7 ' 3 S , , 7 0 0 . 
Para m á s detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I F I C I O " L O R I E N T E " Amargrura y S a n Ignacio . 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
45-25 Ag 12932 ait 
C O M P A Ñ I A D : ¡TO AGRARIO 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s d e v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
r O M S l N T O B U R ^ U 
C O N S E J O D E G O B I E K N O . 
PRESIDENTE INTERINO: Señor Salvador Quedes. 
PRIMER V I C E P R E S I D E N T E : Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor José López y Rodríguez. 
CONSEJEROS:—Sr. Salvador Guedes—Sr. Francisco Paradela Gteatal—Doc-
tor Antonio Gouzález Curqueio—Dr. Leopoldo Cancio—Sr. José Casanova—Dr. 
Vidal Morales—Sr: Juan Gaubeca—Sr. Manuel Flores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Guz-
mán. 
SUPLENTES. —D. Jesús María Trillo^D. Manuel Giménez Lanier -D. An-
tonio Carrillo y O'Farrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortiz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALILS: Sr. Francisco Paradela Gestal—Sr. Julián Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
O F I C I N A C E N T R A L 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 2? piso, 
c 3715 a 6 - 8 n v 
S U S 
IMPORTANTES PAPELES 
Y 
P R E N D A S 
¿CORRE V D . E L R I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E N S U 
C A S A ? ¿ P O R Q U E E N -
T O N C E S N O A L Q U I L A 
V D . U N A C A J A D E S E -
G U R I D A D : * E L COSTO 
E S I N S I G N I F I C A N T E . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D r x 
C O M E R C I O D E LA 
SECRETART.1 
De orden del 9r pr4> ,7 
los señores aso.-iarin* i(lerUe 
do la Junta Genera? Para I 
zada el día ocho de*1 a ^ í ^ 0 ^ ^ 
dida por lo avanzado ^ T -
drá efecto el prCximo ^ la hoAi 
tual & las siete v m ^"^(To m 
Salfin de Fies L ^ 6 ^ de 1 
En esta sesiftn l ^ R t r o I clOn y apro »siAn Se conti;1"0 soc¡ai * 
u ŵ a "esii^,._ pud-lendo los señores soof68^^ • 
pasar por esta Secreta^0» 8 
bles para que puedan en hora. A*t 
Se advierte qu^con " estudCl^* ««S 
to del Articulo once eoT*10 «1 L 
les., sólo tendrán vofj05 Estk Stó80 « 
concurrir los a^ciadosV..010 ^ 
meses de antelación ^ « P t o . 2 ^ 
I.a entrada al Rairtr. -
Prado y antes de entrarr& POr 'a J 
sertarftr el r e c i b o " * " ? mU*'« 
de la fecha, donde se tomnia Sociai rt.!1 
y se entregara papeleta "4 nota « W l 
Junta y votación. 1 eia Para ^ ^ 
Pe recomienda a inc := 
concurran con anticlDaciLS^fior*s ^ 
da a fin de no d e t n o r ^ ^ o ^ ^ S l 
Habana. Noviembre 9 de 1S08 
1«661 
i> m i l 
C o r r e s p o n s a l del 
L o n d r e s y M e i i c o « a i ^d ^ 
b l i c a de C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e a , 
Dotes é 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e a ^ s S l * 
potecaa y v a l o r w cotizable. 
O F I C I N A C E N T R A ! ' 
MERCADERES 1 1 
TEIEFCNO 64{ C. 3650 
" E l I R I S 
C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS 
C O N T R A U S C E N D r o S 
i m m en la Haliaiia el alo I8i5 
E S L A UNICA NAOIOIÍAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operacíODes contlBuj 
C A P I T A L respon-
$ 4 8 . 6 3 6 . 9 M 
S I N I E S T R O S paga-
dos haata la fecha. J 1.649,168-18 
Asegura casas de maposterla sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 ccntafoi 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería efle-
riormente. con tablquería Interior di 
manipostería y loe» pisos todos de maden, 
altos y bajos y ocupados por famlllM, 
á 32Mt centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teju, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque d« 
tengan los pisos de madera, habitadas»-
lamente por familia, á 47% centavos on 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejw di 
lo mismo, habitadas solamente por fi-
ní II las, á 35 centavos oro español por 101 
anual. 
Los edlflcioE de madera que tengan «i-
tableclmlentos com bodegas, café, etc.. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, i! 
la bodega está en escala 12, que pap 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesívaBea-
te estando en otras escalas; pagtná» 
siempre tanto por el continentfc como poi 
el contenido. 
Oficinas; en bu propio edf.flcio, Emp* 
drado 34, 
Habái ia , Octubre 31 de 1908. 
C. 3649 -N-
. . A b r í a o s 
C o m i s i ó n de Festejos 
de las 
Tradic ionales Fiestas de San Kafael-
Se avisa al público, que la rifa d«;j4.'"^ 
ffen de San Rafael y Tobías por 'o .̂ B(i> 
mínales de las accionee ve™10*8 „ ' rí. 
¡«a de New York, el día 31 de ^ ^ " ¿ V 
ximo pasado, fué agraciada con ei 
ro 7311. , «np '̂a ff 
La persona que presente '* PBR!,u. jal» 
igrual ntlmero. le será entregada a c" ,, 
sen por el Sr. Cura Párroco "e 'V^nd» 
riel Santo Anpel de esta Ciudad- c*0 
este derecho el día 30 de Abril pro* 
Habana. 11 de Noviembre de 
La ComisfW-
16850 
A V I S O 
. M »i recibo de to' 
Habiéndoseme extraviado el re ^ 
pftsito número 190S. del Sr. de titt 
Fontecllla, de fecha 16, cUarenta P'l 
año y por valor de Trescientos C ilc<, 
sos moneda americana lo na» ¡ngín ^ 
este medio, quedando nulo >'s'"ftlnient< 
por que ya lo he cobrado PfT̂ 0" mprob 
citado señor Fontecllla. según con f 
otorgado al efecto 
Jovellanos 13 de Octubre MJ 
L. M j-lJ 
C A J i S l E f f l í í l ! 
L a s t e n e m o s e n riuestrf s adi-
d a c o n s t r u i d a c o n todos i s0 
i a n t o s m o d e r n o s y las a K £ ^ 
p a r a g u a r d a r va lores ^ 
c lases , bajo l a p r o p i a c u ^ 
los i n t eresad os. ^ 
E n esta o f i c i n a d a r e m ^ 
los d e t a l l e s q u e se desee0-^ 
H a b a n a , A - o s t o 8 de ^ 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a b ü e y 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A K O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O K S T M A X N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certif icados Bed imib le s de $ 2 5 , $ 5 0 y $U>i>, dvi 
cuota mensual d« 2 5 cts. , 5 0 cts. y U n peso. 
Ajgreueia general en l a H a b a n a : C u b a 106 , entre M u r a l l a y Sol. 
W T Se solicitan Agentes. 
C. 361'6 iN, 
A G U I A R N. JO» 
N . C E L A T S y C 
I 
a m o s L a s a l q u . 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a co ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n ^ ^ ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , doc ^ 
y. p r e n d a s b a j o l a 
"todia d e lo s i n t e r e s a d o ^ . 
P a r a m á s i n í o r m e ^ rgU. 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a -
r a n ú m . 1 . 
J ? . fypmann < * 
C. 28S7 





V I D A M U N D I A L 
* . .mana empozó tristemente, 
^ fallecimiento de Victoriano Sar-
^ i «tre dramaturgo francés, euyaa 
d0a' conocen todos Jos públicos de to-
f ^ . s naciones civilizadas. 
^ historia del notable hombre dc-
•}¿0 está llena de cambios y eon-
S e i o n e s , de caídas y triunfos, do 
ÍT-res v alegrías. 
vida es una caja de sorpresas, 
lo imprevisto consiste su mayor 
y eri {0 gj marcháramos siempre por 
I ^ L a senda á un fin conocido, aca-
t r í a m o s por desesperar .le tedio y 
w r o r á la muerte. Por fortuna, Dios. 
T nir-nte con los mortales, ha puesto al 
Avenir una eortina de dulee miste-
K \sí la esperanza no se pierde j a -
rin.' en nuestro valle de lágrimas . Y 
av' de quien la pierde, queriendo vio-
lar las leyes de la natura leza , . . 
Sardón, en vez de literato insigne, 
^ ¿ 0 ser galeno famoso; pero la pre-
caria situación de su familia obligóle 
á dejar los estudios comenzados. 
Después de ensayarse en la literatu-
ra fragmentaria, dio al Odeón una obra 
qu« hubo de fracasar desastrosamen-
. wfé los estudiantes. 
So desmayó por eso su voluntad, y 
-continuó escribiendo dramas y come-
dias, hasta ganar gloria y rique-
us, con «sombrosa rapidez. 
¿I 23 de Mayo de 1878 ocupó en la 
Academia el si l lón que había dejado 
Autrán. Para conquistar su entrada, 
tuvo que habérselas con dos tremendos 
rivales: el famoso poeta Leconte de 
íafa y el célebre orador polít ico A u -
diffret-Pasquier. 
E l caso de Sardou. combatido por la 
crítica y aclamado por el público, es 
caso que se repite con frecuencia. 
Ernest Charles, refinado disector de 
reputaciones eminentes, comparóle 
cierta vez con un mercader en quinca-
lla, y afirmó que su teatro parecía un 
bazar de baratijas. 
Otros críticos sutiles no le han juzga-
do con menos fiereza. 
Han dicho de él, que falseaba la 
historia, que abusaba de los efectismos, 
que complicaba en demasía la fábula , 
que llevaba La acción por mil vericuetos 
incomprensibles, que desenlazaba á su 
antojo y que era eterno rebuscador de 
falsedades sorprendentes. 
Sin desmentir tales afirmaciones, 
nos atrevemos á preguntar: ¿quién le 
superó en la elección del asunto, en el 
conocimiento de la escena, en el manejo 
del diálogo, en la creación de tipos in-
kteresantes y en l a cultura del estilo? 
Cuando venció del olvido y se impu-
' -80 á las multitudes, mucho tenía de gé-
inic, de fuerza y de maestría , á pesar 
P e cuantos errores le tache la crítica, 
Nh rigurosa justicia. 
E l teatro de Sardou resultaba un 
hermoso panorama. Aquel amable fan-
taseador vivía imaginativamente en un 
pirmndo brillante y magníf ico . Amaba, 
como nadie, el lujo, la elegancia, el 
fausto. Sus personajes visten por lo 
general bellos uniformes, exquisitas 
moüettes de seda, inmaculados trajes de 
|«tiqueta; se adornan de vial ios ís imas 
iJoyas-, huelen á perfume embriagador; 
conocen al dedillo las mundanas cos-
tumbres; hablan declamatoriamente, y 
ícasi no se dignan discurrir sobre las 
vulgaridades del planeta. Todos sien-
en grande, hablan en grande y vi-
jen en grande. Nada de vulgaridades. 
M pasión que allí vale menos, vale 
«wn mil duros. 
De ahí su "bonapartismo l iterario." 
Napoleón y su c o r t e . . . ¿qué mejores 
tipos y qué argumento mejor para 
crear obras de aparatoso efecto, compli-
cado mecanismo y encantadora magni-
ficencia ? 
Quizás en eso consistió su triunfo 
decisivo. 
E l mundo se halla tan lleno de pro-
sa, de tún icos raídos y fluses grasien-
tos, que la humanidad, aunque sea en 
las tablas y de tarde en tarde, gusta de 
olvidar realidades groseras, ver indu-
mentarias deslumbradoras y gozar la 
poesía confortante de lo ideal. 
Cuéntase un detalle muy curioso en 
la producción de iSardou. Cuando éste 
escribió el Tic 8am, prohibióse su re-
presentación en Francia , para evitar 
un conflicto con los Estados Unidos. . . 
¡ y el T ÍO Sam estrenóse en New 
York . 
A d e m á s de dramaturgo insigne, fué 
Sordau delicioso cuentista, siquiera 
produjo poco en el género favorito de 
Maupassant, porque la musa dramáti-
sa le había enamorado locamente. 
E l autor de Divorciétnotws ha ren-
dido su alma tras setenta y siete años 
de fecundo vivir en la tierra y en el 
arte. 
A l irse para siempre, deja un grato 
recuerdo. 
Cierto que careció de base sól ida 
donde elevarse hasta la inmortali-
dad. 
Pero hizo bastante para que sobre su 
tumba no se marchiten en largo tiempo 
las rosas de la f a m a . . . 
Mientras Sardón moría en F r a n c i a , 
Mariano do Cavia recibía en E s p a ñ a 
un homenaje merecido. 
E n la casa de Zaragoza donde nació 
el admirable periodista, se ha colocado 
una lápida conmemorativa de tan gra-
to acontecimiento, y á la fiesta de l a 
inaugurac ión , que tuvo extraordinario 
esplendor, acudieron representaciones 
de casi toda la prensa española, sobre-
saliendo la comisión de Madrid, por su 
fuerte núcleo . 
Mariano de C a v i a ha hecho su re-
nombre á punta de plirma, producien-
do cotidianamente en diarios de im-
portancia, como E l Imparcial, cuyas 
columnas han ofrecido al lector, año 
tras año, el manjar delicioso de C7iá-
óhara, Platos del dia y Despachos del 
otro inundo. 
Aunque disentimos en absoluto de 
algunas ideas que Cavia sostiene, no 
por eso hemos de menguarle en lo m á s 
mínimo, nuestr^aplauso por su talento, 
su gracia y su cultura. Sat ír ico de 
amarga intención, humorista de rica 
vena, estilista correcto y nervioso, em-
bellece y ameniza cuanto toca con su 
péñola de oro. Hoy es un maestrazo de 
la crónica, tomada esta palabra en el 
mejor sentido. 
Pero el homenaje á Cavia significa 
algo más que una prueba de admira-
ción á quien tanto merece por su es-
clarecido ingenio: significa el alto con-
cepto que va alcanzando en España 
la clase periodíst ica. 
E n el actual renacimiento de la ma-
dre patria, ocupan los hombres de le-
tras un lugar eminente, y ya empieza 
la literatura á recoger provecho, ade-
más de gloria. 
'Si surgiese ahora otro Cervantes, no 
padecería las miserias que padeció el 
creador de Don Quijote, como no las 
padecen Menéndez y Pelaj-o, Galdós. 
'los Quintero, Benavente, Salvador 
Rueda. Armando Palacio Valdés , y 
otros privilegiados cerebros que viven 
• P a r a J o y e r í a de g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
* £ a J % C a C £ a * ' » f u n d a d a en 1 8 7 5 , 
S ¿a, n X l . f a , o 1 . 1 3 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
bien, sin necesidad de meterse en la po-
l ít ica baraúnda. 
A la muerte de Sardou y el homena-
je á Cavia , sigue la tragedia de Nasvi-
lle, en que pereció el ox-.senador y pe-
riodista Cornack. combatiendo en riña 
con un tal Cooper, hijo de otra perio-
dista contrario. 
Tales son las consecuencias de con-
vertir los periódicos en cloacas de inju-
rias y descender en las polémicas al 
bajo personalismo. Cuando ocurren se-
mejantes sucesos entre personas inteli-
gentes, nos descorazonamos un poco, no 
solo por su sangrientes y repugnantes 
desenlaces, sino por la bestialidad que 
ellos entrañan, y l a pena que causa la 
caída brusca de quienes debían conti-
nuar en pie, para utilidad del género 
humano. 
A ú n nos resta en el tintero un asun-
to de importancia: el disgusto de la 
nación alemana con el emperador Gui -
llermo I I . por su polít ica de aventuras, 
que compromete á diario la paz de E u -
ropa y la tranquilidad de su país. 
Los alemanes, hombres sesudos y re-
flexivos, han decidido oponerse á las 
audacias del Kaiser, para evitar en lo 
futuro situaciones d i f íc i les , borrasco-
sas empresas y serios quebrantos. 
E n otro lugar sería peligroso este 
desacuerdo del monarca con la nobleza 
y el pueblo. 
E n Alemania, centro de aquilibrio 
mental, no hay que temer violencias 
pasionales. 
A l fin todo se andará, y se andará 
con paso firme y seguro, no obstante 
la exal tac ión de algunos tribunos y la 
acometividad de algunos escritores. 
P R E V I S I O N Y S E G U R I D A D 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus t í tu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
8 de Noviembre. 
S e g ú n un despacho del " H e r a l d " 
se l lama Kreement; s e g ú n un telegra-
ma del " S u n " se l lama Klehmet. E s 
posible que su apellido sea Kleber, 
comió el del valeroso general de la Re-
vo luc ión Francesa ; m a ñ a n a sabre-
mos su verdadero nombre, que pasa-
do m a ñ a n a será conocido en todo el 
mundo civilizado, gracias al te légra-
fo y á los periódicos . E l individuo es 
un burócrata del Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros de Alemania; 
porque raro es el a l emán, en poses ión 
de una levita y un sombrero de co-
pa, que no es consejero de algo; esto 
es, Iteth. E l jefe de una brigada de 
•barrenderos es Consejero de Limpie-
za ; el poluiquero de un Gran Duque 
es Consejero de Pomada. 
Pues bien ; se ha resuelto que este 
Rath de la variedad diiplomática es 
el culpable. L e ha tocado hacer el 
mismo papel que hace el gato en las 
cosas en que hay chiquillos traviesos. 
•Se le ha jubilado con el haber que 
por c las i f i cac ión le corresponda, por 
haber puesto el Visto Bueno á la in-
terview, publicada en Londres, del 
Emperador Guillermo con un caba-
llero ing lés . Como eso es una injusti-
cia, la v íc t ima podr ía protestar con-
tra el la; pero no protestará , porque 
se la a p l a c a r á ; el Emperador le re-
ga lará una petaca de poco precio— 
porque en Prus ia no se derrocha— 
con su retrato; y el canciller prínci-
(pe de B ü l o w un cajón de tabacos ó 
un m e c h ó n de cabello. Y H e r r K l e h -
met se es tará tranquilo; no ha pasa-
do nada. As í como la batalla de Léri-
da no debió de perderse, la interview 
no deb ió de publicarse; pero la in-
t e n c i ó n era publicarla; y por algo di-
jo en ella el Emperador lo que dijo. 
Esto es lo que Europa sigue pregun-
tándose y que. más ó menos tarde, 
t endrá respuesta. 
Se sos-pecha que Guillermo I I qui-
so mortificar y desavenir á los go-
biernos rusos, f rancés y b r i t á n i c o : 
como con este incidente* ahora plan-
teado, de Casa Blanca, se ha propues-
to, al parecer, á Franc ia . E s t a , á juz-
gar por las versiones dadas, hasta 
ahora, tiene razón. Sus agentes esta-
ban en su derecho al detener en C a -
sablanca á unos desertores, entre los 
cuales h a b í a dos ó tres alemanes; y 
el funcionario a l emán que los acom-
pañaba para embarcarlos, no fué in-
sultado. Y a en Ber l ín se muestra, se-
gún los ú l t imos despachos, una acti-
tud conciliadora; la del gobierno de 
P a r í s ha sido firm^ v c o r t é s ; pero en 
la opinión públ ica francesa se comien-
za á notar un principio de imipacien-
cia, que puede convertirse en irrita-
ción. Tanto va el cántaro á la fuente, 
que al f in se rompe. Desde que, á con-
secuencia de la guerra con el J a p ó n , 
se d e b i l t ó E u s i a , es evidente la ten-
dencia del a l e m á n á sacar al f rancés 
de sus casillas. 
H a y en F r a n c i a tres factores que 
influyen en sentido p a c í f i c o ; es el 
uno el capital, poderoso personaje de 
que hablé en una carta reciente, al 
cual le conviene la nrosperidad de ca-
si todas las naciones europeas, por es-
tar interesado en los negocios de casi 
todas, sin excluir á Alemania, la ene-
miga hereditaria. A la c o n j u n c i ó n de 
esa conveniencia con el partido rje-
publicano, que es el segundo factor y 
que está^ en el poder desde hace trein-
ta y ocho años, se debe la pol í t ica pa-
cíf ica de F r a n c i a , y también , en algu-
na medida, el que haya durado tan-
to allí la repúbl ica . P a r a los republi-
canos una guerra con' Alemania sería 
fatal; si los franceses fuesen derro-
tados, caería la repúbl ica , como cayó 
el año setenta el imperio de Na.po-
león I I I ; y si triunfasen, el general 
vencedor se haría dictador; mejor di-
cho, lo harían, aunque no quisiera. 
E l gran soldado que derrote al ejér-
cito a lemán, el primero del mundo, 
t e n d r á una gloria militar por nadie 
igualada en estos tiempos, que enlo-
quecerá al pueblo f rancés . 
Como esto lo saben los republica-
nos, su pol í t ica ha consistido en au-
mentar y mejorar el e j é r c i t o — q u e es, 
sin duda, el más poderoso que F r a n -
cia ha tenido—y en proveerse de 
alianzas, no para hacer la guerra, si-
no para evitarla, procurando tener á 
Alemania en jaque. Y , por un con-
traste curioso, pero lógii ío, no ha-
biendo sido F r a n c i a nunca tan r ica y 
tan fuerte como hoy, es hoy menos 
arrogante y agresiva que nunca en 
su pol í t i ca exterior. A ello contribu-
ye el tercer factor, que es el socialis-
mo, al predicar la fraternidad entre 
•todos los pueblos y al propagar que 
no hay más guerra justificada que la 
que el trabajo le-hace al capital en 
todas las elecciones. 
S in embargo, existe allí una opi-
n ión públ ica que no es j^acifista.- y 
no todos los capitalistas tienen dine-
ro colocado en el extranjero ni te-
men á los p á n i c o s de Bo^lsa; y no fal-
tan obreros patriotas. Y de que esa 
opin ión públ ica comienza á ganar te-
rreno tenemos dos pruebas; una, l a 
inoiferencia con que, en estos días , 
ha sido acogido un escrito de Mr. 
J a u r é s , el jefe de los socialistas, con-
tra las aventuras militares; y otra, el 
haberse negado el Jurado "en Versa-
lles á admitir circunstancias atenuan-
tes en favor de dos j ó v e n e s acusados 
de hacer propaganda anti-militarista 
entre los reclutas de este año. 
Y a , s e g ú n un despacho de P a r í s , 
hay quienes dicen que, puesto que 
más ó menos tarde ha de venir el con-
flicto con Alemania, cuanto antes ven-
ga, mejor. Tal vez el gobierno repu-
hlicano, contra su voluntad, tenga 
que ir á él, bajo la pres ión de la gen-
te cansada de los alfilerazos alema-
nes. Si se plantoa. será colosal; aun 
limitado á Alemania y F r a n c i a ; 
muchos de los (pie -ahora son pacifis-
L M O R R A N A 8 
Poras personas ignoran qué triste enfermedad consUtuven las almorranas, pues 
es una de las afecciones irAs generalizadas; pero como a uno no le gusta hablar 
de estos nadecimienfos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el El ix ir de "Vinfínle Nyrdaül , 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
Productos tíTSLUASli'. 91, Agniar, SiABAWA. para recibir franco 
de porto el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la més dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias 
tas, al oler la pólvora, sólo se acor-
darán de que son franceses y toma-
rán alegremente el camino del R h i n . 
X . Y . Z . 
i L A F R E N S A l 
Dos recortitos, y punto. 
Juzga La Discusión nuestra conduc-
ta, por haber reproducido una carta 
que se nos e n v i ó con ia firma de J u a n 
Guelberto Gómez: 
" ¡ P a r e c e mentira que el Diario, que 
cultiva tan amorosamente su ''t^adi-
cional seriedad," se haya prestado á 
servir de vehículo para esta jugarreta 
de mala ley. porque no es posible ad-
mitir que se haya dejado sorp'-ender 
el colega, sin comprobar la veracidad 
ds un documento .i? tal importancia y 
opuesto abiertamente á las ideas y á la 
l ínea de conducía generalmente cono-
cida del señor J u a n Gualberto Gó-
m e z ! . . . " 
Repetimos que habla La Discu3>ó¡>: 
la que puso su mano sobre el pecho, 
escudriñó su conciencia, juzgó por ella 
de la de los demás , recordó su c i m p a ñ a 
y su conducta, y soltó tal parrafí l io . 




Dice La Unión Española : 
" E l Diario de la Marina, oponien-
do sus prudentes consejos á las exhor-
taciones á la violencia de la prensa 
conservadora, ha influido mucho en 
el cambio, benéfico para la libertad y 
para los intereses económicos, que se 
está notando actualmente. 
" P o r donde se v é " que el "note-
r o " del diario cubano inventó unos 
núcleos perniciosos que "por raro ca-
pricho del destino" son los que es-
tán defendiendo á Cuba y tratando 
•de salvar el país del peligro en que 
lo hubieran puesto las predicaciones 
de periódicas exaltados del conservado-
rismo activo." 
Mieles y hieles hay en la notita; mu-
chas gracias por las mieles. 
* 
* # 
Del Casino E s p a ñ o l de Sagua la 
Grande recibimos la carta que copia-
mos : 
" S r . D . Nicolás Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido compa-
triota : 
L a J u n t a Directiva de mi presiden-
cia, enterada oficialmente en la sesión 
que anoche ha celebrado, del valioso y 
espontáneo ofrecimiento que el señor 
don J u a n G . Pumariega, en nombre de 
usted y en el suyo hicieron á esta insti-
tuc ión, de facilitarle el material eléc-
trico necesario para iluminar las 
fachadas del nuevo edificio próxi-
mo á inaugurarse, acordó aceptar tan 
importante oferta y expresar á usted 
su más profundo agradecimiento por 
el generoso préstamo. 
Complázcome en participar á usted 
lo acordado, y al darle también, en 
nombre mío, las gracias más expresi-
vas, me es muy grato reiterarle el tes-
timonio de mi ¿nás alta consideración, 
ofrec iéndome una vez m á s á sus órde-
nes atento compatriota y s. s., 
Q. B . S. M.. 
José M a ñ a González. 
Presidente." 
L a razón de esta carta es la que si-
gue, s egún E l Correo Español de dicha 
localidad: 
" C o n motivo de la próxima inaugu-
ración del edificio que está terminán-
dose para dedicarlo á domicilio social 
de la Colonia española de esta villa, se 
pensó, entre otras muchas cosas, on 
una buena i luminación de las facha-
das, mientras duren las fiestas que se 
acuerden para el acto inaugural. 
A fin de ir preparándolo todo, hi-
ciéronse varias diligencias para obte-
QRATIS 
Este precioso reloj 
arr.erie»no, grab-
ado, plateado en 
oro soud -., "parece 
ORO" garantizado, 
sera remitido GRATIS 
al «jue venda 24 anilles 
montadoc con el cora-
zoncito 'Oración Dominictl" ¿con e! de ¡ricial. iTdiez 
centavot oro uno. Mande m ¿eden hoy por 24 anillos y 
cuando los tenga vendidos remitano* $2.40 oro y por vuelu 
de correóle manda recnoi el relojilo garantizando su entrega. 
SHELL flOVELTY CO.. 83 Chimbar» St..Now Yorl(.li;Y. 
ner. en el precio más barato posible, lo 
necesario para iluminar profusa y ar-
t í s t icamente el chaf lán y las fachadas 
de Céspedes y Padre Várela, con guir-
naldas de bombillas eléctricas. E l re-
sultado de las diversas gestiones qu« 
se practicaron con ese objeto, hicieron 
conocer á l a comisión, que, solamente 
el alquiler del material, costaba más de 
mil pesos oro anierimno. 
Así las cosas, y sin resolverse nada 
todavía, enteráronse de nuestras ges-
tiones, no sabemos por qué conducto, 
los señores Rivero y Pumariega, Direc-
tor y Administrador, respectivamente, 
del Diario de la Marina, y hace tres 
d í a s fué gratamente sorprendido e l 
Presidente del Casino, nuestro querido 
amigo don José María González, con. 
una carta del señor Pumariega, ofre-
ciéndole gratuitamente, en su nombre 
y en el del .s?ñor Rivero. todo el mate-
rial e léctrico que haga falta para i lu-
minar el exterior de nuestro edificio, y] 
el electricista del Diario para que ha-
gamos la iní+alación. 
Consideramos innecesario decir 
cuanta es para nosotros la importancia 
de tan valiosa oferta y cuánto debe-
mos agradecer este espontáneo y gene-
roso desinterés de los señores Rivero y¡ 
Pumariega." 
Y ¿porqué copiamos esto?—Porque 
M , 
P o r q u e . . . 
Mañana será otro" d í a : ya lo diremoa 
mañana. i 
LA HORA DEL TRIUNFO 
E l General José Miguel Gómez can-
didato ayer á la Presidencia de l a R e -
públ ica , y hoy electo por la gran ma-
y o r í a del pueblo cubano, ha sabido 
ia hora de su triunfo, por el populan 
Reloj Caballo de Batal la , el cual po-
see desde ayer. 
De hoy m á s estos relojes s e r á n la 
mascota de todos los que los usen. 
D e p ó s i t o , a lmacén de J o y e r í a B r i -
llantes y Relojes de Marcelino Mart í -
nez, M u r a l l a ' n ú m e r o 27, (altos). i 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
RECONSTITUYENTE GENERAL 
B A T U R R I L L O 
Otro salvaje hecho, de esos que nos 
colocan ante el mundo á un nivel mil 
veces inferior al de Marruecos y T u r -
quía, acaba de producirse en M á x i m o 
Gómez, pueblo de la provincia de Ma-
tanzas. 
U n a n iña mestiza, Clotilde A y l l ó n , 
sal ió de mañana de un sitio á otrox y 
f u é asesinada. Su c a d á v e r a p a r e c i ó 
en un cañavera l , abierto el vientre y 
cortado el cuello, sin seña les de vio-
lencia de otro género ni c o á g u l o s de 
sangre en torno, que redujeran el 
crimen á iproporcioncs vulgares. 
L a sangre fué e x t r a í d a ; alguna vis-
cera habrá sido e x t r a í d a del cuerpe-
cito; la infame brujer ía debe haber 
jugado panel en esta nueva barbarie. 
No hay asilo seguro par:! h r.'.ñvz en 
esos campos de nuestra ( '. ••>:'.. I onde 
florece el fetichismo africano y las te-
rribles ignorancias imperan. 
Fa l taban dos d ías para las eleccio-
nes generales; parecía que la o p i n i ó n 
públ ica se despreocupaba de todo, ob-
sesionada por el hondo problema n « -
cional; hahríase dicho que todos los 
ciudadanos, excitados por largos me-
ses de .propagandas y requerimien-
tos, hasta de sus familias se desenten-
dían, para pensar solo en la boleta 
electoral, en el s ímbolo de la candida-
tura, en las apuestas y en el triunfo 
de sus p e q u e ñ o s ídolos . Y , en tanto, 
los brujos de Matanzas, del proble-
ma nacional desentendidos, buscaban 
nueva v í c t ima inocente para sus es-
t ú p i d a s práct icas , y otra vez arroja-
han sobre el nomlbre cubano el negro 
estigma. 
Y es que no son ciudadanos los 
b á r b a r o s ; es que en el seno de esta 
conturbada sociedad, de ciudadanos 
se disfrazan y sus funciones ejercen 
á t í t u l o de cubanos, seres inferiores, 
criaturas hundidas en atroz degrada-
ción, animales de dos pies que el Sul-
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
Curación segura por las dmiimi 40 
FIIjIJOIvíAo n nnnii irn 
A n t i n e v r á l i í i c a s de l UrlRuNlcR 
Faris75,rue la Boétie y todas Farmaciag 
m l Í J LAS BAIAS 
«sentas expresamente 
í 4 i * Í O ^ L A M A R I N A 
Madrid, 20 de Octubre de 1908 
en un miSm^ i n s ^ t e acabo de 
h n o E l ^ •PRrÍodlco el señor Mo-
h ^ Z : ;efL' df ^ corbeta " N a u -
N b i d a 1 a, imi-ra.bWntp fué 
paisana ^ c - 'Stra mu-v distinguida 
^ «ie B H I T " d(;ña Carmela" Nie-
1 ^ m t ^ e n . í e redaetora 
l o : " E f n ^ 0 Cubano " E 1 ^ n -
l o s a idea v H ^ enoÍPrra ™ a ^er-
He mis a n w 6 0 111(1 w u P é eu "na 
É C l i e n t T S C a r t a s ; " d eita-
el <w 0 a áe conseguir que 
P A a e e ^ ^ 
i - V a s S r j f anf,s- las v ^ a * cu-
£ ^ n a d a s a;u¡eVsnf 1! Clohlemen-
vivir . a Ta,ita de medios 
L S ^ a ' D i o s - : con t.H • 1 
^ a manda • - ^ ^ s 8 . ^ que do 
*a señora Durla.nd, y del 
que es portador desde E l F e r r o l el 
s e ñ o r Moivno Ei i za , comandante de la 
"Naut i lus ," halle eeo en Madrid en 
los corazones que tanto bien pueden 
haeer á esas desventuradas señoras , 
que m u c h í s i m o merecen y que, hasta 
ahora, nada han obtenido! 
Mis soludos afectuosos á la señora 
d o ñ a Carmela Xieto, y ojalá que vea 
realizados sus hermosos afanes y pue-
da, en breve, itener la incalculable 
a l egr ía del triunfo conseguido. 
E l pasado viernes fué el primer 
d í a de moda de los s e ñ a l a d o s por la 
empresa del teatro de la Comedia. A 
.pesar de no haber regresado aun á 
Madrid muchas distinfruidas persona-
lidades de nuestra alta, sociedad, no 
se v e í a en el teatro ni una localidad 
vacía. E n palcos y butacas alegantes 
damas Haciendo primorosas "toilet-
tes" de otoño, contr ibuían al bonico 
aspecto de la sala de 9a Comedia. 
puso en escena la regoeijada obra de 
•los Quintero " L a s de C a í n . " y el 
selecto públ ieo que llenaba el teatro 
no mucho eon las argueias de que se 
va lo ol .prota-gnnista de l a obra para 
lograr casar á sus cineo hijas, aplau-
diendo infinidad de. veces la exceden-
te labor art ís t ica de los actores aue 
ha sabido reunir en sn teatro Tirso 
Escudero. 
E n t r e las muchas distinguidas per-
sonas que había en la Sala recuer-
do á los duques de Abrantes y de V a -
lencia ; condesas de V a í d e l a g r a n a y 
Maluque; marqueses de Pidal , Caste-
lar. Cortina, Alava . Torrelaguna. 
Santa María de Silvela, Yarayabo, 
ím strillas. Olivares, Romana, Vajdc-
iglesias, Rozaflejo, y Valenzuola; ba-
rones do! Castillo de Oiire-l y seño-
ras de Fcsser, de Diaz, Bethancourt. 
Gamero. Becerro de Bengoa. San Pe-
layo, Alamo," F e r n á n d e z de Z ú ñ i g a y 
otras más . 
E n la suntuosa residencia que en 
Biarr i tz poseen los señores de Can-
damo, se ce lebró hace pocos días una 
br i l lant í s ima fiesta, á la que concu-
rrieron, entre otras muchas y elegan-
tes damas, la princesa Radzhvi'l; las 
duquesas de X á j e r a y de Piasencia; 
las marquesas de Argenson. Valde-
olmos, Tamarit , Caicedo, Aulencia y 
Aranguas; las condesas de Esteban 
Collantes, Benomar, O'Brien y Mon-
te-bello y señoras y señor i tas de L e -
glissp, Wilde. Ribon, Vida l , " N i r a í " 
Oastellanos, Collantes, Casta y Tama-
rit. L a nota culminante de la fiesta 
fué el co t i l lón , dirigido por l a seño-
r i ta de Candamo, secundada por el 
barón de Cottú. L o s regalos fueron 
muchos y primorosos, llamando la 
a tenc ión la co lecc ión de preciosas 
flores que se repartieron. 
Escr iben do París que hay allí mu-
chos exi íranjeros. entre eilos bastan-
tes e spaño les y americanos del Sur. 
Y a han comenzado las Exposicio-
nes art í s t icas . L a del mueblaje y el 
Satón de Otoño en 'e l G r a n Pala;s 
atraen mucha gente y son interesant í -
simas. E n la primera de ellas se ce-
lebran m a g n í f i c o s conciertos. L o s 
teatros dan obras nuevas y rebosan 
de gente; en los "res taurants" y ca-
fés de moda no hay sitio ya á las ho-
ras de comer y de cenar, y cada año 
se crean otros nuevos. Muchos son 
los madr i l eños que residen en la ca-
pital de F r a n c i a ahora. E n t r e elloa 
figuran la duquesa de Pinohermoso, 
los señores de Lázaro Galdeano, las 
marquesas de Bolaño.s, Santa Susana, 
Yvauroy, viuda de Hoyos, Perinat , 
duques y duquesas de, A n d r í a y Zara-
goza, marquesa v iuda de Acapu'lco y 
su hija Juani ta de Prado, el conde y 
la condesa de Agreda—ella es tina 
Bueno, cubana,—. la marquesa de 
Valdeolm-os y su hijo el m a r q u é s do 
la Scala. ol Conde y la condesa de 
Valde1lagTanaJ la señora de ^ ü d c , 
la de F e r n á n d e z de Henestrosa y su 
madre, Mme. L e Motheux, los mar-
queses de J u r a Real , la marquesa 
viuda de Somosancho y sus hijas sol-
teras, el marqués de Mondigorr ía , el 
de Santa Cruz, el conde de la Cimera, 
los señores de Propper, el conde de 
la Quinta de la Enj-arada, nuestras 
paisanas las señor i tas de Mojarrieta, 
los s e ñ o r e s de Semprun, López Dóri-
ga, Santos Snárez , Ha condesa de 
Amarante, conde y condesa de Torre 
Arias , los señores Ruiz Manti l la y 
Alberico, marqueses de Agui lar de 
Campóo, etc. 
Uno de los sitios donde se reunen 
los españolee con marcada predilec-
ción es el " h a l l ' del " E l y s é e Pa iau 
Hote l ," á l a hora del té , y en las no-
ches que hay conciertos con muy bue-
nos artistas. Muchos son también los 
coonpatriotas nuestros que se hos;pe-
dan en tan hermoso hotel, cuya situa-
ción maígnífica en los campos Elí-
seos, el " c o n í f o r t " y refinada ele-
gancia lo colocan en el primer sitio 
entre !los mejores. 
E l distinguido joven don Luíg Pe-
rinat, hijo de, la marquesa de Peri-
nat. es un verdadero escultor. H a ob-
tenido un gran y merecido triunfo su 
bellísima. "Dolorosa,7' premiada coa 
medalla de oro. 
Bodas y m á s bodas: 
E n breve se real izará la de la se-
ñor i ta Concepción Allende Salazar 7 
Bernar, hija de!) Ministcro de Estado, 
con el d ip lomát i co don Manuel Gon-
zález Hontoria; la de la señori ta Mi-
lagros Pardo y Manuel de Vi l l ena , 
con su primo don Enrique Arroyo y 
Manuel de Vil lena, la de l a s e ñ o r i t a 
B e l é n Caballero y E c h a g ü e . h i ja do 
la marquesa v iuda de Somosancho, 
con don Francisco Jav i er Hurtado da 
A m é z a g a y Zabala. hijo de l a mar-
quesa viuda del R i s c a l ; la de l a se» 
ñor i ta Angela de Losada y G. de V i -
i laláz, h i ja de la marquesa viuda de 
Jns Castellones, con don Alvaro D r a -
ke de la Cerda y Travesido, nieto de 
los marqueses de Vegamar y de Casa-
riego; la de l a señori ta A n a Soler, hi-
j a del senador don Antonio Soler 
Márquez , con don Cárlos García A l i x , 
hijo del Gobernador del Banco d i 
E s p a ñ a y, en fin, la de dos distingue 
das señoritas americanas, cuyas fa-
milias son muy conocidas en la so-
ciedad madri leña ; una de ellas con 
un joven d ip lomát ico , y otra con el 
hijo un 'títu'.o de Castilla. 
Y han coutraido matrimonio la sg« 
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tan de Marruecos y el de Turquía ha-
rían ahorcar sobre el mismo teatro de 
sus cr ímenes . 
E s a madre sin su hijita, esa abue-
la sin su nieta, esa infeliz sacrificada 
cuando empezaban á abrirse para ella 
las flores de la vida i qué habrán te-
nido que agradecer á las evoluciones 
p o l í t i c a s de nuestra t ierra; qué cuen-
ta se habrán dado de la c iv i l izac ión y 
la libertad que .aseguran habernos 
t r a í d o los redentores revolucionarios, 
ni qué aliento de d ign i f i cac ión social 
¡habrán sentido orear sus sienes, en la 
miseria de la choza primitiva, en las 
escasas satisfacciones del trabajo l i -
ibre. en-la hora fatal del crimen y del 
luto? 
E n el ingenio antiguo ha.bía ultra-
jes, trabajo excesivo, boca-abajos y 
esclavitud". Se v e n d í a el hijo de la 
pobre negra, como se vende un caba-
llo para uso ajeno, pero no se ex-
tra ían sus visceras para curaciones y 
sortilegios. Y en plena repúbl ica , en 
los días mismos de reconstruir la na-
cionalidad, la n i ñ a Clotilde cae bajo 
los p u ñ a l e s asesinos en la vecindad 
de su hogar, como el puerco de la 
vasta hacienda de crianza, sacrifica-
do y hurtado por el ratero para ser 
comido. A fe que no puede darse ma-
yor sarcasmo de nuestras cacareadas 
coniquistas de libertad y progreso. 
Güira, Alacranes, M á x i m o G ó m e z ; 
unos cuantos d ías de actuaciones j u -
diciales y de informes de r e p ó r t e r s ; 
luego, la misma ignorancia en la po-
blac ión campesina, el mismo abando-
no de la fuerza públ ica , la misma im-
punidad para los grandes cr ímenes y 
nuevas salvajadas en otras zonas de 
la patria infeliz. 
T a l vez s i habrán votado el d ía 14 
•los matadores de esta n i ñ a ; acaso si 
habrán cabalgado, provocativos y al-
borotosos, en las fiestas po l í t i cas de 
estos días . Probable es que no se les 
descubra. Descu/biertos, no fa l tará un 
letrado que se brinde e s p o n t á n e a y 
fervorosamente á burlar el Código y 
salvar asesinos, con lo que g a n a r á 
¡nombre y clientela; tal vez formule 
voto particular a lgún Magistrado y 
gestione a l g ú n elevado personaje el 
indulto: eso sucede con frecuencia. 
Y seguiremos alardeando de haber 
llegado al p ináculo de la capacidad 
c í v i c a y de haíber salvado los intere-
ses de la c iv i l i zac ión con este rég i -
men r^púbi'cano, sin querer advertir 
que ni en las vetustas m o n a r q u í a s ni 
en los pueblos sumidos en la noche de 
l a tribu, manifestaciones de tal sal-
vajismo caracterizan al hampa mal-
dito; sin notar que en los Estados 
Unidos se detienen trenes, en Cala-
bria se roba al t ranseúnte y en R u s i a 
se azota y se fusila á los ciudadanos 
desafectos al gobierno; pero en nin-
guna parte del orbe civilizado se 
arranea el corazón de las n iñas ni se 
•bebe su sangre, como en la t ierra que 
creyeron redimir con l a suya los ab-
negados del ideal de soberan ía . 
Haced malecones, cubanos; cread 
plazas de inspectores de mús ica y es-
tahleced aulas de encaje; pero dejad 
sin maestros las vastas zonas campe-
sinas y sacad del presidio á los cri-
anina'les sin haberlos regenerado, y 
en vano será vuestro sufragio univer-
sal y vuestro rég imen representativo: 
«el nivel social no será superior al de 
los d ías de l a esclavitud y de l a fac-
tor ía . 
• 
« * 
V a y a el aplauso de todos los bue-
mos corazones á premiar l a iniciativa 
de l a L o n j a de Víveres , secundada 
por la Bolsa Privada, el comercio de 
la calle de la Mural la y otros m í d e o s 
de l a riqueza local. 
Cuando hemos procurado inclinar 
la voluntad aaacional hacia las prác-
ticas que en sus contiendas pol í t i cas 
siguen los pueblos cultos, y ihemos 
anostrado á nuestros paisanos los 
ejemplos de transigencia y confrater-
nidad que suceden en las Estados 
Unidos á la agi tac ión electoral, por 
yanquizatntes y deprimidores de nues-
tro pueblo nos ha reputado el secta-
rismo. 
Pues bien: en la L o n j a de V í v e r e s 
Son cubanos y españoles los iniciado-
res del hermoso pensamiento; casi 
todos los comerciantes de l a calle de 
la Mura l la siguen amando la bandera 
oro y grana y sintiendo con la glorio-
sa patr ia de origen. No abundan ahí 
,los amigos de la po l í t i ca norte-ameri-
leaaia; pero ahunda l a gente sensata, 
é impera en las almas el deseo gene-
toso de l a estabilidad de nuestra re-
públiica. Y es por eso que nos han 
trazado el eamino, organizando fes-
tejos en honor de aquellos ciudada-
nos elevados por la voluntad de los 
más á las altas funciones d i ! gobier-
no. 
F u e r a esa la in tenc ión de todos 
nosotros, los que por unas ú otras 
•ideas po l í t i cas tenemos pred i l ecc ión , 
y el igrave problema de nuestra vida 
como nac ión se habr ía simplificado 
notaibl emente, 
joaoüin n. A R A M B T T K U . 
PARA CURAR VTt RBSFRIAOO EN »ntí 
DIA tiítn*; LAXATIVO BROMO-QUININA 
El bo». - i' o devolverá, el dinero si no le cu-
ra. L.a :iu;ia de E . W. Grove se halla en cada 
rajita. 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
San Mart ín . 
U n prestigio c i ent í f i co que acaba 
de morir en Madrid, en donde desem-
peña;ba l a c á t e d r a de P a t o l o g í a Qui-
rúrgica , en l a Escue la de Medicina de 
la Universidad Central . 
San Mart ín era un sabio, un exper-
to maestro en la dif íci l ciencia ope-
ratoria. A sus explicaciones diarias 
en l a Universidad, acud ían cuantos 
admiraban á San Mart ín , cuantos sa-
bían los vastos conocimientos que 
atesoraba aquel gran cerebro, gloria 
del profesorado universitario de E s -
paña. 
L a muerte de San Mart ín es pérdi-
d a inmensa para sus j ó v e n e s discí-
pulos, que y a no escueharán m á s la 
docta exp l i cac ión de aquel profe-
sor mer i t í s imo . Toda una vida de 
consagrac ión al estudio, á la difu-
sión de la enseñanza , á la noble lahor 
de ir llenando de sabias ideas y prác-
ticas f ó r m u l a s qu irúrg icas los entu-
siastas y despiertos cerebros de sus 
devotos d i sc ípu los , cae ahora rendi-
da; lleno de justa fama por haber tra-
bajado recio por la cultura y el pro-
greso de su patria. E n los centros de 
educac ión extranjeros el nombre ilus-
tre de San M a r t í n ten ía la alta y me-
recida considera ción á que era acree-
dor por su meritoria existenicia de 
hombre de estudio que supo enrique-
cer la especialidad científica' que do-
minaba maestramente, con provecho-
sas y notables investigaciones, con se-
rios y profundos trabajos profesiona-
les, que merecieron ser reproducidos 
en importantes revistas c i e n t í f i c a s de 
los adelantados pa í ses de E u r o p a que 
más a tenc ión prestan á los magnos 
pro ble mías de la ciencia. 
Lamentamos la muerte del insiigne 
hombre, del profesor notab i l í s imo que 
tan brillantemente d i fund ió l a ense-
ñanza de la cirnjíai en l a primera Uni -
versidad de E s p a ñ a . 
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS. 
Alivio pronto de las lombrices. Use el Vermi-
íugo de B. A. FAHNESTOCK efectivamente 
expulsa las lombrices y recóbra la salud. Com-
pre una botella y convenzace. Vea que las 
iniciales b. A. se hallen en la etiqueta. 
BUQUE DE GUERRA 
A y e r á la una y media de la tarde 
fondeó en había el crucero de guerra 
de la marina it-aliana Fiera-mosca. 
S u porte es de 3.595 toneladas y es 
su calado dé 21 piés . 
F o r m a n su tr ipulac ión 340 indivi-
duos. 
Este crucero que procede de New 
Y o r k viene al mando de su comandante 
el señor S. Lorenchio. 
Hizo el saludo á la plaza que fué 
contestado por las baterías de la forta-
leza de la Cabaña. 
Junta Provincial Electoral 
Nombramientos 
E n s e s ión del dk . de ayer ha acor-
dado La J u n t a Provinc ia l de la Haba-
n.'. nombrar Escriuicntes temr.Oíeros 
de la misma, á los efectos y por el pe-
riodo del Escrut inio de las elecciones 
generales á los s eño res Carlos L e v y , 
Alfonso Raola. J o s é Gómez B u l t é , Jo-
sé Romay, Tsabel Polanco, F r a n c i s c a 
Polanco, Manuel Cort iñas , J o a q u í n 
Laudo, R a ú l Aenlle, J o s é A . Y t u r r i o z , 
Alfonso E . Amenabar Ohartrand, 
Agapito Cueto, Alfonso Amenabar 
F e r n á n d e z , Rafael F a n r a , Alberto F e -
rrera y Daniel Fariia^; cuyos indivi-
dm>s comenzarán á prestar sus servi-
cios á las siete de l a m a ñ a n a del dio 
diez y seis del actual . 
I N S T A N T A N E A 
Sueltos andan por ciudades y al-
deas hombres ¡nv-- criminales como los 
que la Just ic ia persigue y condena. 
E l calumniador es una de esas fie-
ras abominables. 
Desde las sombras del a n ó n i m o Lan-
za sus dardos ó con la habilidad re-
finada del h i p ó c r i t a va sembrando 
el mal en tertulias ín t imas ó en reu-
niones callejeras. 
Todos estos tipos son cobardes. V i -
ven comidos por l a envidia, devora-
dos por odios mezquinos. 
¡ Qué infelices y qne miserables son 
esos ejemplares de la maldad humana ! 
Conozco tipos de estos que ejercen 
el ministerio de l a e n s e ñ a n z a . 
¡Qué horror! Educando á la n iñez 
los cobardes ladrones de h o n r a s . . . ! 
J . V I E R A . 
Ecos ie la p isa espalóla 
L A T R A N S F O R M A C I O N 
D E M E L I L L A 
Apenas hace cuatro años , que des-
p u é s de una i n t e r p e l a c i ó n hecha en 
el Congreso de los Diputados sobre la 
s i t u a c i ó n excepcional de la plaza afri-
cana, puso su planta en Meli l la el ex-
ministro l iberal s e ñ o r V i l l a n ü e v a . 
Desde aquella fecha, con una per-
severancia poco c o m ú n en los pol í t i -
cos españoles , ha venido consiguiendo 
una serie de mejoras que va convir-
tiendo á nuestras plazas de A f r i c a en 
bases verdaderas de nuestra futura 
e x p a n s i ó n en e l vecino imperio. 
Chafarinas, la m a g n í f i c a pos i c ión , 
centinela avanaado en l a r e g i ó n orien-
tal de Marruecos, s erá antes de un año 
m a g n í f i c o puerto de refugio; Alhuce-
mas, cerrada tres siglos al comercio, 
por absurda proh ib i c ión de nuestros 
Gobiernos, es hoy plaza mercantil de 
reliativa importancia ; Melilla no es y a 
lugar de castigo, y no ven los ind íge -
nas en el la e spaño le s encadenados; 
c o n s t r ú y e n s e puerto, d e p ó s i t o de co-
sechas, zocos, en fermer ía para moros, 
e t c é t e r a ; la p o b l a c i ó n civil aumenta 
en esos cuatro a ñ o s en cerca de 5 000 
almas; y una vida de trabajo y bie-
nestar sustiuye á otra de aislamiento 
y de ridiculas alharacas guerreras. 
E n u m e r a r la serie de resistencias 
que el Sr . V i l l a n ü e v a ha tenido que 
vencer en tan meritoria v patr ió t i ca 
labor, ser ía obra imposible. Nuestro 
atavismo colonizador; las intermina-
bles tramitaciones burocrát i cas y los 
exclusivismos de clase (tan desarro-
liados entre nosotros,) han sido obs-
táculos , que han puesto k prueba la 
voluntad inquebrantable del distin-
guido africanista. 
¿Quién había de decir á los españo-
les que hace 'cuatro años se acerca-
ban á los l ími tes de Melilla y eran re-
cibidos con el grito de "perros cris-
t ianos / ' que entrar ían en territorio 
marroquí s in ser objeto de n i n g ú n ac-
to de hostilidad y ni siquiera oir una 
palabra injuriosa? 
E l día 17 de Abr i l del corriente año 
entraba en l a káb i la de Mazuza un 
ingeniero civi l e s p a ñ o l ; el s e ñ o r Be-
cerra. 
Jamas hab ían visto los i n d í g e n a s 
medir sus terrenos; colocar piquetes 
con banderines; discurrir cristianos 
cerca de sus mezquitas y c o m é n t e n o s ; 
nunca los moros encontraron e s p a ñ o -
les cuando ambulaban por sus cam-
pos. E n los cinco meses transcurri -
dos en medio de peligros y dificulta-
des inmensas, (cuya e n u m e r a c i ó n 
causaría asombro), se ha hecho e l es-
tudio de u n ferrocarril de 30 k i lóme-
tros; se ha replanteado todo el tra-
yecto; construido varios k i l ó m e t r o s 
de v ía , s in que hasta l a fecha haya 
que lamentar n i n g ú n incidente des-
agradable. 
Numerosos españoles trabajan en 
territorio marroquí ; cerca de 1.000 
r i f f eños ganan jornales que nunca so-
ñ a r o n ; transitase en coche por terre-
nos que hace seis meses no c o n o c í a n 
su nombre los vecinos antiguos de Me-
l i l l a ; y hoy un ingeniero e s p a ñ o l es 
más querido y respetado por los kabi-
l eños que todos sus caides. 
Pero este hermoso cuadro, que des-
pierta un gran entusiasmo en los que 
hemos tenido l a suerte de admirarlo. 
pronto se v e r á deslucido, s i nuestro 
Gobierno no lo remedia. 
E n territorio e spaño l , en l a • ter-
c e r a " zona po l émica de la decantada 
plaza de guerra, y en la 'primera 
de un fuerte rec i én construido, para-
je donde el Estado no ha permitido 
siquiera se construya un feroearril 
part icular e s p a ñ o l , sino del Gobierno, 
cruza ya La locomotora francesa, so-
bre s ó l i d o s teraplenes, resistentes cu-
netas y obras de fábr ica más resisten-
tes que nuestros pobres fortines. Há-
se exigido incruento sacrificio á un 
ingeniero español , autor de un pro-
yecto de ferrocarri l en territorio de 
E s p a ñ a , y h á s e permitido luego, ("sin 
t r á m i t e s legales y n i siquiera regla-
mentarios) que u n a l í n e a francesa 
cruce esos mismos terrenos, y que un 
ingeniero miltar español firme el pro-
yecto f rancés . 
¿ D ó n d e e s t á n , preguntamos, aque-
llas dificultades de zonas p o l é m i c a s 
que i m p e d í a n hasta construir un mo-
desto tinglado de sacos en las proxi-
midades de los fuertes? ¿ D ó n d e es tán , 
repetimos, tantos trabas ridiculas, que 
ponía pavor en el án imo de todos los 
e s p a ñ o l e s que e m p r e n d í a n negocios 
en Mel i l la? 
Puede ser que a l g ú n día, tal vez 
pronto, se cierna sobre Meli l la l a nu-
be que hace muchos a ñ o s asoma por 
el M u l u y a ; y quién sabe si l a sangre 
de nuestros soldados se derramará pa-
r a defender una l ínea francesa. E n -
tonces, los que sacrificaron en el altar 
de l a P a t r i a e l fruto de sus desvelos y 
el porvenir de sus hijos rec ib irán la 
b e n d i c i ó n de todos los buenos españo-
les, y los que prestaron su concurso 
á esa obra nefasta, s e r á n objeto del 
desprecio de sus compatriotas. 
No t a r d a r á mucho en iniciarse en 
las Cortes un interesante debate so-
bre este asunto. Cosas muy graves 
se d i r á n en l a tribuna parlamentaria; 
y estamos seguros que, por esta vez, 
no encontrarán una v í c t i m a propicia-
toria en un valiente soldado, modelo 
de gobernadores, y ciudadano honra-
d í s imo , y al que l a P a t r i a no p a g a r á 
nunca los inmensos servicios que le 
ha prestado en Melil la, 
E l caso del infA-* 
( q - p a g ó con su Ma. 
faltas de un Gobierno i ̂  epavi« 
rar qne vuelva á r e p e w <k 
de austeridad y s a o r i f i ^ 1 ^ 
ner un ep í logo muy g l o ^ 
("Diar io de la Marina 
Oía, _ • • 
n e c r o l o g í a : 
Ha. fallecido en esta ea i 
querido y venerable aneia^ i eI ^ y l 
J o s é Pérez Pérez, . i e f ^ ^ ^ 
" distinguida familia. n u m ^ I sa y 
E l ^ ñ o r ^ P é r e z ' h a ' m u e r t e . . 
de su esposa y de sus hiinl ^ 
hecho cuanto Ies fué posih?116 ha5! 
prolongar su tranquila v e i e 2 % ^ 
finado un alma noble v l l e ^ /1,a ^ 
ños para cu autos le conoc ió Cati-
le tenga en su gloria y reeih n ^oii 
tro pésame su afligida esposa ' ^ l 
inconsolables hijos es 
nuestro amigo Rogelio P é ^ 1 ^ I 
A y e r á las cuatro de la taH f 
llevados sus restos al Cernear 
numeroso acompañamiento de ^ 1 
y deudos que admiraban la . 
del finado. s v l r N j 
D I S P E N S A R I O v T m ^ 
Parece que las almas genero^ j 
caritativas tienen olvidados á n i W 
niños, porque nos falta la Ifehe ^ 
densada, el arroz y el azúcar qUe t 
distribuimos diariamente. SmdwJ 
a Jas personas buenas remitan al ¿ 
pensarlo, Habana 58, esos artícnll, 
que hacen mucha falta para m 
chos n iños pobres no se mmran d« 
hambre. Dios se lo pagará y las tierna! 
criaturitas las bendicirán. 
dr. m. DELFIN. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n la pri. 
s i ó n s e c o n o c e á l o s amigos, y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i es bue. 
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a como la 
d e L A T R O P I C A L . 
R d S K O P F 
E l s u r t i d o m á s e x c e l e n t e 
LOMES 
D E 
F U E R T E Y S E G U R O 
C U E R V O 7 S O B R I N O S 
E L U N I C O 
L E G I T I M O . 
Y C O N B R I L L A N T E S 
ARETES, PRENDEDORES, SORTIJAS, PULSERAS, 
CADENAS PARA ABANICOS, PENDIENTES, ETC. PLA?0Snc 
A L F I L E R E S , M O D E R N I S T A S P A R A C O R B A T A , B O T O N A D U R A S , G E M E L O S 
D E Y U G O Y D E R E S O R T E , L E O N T I N A S , D I J E S , B O L S I L L O S , E T C . 
F I J O S C O M O E L SOL 
DB 
C U E M 0 
Y SOBRINOS. 
¡ P u l s e r a s S e r p i e n t e y p u l s e r a s y s o r t i j a s 
c o n r e l o j q u e c o n s t i t u y e n ¿ a ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e t a m o d a . 
C u e r v o y S o b r i n o s , 
Maraila 372 A, altos. 
c 3748 
T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " 
Apartado 668, Teléfono 602. 
42-13 Nv 
ñor i ta Carmen Segovia Rodr íguez , 
con don Lo-renzo Cuenca, diputado 
provincial; l a señor i ta Rosario ligan-
te y P a g é s . h i ja del exministro don 
iPrancisco Javier , con el aventajado 
abogado don J o s é Mar ía Ave'ilano&a; 
la s e ñ o r i t a Pi lar Sachar y T a v i r a . eon 
el joven don Francií íco Jav ier Val le-
dor y Diez; la señor i ta Vic tor ia de la 
PutMiti' y Aréva lo . con eí abogado y 
periodista don Emil io Morales de 
Set ién . 
T a el cable habrá itrasmitido á us-
tedes la triste noticia de ila muerte de 
un cubano ilustre, el diputado á Cor-
tes don J o s é del Perojo.. Murió re-
pe ntui amiente, en el mismo Congreso, 
el sábado , durante l a ses ión, d e s p u é s 
de haber pronuneiado un breve dis-
curso en apoyo de una enmienda re-
lacionada con las delegaoiones del go-
bierno en Canarias. H a b l ó el mar-
qués de^ Casa Iglesia, y •cuando em-
pezaba á hacerlo el s e ñ o r B e n í t e z de 
Lugo, diputado t a m b i é n los dos por 
Canarias , se v ió al señor Perojo caer 
tendido en el escaño qne ocupaba co-
mo si hubiera sufrido un desvaneci-
miento. Se acercaron inmediatamen-
te para auxiliarle el señor Miralles 
f otros diputados que se hallaba:', 
p r ó x i m o s . E l enfermo h a b í a perdi-
do el conocimiento y no daba señales 
de vida. Avisaron al presidente de 
la Cámara, y en Cl acto el s e ñ o r Da-
to l e v a n t ó .la se s ión , d i r i g i é n d o s e in-
mediatamente cá escaño de aquel A l 
mismo tiempo los secretarios salieron 
'á los pasillos en busca de los m é d i c o s 
que son dipiittiados. No se e n c o n t r ó 
ninguno de éstos , y el senador s e ñ o r 
Maestre y el exdiputado s e ñ o r Baeza, 
que se hallaban en el s a l ó n de Confe-
rencias, pasaron inmediaitameente al 
de Sesiones para prestar auxiilios al 
enfermo. Apl i cáron le , para que res-
pirara, un frasco de éter, s in que die-
r a s e ñ a l e s de vida.. 
E l sa lón se hallaba totalmente in-
vadido de diputados, periodistas y 
ifum-iimnrios del Congreso y e l Presi-
dente o r d e n ó el traslado del s e ñ o r Pe-
rojo á la enfermer ía . E n brazos do 
Jos diputados señore Santa Cruz y 
Miralles y de los hugieres, fué condu-
eido á dicho local, situado en el piso 
¡principal. All í penetraron el Presi-
dente y Secretarios, el minisit.ro de l a 
'Gobernación y los m é d i c o s , mien-
tras diputados y 'periodistas espera, 
ban con ansiedad noticias concretas 
sobre el estado del enfermo. Minutos 
d e s p u é s sal ía el Ministro de la Go-
bernac ión , quien participaba á los all í 
|'<->n "regados que el diputado s e ñ e r 
Perojo h a b í a fallecido, Aque . mar-
chó inmediatamente á casa del s e ñ o r 
Maura, para informarle de ío ocurri-
do. Mientras 'tanto, el presidente 
del Congreso señor Dado, el vicepre-
sidente señor Aparicio, los secretarios 
y el subsecretario de Gobernac ión , 
permanecierou reunidos en l a enfer-
mer ía para tomar acuerdos referen-
tes al traslado de! cadáver . Poco des-
pués el señor Dato, a c o m p a ñ a d o del 
señor Zavala , redactor de "Xuevo 
Mundo." de cuya notable revista era 
propietario Perojo. se d i r i g i ó á casa 
de és te para ponerse de acuerdo con 
la familia respecto de este extremo. 
Don J o s é del Perojo era hombre 
de gran valer. H a b í a sido diputad;) 
á Corítes diferentes veces, y actual-
mente •representaba en el Parlamento 
el distrito de las Palmas (islas Cana-
rias.) Educado en Inglaterro, de cu-
yo sistema peda í fóg ico era decidido 
partidario, a l estudio do los proble-
mas de esta índole había dedicado 
preferentemente s u actividad. Sus 
obras " E n s a y o s sobre el movimiento 
intelectual en Alemania" y " E n s a -
yos sobre la e d u c a c i ó n , " reciente-
mente publicadas, constituyen una 
admirable expos i c ión de los sistemas 
p e d a g ó g i c o s del extranjero y una 
certera crít ica del de nuestro país . 
Xo menos notables son otras pro-
ducciones suyas, como las tituladas 
"Cuestiones coloniales de E s p a ñ a en 
las Repiiblicas hispano-americanas," 
en que estudia diversos puntos de so-
c io log ía y pol í t ica . S u labor como 
periodista ha sido muy fecunda, nota-
bi l í s ima, inundó y d i r i g i ó , entr? 
otros per iód icos . Ja " R e v i s t a Contem-
p o r á n e a . " " L a O p i n i ó n " y el popu-
lar y el antes citado semanario 
"Nueva Mundo." Hace pocos día1? 
había vuelto de Londres, donde tomó 
parte activa en el Congreso de E d u -
cación moral, •reeientemente celebra-
do como representante especial del 
Gobierno español . 
Estaba casado con una d i s t ingu id í -
sima dama cubana, la s e ñ o r a E l i sa 
( :iinps, cuya inmensa amargura y 
cuya cruel impres ión ya podrán us-
tedes calcular. No hace un aña aún, 
lüvi 'ron la desgracia, de perder una 
hija joven, excelente, hermosa, ro-
deada de felicidad. 
] Descanse en paz tan ilustre caba-
llero, y Dios d é conformidad á su 
viuda y á su bija ! 
Y a se ha publicado la lista de los 
artistas que en la p r ó x i m a tempora-
da actuarán en el teatro Real . Algu-
nos son ya conocidos en Madrid, y de 
ellos hab lé á ustedes el a ñ o pasado 
ea estas " C a r t a s . " Otros, y a consa-
grados por Ja cr í t i ca italiana, vienen 
á recibir el "regium execuatur" de 
los inteligeotes de nuestro regio coli-
seo, el m á s temido de E u r o p a para 
los grandes artisitas. L a Pareto, la 
Storchio. -la Pars i , Ja Boninsegna y 
T i t t a Ruffo son las eminencias de 
mayor lustre—entre las conocidas— 
que nos ofrece la empresa Calleja-
Boceta. 
Algunos periodistas han visto los 
telegramas del aplaudido y y a cé le -
bre tenor Anselma n e g á n d o s e á can-
tar en el Real . Parece que Ja deter-
m i n a c i ó n del famoso " d i v o " obedece 
á ciertas gestiones de carácter priva-
do, que han molestado grandemente 
su vanidad de artista. Bien pudiera 
relacionarse con este oaeo— dice la 
prensa—ciertas tentativas, s in resul-
tado práct i co , encaminadas á conce-
der una cruz honor í f i ca a l insigne te-
nor de " M a n o n . " 
Sobinoff no viene este año , y ps 
l á s t ima , pues vale t a m b i é n , por no 
permit í r se lo el coMrato con la Ope-
ra, de San Pptersburgo. E s fáci l 
que el czar pase una 'temporada del 
invierno en su palacio de la capital 
rusa y todos lo.' artistas deben estar 
pr venidos por si se -le antoja oir 
al cunas óperas . 
De los tenores nuevos. Gherlinzoni 
goza de esp léndida reputaeicm ^ 
mundo del arte. Dicen W * * * ^ * 
co t^nor que raota " ^ . f ; 
en la texitura en que Belhn ^ 
hió la «Vpera, y s e g ú n » « ' 
"alcanza una nota" ^u€f,n°re'V-, 
n i n g ú n artista. L ^ Q11* í u ««¿ito»' 
r á . " Cristali y Godono son 
" á Jo Anselmi ." ^ 
Se inaugurará la t e m p ^ 
del próx imo Noviembre ^ n ; 
W a l k y r i a . " y se anuuci-afl • nal. ij 
des acont-eeimientos. ^ ^ ¡ j i i e t ^ J 
estreno de "Margarita 1» ^ otr» 
de F e r n á n d e z S * 9 , ' 01 
art ís t ico , " E l ocaso de los ̂  
Wagner. 
E n P a r í s ha ^ ^ ^ Z 
m a r q u é s de Lambertie G-rr^ ^ de 
fe de una de las V r ^ ^ * f > 
la nobleza francesa y ca>» ^ 
una Roban Chabot Estu ^ ^ 
con d o ñ a Virtudes ^ dtt 
y d^l Alcázar , hermana a 
ques de Sotomayor. . 
' tribu*1 ' 
H a rendido t ^ b i é n ^ ^ 
la muerte la Joye,n y % l ' b a f ^ 
i doña Soledad M ^ m ^ ^ * 
echeverr ía . esposa ^ 
món Llorens. .TT<cr7 v T O P E 1 ' 
salome N L N i ^ 1 




i i ( i ) 
Antes de presentar todos los indicios 
0ue me han llevado á suponer que el 
i W u e de Sessa puso mano principal 
en el libro de Avellaneda, explicaré 
]as razones que tengo, también, para no 
atribuir esta obra á ninguno de los 
¡rrandes autores de aquel tiempo. 
Se ha llegado hasta decir, aceptando 
una frase de I/esage. quien tradujo en 
1704 muy libremente el Quijote de 
Avellaneda, mejorándolo bastante, que 
¿ste supera al de Cervantes, habiendo 
sola impedido la fama del último, que 
lo reconociera la posteridad. 
Ya en mi opúsculo de 1884 refuté 
las exageraciones cometidas en este 
sentido por el moderno traductor fran-
& de Avellaneda Monsieur Germond 
¿e Lavigne. Y. como entonces, sigo cre-
yendo.que el juicio de D. Cayetano Ro-
sell sobre el Quijote de Tarragona en 
el volúmenlS de la Biblioteca de Riva-
denevra. es el mejor fundado. 
"La concepción del pensamiento," 
clioe este cr í t ico—"entra por mucho 
en la dificultad de una obra, por más 
ano se diga lo contrario, y aprovechar-
se no solo de él, sino del plan bosque-
jado de antemanó, como indudablemen-
te lo hizo Avellaneda, es hallar la di f i -
cultad vencida; sin embargo, su acción 
camina con lentitud y carece de desen-
jacé " "No todos los episodios," 
continúa, "haciéndole merced de con-
tar por tales los del rico desesperado 
v de los amantes felices, son oportu-
nos, ni están muy hábilmente prepara-
dos. Los caracteres de don Quijote y 
gancho, trazados y conducidos por 
Cervantes con tanta maestría, de^ene-
ran mucho en manos de su imitador; 
y los inventados por él son generaimen-
te débiles y vulgares... " 
Pero mejor todavía, si fuere posi-
ble, que el juicio de Rosell, es el del 
propio Cervantes, cuyas opiniones en 
este y todos los demás casos en que juz-
gó autores de su época, parecen senten-
cias definitivas. 
En primer lugar, calificó con mucha 
sorna de aragonés á Avellaneda "por-
que, tal vez. escribe sin ar t ículos ," y 
lo cierto es que la omisión de algunas 
partíenias esenciales á la claridad del 
lenguaje, es defecto que salta á los 
ojos leyendo el falso Quijote. (2) 
Aunque Cervantes cometió un pe-
qu-mo lapsus censurando á su compe-
tidor por haber llamado Mari-Gutié-
rrez y no Teresa Panza á la mujer de 
Sani iie. cuando él mismo.—como se 
apresura á consignar Clemencin,—la 
llamó, también. Mari-G-utiérrez. en 
cambio, todo lo demás que dice de la 
obra de Avellaneda, es absolutamente 
cierto. 
(1) E l p r i m e r a r t í c u l o so p u b l i c ó en 
«] D I A R I O del d o m i n g o S del c o r r i e n t e . 
^2) E l indecente soneto c o n t r a C e r v a n -
tes, a t i i l i ú u l o g e n e r a l m e n t e á L o p e de V e -
•g» y que c o m i e n z a : 
TTo no s é de In . de H . ni l e " 
me parece o b r a i n d u d a b l e de l m i s m o que 
«scr ib íó e l Q u i j o t e de A v e l l a n e d a , p o r q u e ese 
primer v e r s o p a r e c e r e s p o n d e r a l de fec -
to en el uso de l a s p a r t í c u l a s s e ñ a l a d o fl 
Avf i ianeda por C e r v a n t e s . E l S r . M a i n e z 
ha observado, t a m b i é n , que e l v e r s o : 
"Si sr .--i eres, C e r v a n t e s , co, n i on." 
y el otro: 
"Hablas te b u e y , p e r o d i j i s t e m u . " 
parece r e l a c i o n a r s e con las d e s v e r g o n z a d a s 
alusiones del m i s m o A v e l l a n e d a c o n t r a e l 
honor de C e r v a n t e s en el c a p í t u l o I V de) 
falso Quijote . 
Don Quijote y Sancho observan muy 
bien en el libro de Cervantes que ellos 
no son n i el loco de atar, ni el tragón 
imbécil y sin gracia descritos por Ave-
llaneda, á quien, finalmente, pide el 
primero perdón en su testamento por 
haberle dado lugar á escribir "tantos 
disparates." 
Si Avellaneda hubiera sido un escri-
tor de gran talento, Cervantes, que fué 
justo hasta con el mismo Lope, á pesar 
del odio que los dividía, no lo habría 
negado. Pero con mucha claridad dejó 
percibir que su encubierto enemigo era 
un novel escritor. 
'S i por ventura llegares á conocer-
le."—escribe en el prólogo de la Se-
gunda Parte, "d i le que no me tengo 
por agraviado, que bien sé lo que son 
tentaciones del demonio y que una de 
las mayores es ponerle á un hombre en 
el entendimiento que pu-ede componer 
y imprimir im l i b r o . . . " 
Y luego, después de referír^el cuento 
del loco que en Córdoba dejaba caer 
un canto sobre los perros que hallaba 
en la calle, y dejó de hacerlo cuando 
recibió una paliza, añade : 
"Quizás de esta suerte le podrá 
acontecer á este historiador, que no se 
atreverá á soltar más la presa de su 
ingenio en libros, que siendo malos son 
más duros que las peñas . " ¿Y á quien 
sino un novicio en el arte pudiera 
aplicarse el otro cuentecillo del loco de 
Sevilla, que se encuentra en el mismo 
lugar? " ¿ P e n s a r á n vuesas mercedes 
ahora que es poco trabajo hinchar un 
perro?." decía el loco. " ¿ P e n s a r á vue-
sa merced que es poco trabajo hacer 
un l ib ro?" repetía Cervantes dirigién-
dose, con respeto en la forma aunque 
burla en el fondo, al osado Avella-
neda. 
Evidente parece, pues, que para 
Cervnirte.s el Quijote de Avellaneda fué 
la primera obra impresa por su autor 
y si, como creo, este fué el Duque de 
Sessa, don Luis Fernández de Córdoba. 
bien hubo de aprovecharle el cuenteci-
llo del loco de Córdoba, pues no se 
atrevió " á soltar más la presa de su in-
genio." figurándose que hinchar pe-
rros y componer libros era igualmente 
fácil. 
Mi docto amigo el señor Mainez, ob-
serva que las obras en prosa de Lope 
de Vega revelan la minina pe.sad-ez. uni-
versalmente reconocida en ellas por to-
dos los críticos, que distingue sJ Quijo-
te de Tarragona. Pero si Lope, como 
escritor en prosa, fué cansado, no pu-
diera decirse que le faltó jamás inven-
ción en las escenas y episodios dramá-
ticos con qUe adornó sus obras lo mis-
mo en prosa que en verso. E l Peregri-
no m sv patria tiene más interés que 
el Quijote de Avellaneda y La Dorotea, 
que no es otra cosa que una novela 
dialogada, como se usan en el día, bien 
abona este juicio. 
Avellaneda, en cambio, á pesar de 
haber encontrado va hechos los prin-
cipales caracteres de su libro, dá mues-
tras de. imaginación tan pobre, que so-
lo se le ocurre repetir casi las mismas 
escenas y plagiar, á veces, hasta las 
mismas palabras, de la primera parte 
del Quijote. 
La idea de que Avellaneda tuvo co-
nocimiento del manuscrito de la se-
gunda parte de Cervantes, como se ha 
dicho mucho, y el señor Resell creyó 
"indudable." se desvanece leyendo con 
atención su libro. Avellaneda sabía, por 
E m e r m e d a ó i e s N e r v i o s a s 
N E R - V I T A 
d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.» L t d . 
L O N D R E S ; C R O Y D O N N U E V A Y O R K 
J A R A B E V I D O I P A S T A V I D O 
*1 h e r o í n a y a l T b r o m o f o r n t o | • « l h e r o í n a y ft. 1 » S t o m a i n a 
Calman instantáneamente la X O S Y curan de un modo seguro los 
estr iados, G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
gin L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
n provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
Q A V I D n 
^ ^ ^ ^ t Doctor en (armada, en Courbavoie, cerca de P a r i s , y cr todas farmacias. 
S E D L I T Z 
C H A R L E S C H A N T E A U D 
^•Ptrid» ^ o " * ) , tnroitorip tf, Dtpil ,mtf,f/o, ton lt Irma del /nr.nfor. 
^ m i M ^ l l T o r t A R . . o B O T I C A S . 
haberlo dicho Cervantes al concluir su 
parte primera, que Don Quijote en la 
segunda aparecería tomando participa-
ción en unas justas en Zaragoza. Por 
eso pinta á su don Quijote visitando 
esta ciudad, lo cual motivó que Cer-
vantes llevara el suyo no a Zaragoza, 
sino á Barcelona. 
Pero observando bien la trama y el 
lenguaje de Avellaneda, se verá que 
imitó torpe y vergonzosamente, no la 
segunda, sino la primera parte del l i -
bro de Cervantes, que sabía casi de 
memoria. Imaginaciones tan fecundas 
como las de Lope de Vega. Tirso de 
Molina. Alarcón y Bartolomé Leonar 
do de Argensola, no es posible, según 
veremos en seguida, que volaran tan 
bajo. 
Hay mas todavía. E l Quijote de Ave-
llaneda contiene versos y ¿ quién sería 
capaz de atribuir tan pedestres y vul-
gares composiciones á la fácil musa do 
Lope, el autor d̂ e las maravillosas églo-
gas y los más bellos romances y sonetos 
que se han escrito en lengua castellana? 
E l soneto de Pero Fernández^, que 
aparece al comienzo del Quijote de Ta-
rragona, es, sin duda, de la misma ma-
no que todo el libro, porque pretende 
burlarse, usando nombre tan modesto, 
de la censura de Cervantes á Lope de 
Vega—en el prólogo de la primera par-
te del Quijote—-por colocar al frente 
de sus obras sonetos campanudos de 
duques, marqueses, condes y otros títu-
los. 
Aunque toda esa pobre elucubración, 
va encaminada directamente contra el 
pobre Manco de Lepanto. atribuyendo 
á sus quijoterías sus infortunios, no 
hay en ella un solo verso que pueda 
con justicia suponerse de un gran 
poeta. (1) 
¿Y qué diremos del enclenque ro-
mancillo á una dama llamada Ana. que 
comienza con esta palabra en cada es-
trofa y se encuentra en el Capítulo 
X X V d e l Quijote de Avellaneda? ¿Qué 
de los enigmas en verso, también 
del mismo capítulo? ¿Y qué, por últi-
mo, de la canción del Rico Drsrsprradn 
á su esposa en el Capítulo X V ? (2) 
Veamos ahora hasta qué punto llegó 
su falta de numen, copiando, más que 
continuando, la primera parte de Cer-
vantes. 
En el Capítulo primero de Avella-
neda. Don Quijote hace á Don Alvaro 
Tarfe la misma pregunta que en la 
Primera Parte de Cervantes, hace V i -
valdo á Don Quijote sobre la belleza y 
linaje de Dulcinea. 
"Mas suplico á vuesa merced me dé 
cuenta desa hermosa señora y de su 
edad y nombre y del de sus nobles pa-
dres. Menester era. respondió don A l -
varo, un muy grande calepino para de-
clarar una de las tres cosas que vuesa-
merced me ha preguntado; y pasando 
por alto las dos postreras, por el res-
peto que debo á su calidad, etc." 
m C o m í i n a c h a q u e de los m u y f a v o r e c -
a o s por l a f o r t u n a es a t r i b u i r ft. los desd i -
c h a d o s l a c u l p a de s u s t rop iezos g l pedeh-
tre P e r o F o r n A n . l e . . desde l a a l t u r a de su 
o p u l o n c i a y g r a n d e z a , dice de D o n Q u i o t e , 
a l u d i e n d o , s i n d u d a á C e r v a n t e s , 
"Que el que c o r r e r q u i s i e r e tan a l t i ote, 
N o n puede h a b e r m e j o r so laz de v i d a . 
(2) C o m i e n z a a s í : 
" C e l e b r a d , i n s t r u m e n t o . 
E l v e r que no p o d r á , e l t i empo v a r i a b l e . 
A l t e r a r m i contento 
N i h a c e r m e con s u s f u e r z a s m i s e r a b l e , 
P u e s h o y con r e g o c i j o ^ 
Me h a dado u n á n g e l bello., u n be l lo h i jo ." 
; D. ' inde'puedo h a l l a r s e , en o.-a ni en to-
das las d e m á s e s t r o f a s , del m i s m o cor te , u n 
r a s g o solo de L o p e de V e g a ? 
T i n t e I n i m i t a b l e 
D E 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
N O T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
D e v e n t a : V i u d a de José S a r r á é h í j o . D r . 
^fp^,.,^' ToV-icon v b'>t!rn?; n c r e d i t a d a s . 
DE GALm G O D M 
• m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a s e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i * 
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 á. 1 y de 3 á, B. 
* W tí A B A X A 4 » 
C . S646 1N. 
Dolores, Reumatismos 
N E U R A L G I A S , G O T A 
ElOmagil, lo mismo en licor que en 
pildoras, tomado á la mitad de la comida, 
á la dosis de una cucharada sopera de 
licor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
calmar muy rápidamente los dolores 
reumáticos, aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que hayan sido á 
otros remedios. (,ura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que sea 
su asiento: las costillas, los ríñones, los 
miembros ó la cabeza, y alivia los sufri-
mientos tan penosos de los ataques de 
gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos deŝ  
cubrimientos de la ciencia, no contiene 
substancia alguna nociva, y su uso no 
presenta en absoluto el menor peligro 
para la salud. El licor es, además, de 
un sabor agradabilísimo. 
Generalmente prodúcese alivio ya 
desde el primer día, y el tratamiento, con 
todo y costar solamente unos 30 cén-
timos cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, cuídese de pxí-
gir en la etiqueta la palabra Omagií v 
las senas del Depósito General : Maiwn 
L. FHLRE, 19, rué Jacob, Paris. \ 
Todo el resto de la larga respuesta 
de don Alvaro, es t-ambién una imita-
ción de Cervantes. 
En el Capítulo I I I se encuentra una 
descripción de Rocinante, que es pobre 
copia de las varias 'alusiones al célebre 
caballo que contiene la Primera Parte. 
Y en el mismo capítulo se tropieza con 
esta vergonzosa copia de la célebre es-
cena de Cervantes describiendo cómo 
Don Quijote construyó su celada, y an-
tes cómo había vendido muchas tierras 
para comprar libros de caballerías: 
"Ace tó fácilmente el convite San-
cho, y después de comer le mandó que 
de casa de un zapatero le trajese dos ó 
tres badanas grandes para hacer una 
fina adarga, la cual él hizo con ciertos 
papelovics y engrudo, tan grande como 
una rueda de hilar cáñamo. Vend-ió 
también dos tierras y una harto ln< na 
viña, y lo hizo todo dineros para la jor-
nada que pensaba hacer." 
E l Capítulo I V comienza: 
"Tres horas antes que el rojo Apolo 
esparciese sus rayos sobre la tierra, sa-
lieron de su lugar el buen hidalero. 
Inconscientemente repitió, por tan-
to, el estéril Avellaneda, el famoso: 
"Apenas había el rubicundo Apolo, 
etc." del Capítulo I I de la primera 
parte de Cervantes. Aquí se ve, como 
ya he dicho, á quien casi se sabía de 
memoria la primera parte, según pro-
bablemente, ocurría,—y ya lo veremos 
á su tiempo,—más al Duque de Sessa 
que á Lope. 
En el mismo Capítulo I V . se leen es-
tas palabras: 
"Castellano d-esta fortaleza, y voso-
tros que para defenderla con todos los 
soldados que dentro están, atalayáis, 
puestos en perpetua centinela días y 
noches, invierno y verano, con intole-
rables fríos y fastidiosos calores, los 
enemigos que os vienen á dar asaltos, 
etc." 
¿Xo mn tales palabras un plagio de 
la célebre frase de Cervantes en el Ca-
pítulo X V I I sobre "las aventuras de 
noche y de día. en invierno y en ve-
rano, á pie y á caballo, con calor y con 
frío, etc?" 
Pero plagio verdaderamente mcrei-
ble en quien pretende, no parafrasear 
sino continuar una novela, es la escena 
de] Capítulo V cuando don Quijote al 
salir de la venta, dice: 
"Castellano y caballeros, mirad si de 
presente se os ofrece alguna casa en 
que yo os sea de provecho; q u e ^ q u í es-
toy pronto y aparejado para serviros. 
E l ventero respondió: Señor caballe-
ro, aquí no habernos menester cosa al-
guna, salvo que vuesa merced ó este 
labrador que consigo trae me paguen 
la cena, cama, paja y cebada, y vayan-
se tras esto muy enhorabuena. Amigo, 
dijo don Quijote, yo no he visto en l i -
bro alguno que haya leido cuando al-
gún casfellano, ó señor de fortaleza, 
merece por su buena, dicha, hospedar 
en su basa ó algún caballero andante, 
le pida dinero por la posada; pero pues 
vos, dejando el honroso nombre de cas-
tellano,, os hacéis ventero, yo soy con-
tento que os paguen: mirad -cuanto es 
lo que os debemos." 
Recuérdese el célebre diálogo con el 
ventero en el mismo Capítulo X V I I de 
hi primera parte de Cervantes, arriba 
citado, después que Don Quijote le 
ofrece, también sus servicios: 
' ' E l ventero le respondió con el mes-
mo sosiego: Señor caballero, yo no ten-
go necesidad de que vuesa merced me 
vengue ningún agravio, porque yo sé 
tomar la venganza que me parece 
cuando se me hacen: solo he menester 
que vuestra merced me pague el gasto 
que esta noche ha hecho en la venta, 
así de la paja y cebada de sus dos bes-
tias, como de la cena y cainas. ¿L/uego 
venta es esta? replicó Don Quijote. Y 
muy honrada, respondió el ventero. 
Engañado he vivido hasta aquí, res-
pondió Don Quijote, que en verdad que 
pensé que era castillo y no malo; pero 
núes es así que no es castillo sino ven-
ta, lo que se podrá hacer por ahora es 
que perdonéis por la paga, que yo no 
puedo contravenir á la orden de los 
caballeros andantes, de los cuales sé 
cierto (sin que hasta ahora haya hielo 
cosa en contrarío) que jamás pagaron 
posada m otra cosa en venta donde es-
tuviesen, porque se les debe de fuero,y 
de derecho, etc." 
Mas allá de los límites de un artículo, 
me llevaría citar todos los plagios de 
Avellaneda á la primera parte del Qui-
jote, pero no dejaré de citar dos muy 
notables. Uno se encuentra en el Capí-
tulo X V I I . donde se describe la gran 
disputa ocurrida en la venta sobre si un 
ataharre de albarda era ó nó, como don 
Quijote creía, liga del hijo del Rey. 
Mutatis mutaneli esta escena es una r i -
dicula parodia de la célebre refriega so-
bre el yelmo de Mambrino. E l otro pla-
gio, es el cuento de Sancho, en el capí-
tulo X X I de Avellaneda, sobre los gan-
sos que pasaron por un río, y que, sus-
tituyendo gansos por cabras, y per-
diendo su gracejo, es el mismo cuento 
de la fuga del cabrero Lope Ruiz hecho 
por Sancho á don Quijote cuando la 
estupenda aventura de los bata-
nes, (1) 
Leyendo á Avellaneda atentamente, 
se llegará, pues, á la conclusión de que 
no pudo encubrirse con semejante pseu-
dónimo ningún escritor de fácil inven-
tiva, ni siquiera de práctica en el ofi-
cio, y natural es deducir qu^ si á veces 
demuestra talento, como su libro fué 
hecho todo con el propósito, que muy 
amenudo manifiesta, de denigrar á 
Cervantes y ensalzar á Lope, ésto, pro-
bablemente lo corrigió en parte, dejan-
do en algunos capítulos destellos de su 
ingenio. 
Escritor novel, sin práctica ni inven-
ción, y bastante vanidoso para haber 
emprendido empresa tal como la de 
competir con el autor del Quijote; 
amigo íntimo de Lope de Vega ¡ cóm-
plice de éste en los escándalos que Cer-
vantes denunció, y personaje de posi-
ción tan alta que contuviera en los lí-
mites de una justa prudencia al mismo 
Cervantes, aún después de haberlo 
ofendido gravemente, fue el célebre 
Duque de Sessa. 
Y ya veremos en otros artículos, có-
mo, guardando siempre la distaneia, y 
fi'm faltar al respeto á un grande dr1 Es-
paña en la Corte de Don Felipe IT!, 
Cervantes lo señaló á la reprobación 
de sus lectores. 
justo D E L A R A . 
( 1 ) A u n q u e el cuento es o r i g i n a l de C e r -
n a l de C e r v a n t e s , de é s t e , que es lo que i m -
porta , lo t o m ó A v e l l a n e d a . L a sus t i tuc ir tn 
de «anuos por cabrnn , p u d i e r a t ener r e l a c i ó n 
con el D u q u e de S e s s a , como v e r e m o s m á s 
a d e l a n t e . 
POR ESOS MUNDOS 
Uso del Vanadium 
Uno de los pasos progresistas más 
importantes en el sentido de provefl* 
á la ofensiva y defensiva de la g u e n » 
naval, acaba de recibir la aprobación 
del departamento de Marina, en Was-
hington. 
Se ha encontrado que la nueva sus-
tancia conocida con el nombre de Va-
nadium, ligada con el acero, aumenta 
poderosamente La fuerza de. tensión 
de este metal, y en tal forma se la va 
á usar para proteger las c-orazas de 
los nuevos buques " F l o r i d a " y 
" U t h a " y los demás buques de guerra 
que se van á construir. 
Se ha ordenado que se practi-
quen varios experimentos en Indiana 
Head, á f in de levantar los planos pa-
ra el uso del acero en la forma dicha 
en la capa proteotona de los cascos 
de los nuevos acorazados. E l depar-
tamento de Marina de dos Estados 
Unidos, t end rá el derecho exclusivo 
para el uso del vanadium. E l Japón , 
lo mismo que otras naciones quedarán 
excluidas del derecho de usarlo. 
El efecto del vanadium es el de au-
mentar la resistencia de los otros ele-
mentos del acero, taies como el cromo 
y el níquel y libertarlo de los gases, 
hidrógeno y oxígeno, encerrados en él, 
los que tienen una acción deletérea en 
la estructura de dicho metal. 
E l acero que contiene vanadium, 
puede ser tratado de ta l modo que se 
ponga en si tuación de producir una 
inmensa fuerza de tensión, quedando 
á la vez en estado de adaptarse fácil-
mente á todo trabajo de maquinaria, 
lo que es de ailta importancia en las 
construcciones navales. E l nuevo ele-
mento está desempeñando ya un i n -
teresante papel en la manufactura <le 
aceros ofensivos y defensivos: la ar-
madura en representación al segundo 
y los caños, especialmente, el cañón 
torpedero "Cleland Da v i s , " al pr i -
mero. 
Robo de diamantea 
Un viajero que ha visitado en Kím-
berley minas de diamante, ha referi-
do que los negros tienen mucha más 
inventiva que sus camaradas de las 
minias de oro. Ejemplo al canto: un 
cafre que se vuelve á sus montañas , 
tiene 'la imprudencia de penetrar una 
vez más en las minas de la Compañía 
De Beers para hablar á un compañe-
ro. Por una inspiración, un guarda 
coge el petate del negro y le examina 
miniK-iosamente. pero sin resultado. 
Iba á dejarle marchar, cuando se le 
or-urrió Ja idea de abrir una pastilla 
de jabón de 20 céntimos y encontró 
en el interior cuatro diamantes en 
bruto que pesaban 54 quilates y de un 
valor de 7.000 francos. ¿Cómo habría 
podido sacarlos de la mina, t ra tán-
dose de diamantes de dicho tamaño? 
Este es el misterio, porque los mine-
ros son eserupulosamente registrados 
de pies á cabeza por los watchmen y 
se llega hasta examinarles, por medio 
de aparatos especiales, el interior de 
la boca, de la nariz y de las orejas. 
Sin omharsro. esto cafre había logrado 
escamotear cuatro diamantes sin que 
nadie lo notara. 
Í P o r q u e ¿ e d á ¿ a g a n a 
T J e ' e n e t o s c o n t i n u a 
2 / n o p u e d e d e s c a n s a r 
N O P I E R D A T I E M P O . E S T A E N S U M A N O . 
S A R R A 
( G U A Y A C O L , P e r o n í n a y C o r t e z a d e n a r a n j a s a m a r g a s ) 
H E C H O S G A R A N T I Z A D O S 
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E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B U E N A S 
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CARTAS DE ACEBAL 
EL COLERA 
Xo por España solo, por toda Euro-
ptL ha corrido durante unos días e4 
«xtremeoiraiento que produce el anun-
cio de una epidemia. Nos vaticinaron 
el peligro de una invasión del cólera 
y volvió á sentirse esa angustia, ese 
pavor que íbamos ya creyendo del to-
do borrado de la vida moderna. Los 
tenebrosos vaticinios tenían por esta 
vez un fundamento, por desgracia 
muy cierto. E l cólera morbo está ha-
ciendo grandes estragos dentro de 
nuestro mismo continente: en Rusia; 
la misma capital del imperio moscovi-
ta ha sufrido, sufre aún, los horrores 
de esa temida epidemia. Por eso esta 
vez teníamos razón para extremecer-
nos. Otras veces lo hemos tenido más 
cerca de E s p a ñ a y no asustó tanto á 
las gentes. Es que no estaba en Eu-
ropa, sino del otro lado del Medite-
r r áneo y ya un mar, por angosto que 
el mar sea, parece que separa mucho, 
que aisla más que las distancias te-
rrenas. ¡ I lusión! ¡Con cuántas ilusio-
nes vivimos tranquilos I 
Los mares no separan á la huma-
nidad tanto como los continentes. Ved 
en este mismo caso: la presencia del 
cólera en Rusia infundió gran alarma 
aquí, en España, la prensa pidió que 
se adoptasen ráp idas y severas pre-
cauciones, y el ministro de la gober-
nación dando plausible muestra de ac-
t iva previsión no anduvo corto ni tar-
do. Dentro de límites discretos se 
adoptaron—y siguen en planta—las 
medidas preventivas más completas y 
creo que las mejor ordenadas que he-
mos visto. Pues si nos anuncian que 
t a l ó cual epidemia ha aparecido en 
América, sospecho yo que los españo-
les nos dolemos de la aparición, pero 
no nos asustamos por nuestra propia 
suerte. Y sin embargo, para nosotros, 
Amér ica—gran parte del continente 
americano—está " m á s cerca" que Ru-
;sia. No cuento por leguas ni por mi-
llas; cuento por la relación, por la 
comunicación, por la verdadera idea 
de la " c e r c a n í a . " ¿Cuántos rusos en-
t r a r á n al mes en España? Pueden con-
tarse por los dedos; en cambio ameri-
canos, ó viajeros procedentes de Amé-
rica, entran á centenares. Además de 
esto, entre el terri torio ruso y el es-
pañol no hay un medio de comunica-
ción directo; se va ó se viene por una 
serie de etapas, mediante cambio de 
muchos trenes; de América llegan no 
Bolo los viajeros sino también los bar-
cos, y sabido es que suelen ser más 
peligrosos los buques ó los vagones 
que las personas mismas. Ejemplo de 
ello es lo que en estos momentos acon-
tece en Francia: un buque ha impor-
tado la fiebre amarilla al puerto de 
Saint-Nazaire: fué el buque mismo, no 
los viajeros. En los rincones calientes 
del navio, en la proximidad de las cal-
deras acaso, se mantuvieron vivos du-
rante una larga travesía los mosqui-
tos productores de aquella fiebre y al 
llegar á costa francesa hicieron su 
obra maligna. E l barco venía de país 
lejano, con muchos días de navega-
ción, pasando de clima caliente á cli-
ma f r ío ; pues nada fué suficiente para 
evitar el daño. ¡Qué pdco pensarían 
los habitantes de Saint-Nazaire en el 
peligro de la fiebre amarilla! No ha-
bía de llegar hasta ellos desde países 
tan remotos. Y al mismo tiempo los 
moradores del puerto francés estarían 
bajo la angustia, bajo la alarma del 
cólera que diezmaba poblaciones ru-
sas. 
De todo lo cual quiero sacar una 
enseñanza y como una especie de mo-
raleja bastante consoladora de gentes 
timoratas: no debemos alarmarnos 
por las epidemias mientras las veamos 
anunciadas como cercanas. El anun-
cio es más bien un elemento de tran-
quil idad: males que se anuncian son 
males que se previenen, que nos colo-
can en ventajosa situación de defen-
sa. Como ahora nos hemos colocado 
respecto al cólera, ante la posibilidad 
de cpie se le antoje seguir avanzando 
de Rusia á toda Europa. 
En cambio estamos muy despreve-
nidos y despreocupados de otros mu-
chos males que arrebatan más vidas 
que el cólera. Uno solo: la tubercu-
losis, es infinitamente más mortífero, 
lo tenemos constantemente dentro de 
casa, nos cerca, nos acosa, es de fácil, 
facilísimo contagio, y no nos aterra. 
Tal es el poder de lo familiar. Podría-
mos' decir que la familiaridad, el ro-
ce diario con la tisis, nos la hace ver 
como desprovista de es¿ aparato pa-
voroso que tanto aterra en las epi-
demias. Y lo que digo de la tubercu-
losis podría aplicarlo, á veinte ó trein-
ta males que nos acechan pero que no 
nos asustan. 
Es que las epidemias traen eonsigo 
un estruendo de susto; "se revisten de 
una especie de "pres t ig io" importan-
te. No se contentan con herir y matar 
á troche y moche, no; ellas han de 
producir á su paso gran tumulto de 
espanto. Les gusta hacer el "coco." 
Y el pueblo, siempre niño, siente el 
pavor de lo misterioso. He conocido 
gentes labriegas para quienes la vaga 
idea de las epidemias estaba íntima-
mente relacionada con la idea de las 
fantasmas. 
Sin ser labriegos, entre personas de 
alguna cultura, también las epidemias 
son teñiidas con más fuerza y terror 
por un aparato legendario que osten-
tan orgullosas. Fueron en otras eda-
des formidables azotes de la humani-
dad y por mucho que la ciencia—y la 
limpieza, que es también ciencia á su 
manera—les haya recortado las cor-
vas uñas , todavía el recuerdo de sus 
lejanas uñadas les dá un aire terri-
blemente aparatoso. No parece que 
son ya los tiempos actuales propicios 
á las grandes epidemias en países ci-
vilizados, pero son como damas de mu-
cho abolengo, y aunque venidas muy 
á menos, todavía se pavonean y ejer-
cen una t i ranía odiosa: la t i ranía dej 
miedo. 
Ello es que hoy por hoy. cuando es-
tas líneas escribo, parece un tanto di-
sipado el temor de una nueva visita 
del terrible " h u é s p e d del Ganges." 
como llamaban al cólera nuestros 
abuelos. No me atrevo á cantar victo-
ria, ni hacer vaticinios del todo opti-
mistas, pero tengo una fe ciega en el 
poder de la ciencia. 
Sobre todo en el inmenso poder de 
esa ciencia de la Higiene; que si hoy 
hubiera dei'dades á estilo pacano, por 
tal habr íamos de reconocerla. Ella, y 
solo ella, nos ha alejado, si es que del 
todo no nos ha evitado el peligro de 
las grandes pestes. Oiganlo bien los 
que se muestran incrédulos, no ya de 
la medicina que cura, sino de esa otra 
medicina que previene. A la cieneia 
(é debemos este inapreciable servicio. 
Ella ha descubierto los orígenes ver-
íi;uleros del mal ; ella ha hallado el 
microbio, y aunque no haya acertado 
á la vez con el remedio enérgico, de-
finitivamente salvador, nos da por lo 
menos armas para defendernos, para 
dejarnos poco menos que inmunes. Y 
al desvelar el misterio, quitó al miste-
rio mismo ese trágico aspecto que tan-
to poder tenía en las invasiones de 
las pestes. Ya no es un enemigo reca-
tado en la sombra de lo desconocido; 
ya se presenta claro, franco, sin los 
velos de lo pavoroso. No es fuerza 
oculta, contra la cual el hombre no 
tiene más que cruzarse de brazos y 
abatir la cabeza entre tímido y re-
signado; no; puede haeorle frente, 
puede oponerle una resistencia victo-
riosa. 
Esto es lo que está ocurriendo hace 
ya bastantes años con el cólera mor-
bo asiático y con la oeste bubónica, 
dividías veces se presentaron ya am-
bas plagas á las puertas de Europa, 
amagaron, hicieron esfuerzos por pe-
netrar continente adelante, tierra 
adentro, pero se encontraron cotí otra 
fuerza que activa y sigilosa les cerró 
el paso y les estorbó la entrada. Y 
esta fuerza, que es nuestra buena 
guardiana, se nos representa como 
una dama toda pulcritud, aseo, blan-
cura"; ella misma nos parece vestida 
de blanco, trascendiendo á aroma de 
pureza. Esta dama es la Higiene. 
Andan muy t ra ídos y muy llevados 
otros progresos modernos y ac?so nin-
guno supera ni aun iguala á la higie-
uización moderna. Si observamos 
atentos nos sorprende de qué modo 
tan cauto, tan callado, pero al mismo 
tiempo tan tenaz y enérgico. penHiM 
en nuestra vida, en toda esfera de la 
vida, así en la privada como en la pú-
blica. El la ha ido modificando desde 
la disposición de nuestros hogares 
hasta los más nimios detallas de las 
costumbres. Ella ha penetrado con 
porte bieldadnso en las escuelas para 
decirles á los niños desde el comienzo 
(de la vida buenos consejos. Ella im-
pone reformas á las ciudades que pa-
recían más sanas y bien dispuestas. 
Ella es la que ha t ra ído á la vida mo-
derna un ideal de aire libre, de aire 
sano, de aire puro. Ella en f in . á 
fuerza de aconsejar ventilación, ba-
rridos, fregoteos. desinfecciones, pu-
reza en todo cuanto nos rc-doa. ha aca-
bado por aportar una verdadera esté-
tica nueva que tiene por cánones la luz* 
á raudales, el aire siempre renovado, 
las paredes relucientes, los suelos bru-
ñidos, los muebles de simplicidad tal 
que no permitan los depósitos de pol-
vo entre pliegues y junturas. Porque 
la Higiene se ha unido en apretado 
abrazo con la Arquitectura y ya hoy 
un buen arquitecto tiene que ser un 
buen higienista. Ved un sanatorio mo-
derno y adver t i ré is cómo el arte ar-
quitectónico se ha subordinado á los 
preceptos de esa hada dominadora é 
invasora. 
Dejémosla que nos invada. Poco so 
lo agradecemos y sin embargo, es lo 
cierto que en los momentos actuales 
ella está librando á Europa de una in-
vasión pestífera. Se dice que si Rusia 
se halla, en gran parte de su territo-
rio, invadida, lo debe á cierto desdén 
tradicional que allí se siente por la hi-
giene. El pueblo ruso tiene fama de 
poco l impio; y si hemos de dar cré-
dito á lo que de la no reía rusa se de-
duce, aquella fama está justificada. 
Leed á C-rogol, leed á Gor^ki, y creo que 
no sacaréis impresión de un pueblo 
limpio. Es notable la frecuencifi con 
que hablamos en la literatura rusa 
cuadros do suciedad y de inmundicia. 
Me dirán que los pueblos moradores 
de países fríos no pueden tener hábi-
tos de limpieza que son más posibles 
en pueblos meridionales. Pero es fá-
cil convencerse de que la temperatu-
ra no establece la norma dej, aseo: los 
pueblos que más alta reputación tie-
nen de limpios en Europa son los se-
t^ntrionales. A l lado de Rusia misma, 
Sufeeia y Noruega pasan por modelos 
de pulcritud así individual como so-
cial. Por el contrario, hay al medio-
día poblaciones bien soleadas, en per-
petua primavera que son perpetua-
mente sucias. En Ñápeles por ejem-
plo, la porquería ha llegado á con-
vertirse en un elenfento "pintoresco," 
de gran admiración en los " t o u m -
tas." Otros pueblos podría mentar, 
pero prefiero rallarme. Solo diré de 
Marruecos, abrasado por el sol. y no 
me parece que es ejemplo de limpieza. 
Esa misma ciudad de la Habana es 
fama entre nosotros que mediante una 
prodigiosa y rapidísima bigienización 
ha mejorado sus condiciones de sani-
dad de un modo tal que ya ha desapa-' 
recido para el forastero totalmente el 
peligro que antes le acechaba apenas 
desembarcado. No sé si la fama exa-
gera ó no; pero nada me sorprendería 
que estuviese en lo cierto al afirmar 
los prodigios que nos cuentan. Creo 
que en punto á sanidail el poder de 
la higiene es incalculable. Si Europa 
se libra al f in este año de la epide-
mia colérica que amaga, que forcejea 
por entrar desde las fronteras rusas 
¿cuántos miles de vidas humanas no 
deberemos á esa buena, limpia seño-
ra'' 
fraxcisco ACEBAL. 
LA VIDA PARISIENSE 
" E L CREPUSCULO DE LOS DIOSES" 
L * nueva dirección del teatro de 
la Opera, que cuenta con ochocientos 
mili francos de subvención, ha prepara-
do de manera suntuosa el estreno del 
"Crepúsculo de los.Dioses" de Ricar-
do Wagner; y los parisienses, ávidos 
de "novedades" han corrido al es-
treno, no por la música deliciosa, su-
cstro sistema perfecta ¿e p r o D a j a c i ó n , y conocimiento de las neceiidadcs del 
sur, dan a nuestros productos eran preponderancia sobre todos los otros. 
Arboles Para Mochos Objetos! 
Anualmente producimos millares de arboles citrosoj. T a m b i é n producimos arboles de melo-
cotón y tenemos surtido constante de otras írutas y nueces como también de setos, rosales y 
Farboles para sombrío y ornamentac ión . C a t í l o j o s r t t i s . 
- | G L E N S A I N T M . V R Y N U R S E R 1 E S C O . . Box 54, GLENT S A I N T M A R Y , F L O R I D A 
JS9S "O 
P A R A V E R 
M E J O R 
S D S L E N T E S D E B E N S E R E X A C T O S 
Por lo tanto, sus ojos deben ser examinados por un especialista 
competente, uno que entienda de los ojos, sus funciones nerviosas y 
musculares, y sus aptitudes. 
T E N G A E S T O P R E S E N T E 
En nuestro Departamento de Optica se e x a m i n a n sns o jos 
por un especialista que posee educación científica. 
Los lentes que se le dan son los que sus ojos necesitan, que le 
proporcionarán absoluta comodidad y perfecta satisfacción. 
Ü S T E O NO P O D R A C O N S E G U I R M E J O R E S R E S U L T A D O S 
L U Z D E S O L A r t i f i c i a l 
P r o d u c i d a i n s t a n t á n e a m e n t e po r u n a 
gota de agua al caer sobre e l ca rburo . 
E l gas A c e t i l e n o " C O L T " t i e n e dos 
cond ic iones , bara to y c o n v e n i e n t e , y t en -
d r á su e s t a b l e c i m i e n t o y su hogar t a n 
i l u m i n a d o s y claros como el d í a con m u y 
poco gasto. 
U N I C O S A G E N T E S E N C U B A : 
J A M E S B . C L O W & S O N S 
Dept. " 1 0 " Teniente Rey y Nonserrate, H A B A N A . 
C. 3661 1N. 
premamente noble y elocuente del ge-
nio de Bavreuth, sino porque comen-
zaba á las" cuatro de ia tarde, y ter-
minaba á las doce de la noche, can un 
entreacto de media bora para tomar 
el té. y otro de una hora, ,para i r á co-
mer. Ninguna persona 44cbic,' que-
r rá faltar á esta fiesta, sobre todo pa-
ra ser vistos. 'Sin embargo nada mas 
bello y digno de atención que el gra.-. 
esfuerzo del nuevo director de la Ope-
ra, Andrés Messagcr, aunque por des-
gracia, no son, en general, los ricos 
de fortuna los que más entienden de 
cosas artísticas, y los precios de las 
re-.presentafiones wagnerianas resul-
tan elevadísimos para los qup si irían 
únicamente á oir la maravillosa mú-
sica. 
Ivl "Crt?¡misculo de los Diosas" es 
la úl t ima parte de la te t ra logía : " E ! 
anillo del nibelungo,*' y que forman, 
con el "Oro del R h i n , " la " V a l k y -
r i a " y "S ig f r ido . " el admirable mo-
numento orquestra! d^ la nuisiica mo-
derna. La leyenda fué combinada 
por Wagner—que escribía él mismo 
sus poemas—según la mitología es-
candinava-germánica después de mu-
chos arreglos y modificación".-;. Tra-
t a ré do relatar, con parsimonia, la sín-
tesis de la te t ra log ía : 
Entre los dioses, los gigantes, y los 
enanos, que .pueblan el mundo, reina 
la paz, porque fm el fondo del B b n . 
bajo la vieilaucia de tres ondinas 
eternas, yace el " O r o " fatal, símbolo 
de la discordia y la maldad. Wotan 
—Júp i t e r de la mitología alemana— 
es el único que sabe que ese " O r o " 
existe, pero conociendo los peligros 
que contiene, lo oculta á 'todos, y >» 
sí mismo. Una noche el enano A l -
•berich, lo descubre, casualmente, se lo 
roba, y fabrica una anillo macizo. 
Wotan. ,por medio de engaño, se lo 
quita. Y el enano trágico maldice á 
todo el q-ue ;]o posea. Sin embargo, la 
prudencia y la sabiduría del padre de 
los dioses debieron aconsejarle de-
volver el anillo á las ondinas del fon-
do del Rhin. en vez de dárselo como 
pago á los gigantes que acaban de 
edificar en Walhalla. Y el ademán in-
consulto do Wotan debía senbrar la 
guerra y la fatalidad entre los dio-
ses, por la am-bición y el engaño, re 
negando el amor y la piedad. Una 
esperanza le queda á Wotan. que un 
ser libre, un hombre sobre quien 'a 
maldición nada puede, se apodare clM 
anillo, y lo devuelva al seno del 
Rhin. 
Dos gemelos. Segismundo y Seieglin-
da, nacen, hijos de Velse, y Wotan 
espera que uno de ellos será el hom-
bre libre. Pero Krieka,— que es Ju-
no—esposa del dios, celosa, reclama 
el sacrificio de los gemelos. Segismun-
do muere, perseguido por la diosa 
i r r i íada. Y Brunehilda. la Yalkir ia , 
salva á Sieglinda. de cuyo vientre na 
cerá .Sigfrido. Y sobre una roca ro-
rcada de Tamas dormirá la Valkina 
rebelde. Wotan está sometido al De 
tino. Y Sigfrido mata á Jafner. 11 
gigante poseedor del anillo, y despier-
ta á Brunehilda. 
En el " 'Crepúsculo de los Dioses" 
termina la acción: el enano Alberich 
persigue tenazmente el anillo. Sig-





Del Herpicicle es m i Ensayo Pro-
louíratlo. 
Sólo hay uaa prueba para juzgar de la efi-
cacia de nr. artículo y consiste eu demostraj 
oue cumple lo cae de él se espera. Muchos vi-
¿oriradores dercabello tienen buena apariea-
cia v hasta huelen bien, pero, el cunto es 
¿quitao la caspa é impiden la caída del cabe-
' lio? 
Ko, -.u lo hac^n, pero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y maía el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declaraxido que el Herpicide Kewbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." Ea una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
6 aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. jr Jl en moneda aiae-
ri cana. 
"Le Reunión," Vela, de José Sarra é HIJOdi. 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 65. Agentaj 
c 3761 
H A R R I S B R O S . G o . , O ' R e ü l y 1 0 4 
2-1 5 
c 3755 
rt lOTORES DE A L C O H O L " A T L A S ' 
ilvsde 2 hasta US caballos de fuerza. 
Víase una demostración práctica en nuestros almacenes. — Más económico auí 
carbón, madera, gas o electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Dinamos de luz con motores " A T L A S " <Iesdc $350-00 . 
C. B, STEVENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
\ i Y P C I C C T I N C Gota' EDfe"n6dades de la Piedra 
W I t l L L L O l l l l O y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. V I C H Y GRANDE-GRILLE 
V I C H Y HOPITAL Enfermedades del Esiómaffo. 
R A S T I L L E S V I C H Y " É T A T p despies ds la comida. 
H a c e n d a d o s , p a r a l a r e f a c c i ó n d e s u p l a n t a 
e l é c t r i c a y d e s u s l i n e a s t e l e f ó n i c a s , p i d a n 
p r e c i o s á 
P a b l o D e l a p o r t e 
O ' R e i l l y 8 5 . A p a r t a d o 6 4 7 
^ AGENCIA DE FONOGRAFOS DE EDISON. 
¿ C ó m o se p u e d e 
c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a ? 
. o, casado con Bmnehilda la f„ • 
na. obedeciendo a: contenido T 
f i l t ro . Y BnmchiWa se obstina p 
servar el amllo que le dió s-f!? 
, en ve/, <íe arrojarlo al Rhin o 
. suplica Wotan. .para que terminS 
todos los infortunios. Hagou asp's! 
Sigfrido. el incendio del Walhan,.4 
la posesión d d anillo por la? tro * 
âs que lo descienden al fondo" del 
pedro CESAR DOMINIO! 







Un Remedio maravilloso iismaso SALVADOR por ios que han curado ea 
S T O M A G O 
esla ROYERINE P U P U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TCOO. Perraüe de comer todo lo que se tpeteca. 
L* BOYÉKINE DtJPUT es emplearfi ron el mnyor éxito en los caso» de 
Digestiones difíciles, contra las Dispepsias. Gaecrltis y Gastralgias. Hace 
desaparecer ránidamente los Dolores del Estómago, Qaemazones, Acldcr, 
Bincbazón del Vientre. Dilataciones d.-l Batómago, Gáses, Cólicos, 
•Omitos. Diarreas frénicas. — (Cajas <ie AO obieas) 
Farmacia DUPU?~ 235, Rué saint-3ffartln. PAJRIS.yeo íoCas F&rmtda*. 
Visitando EL ALMEXDARES. Obispo 
número 54. ópticos científicos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. En el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases da 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases fie-cristales de nuestra marca: 
especiales de EL ALMEXDARES: ISO-
>¿ETROPES, TORICOS y PIEDRAS DEL 
BRASIL, primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
EL ALMEXDARES, Obispo número 54, 
Apartado 1024. 
C. 3622 1N. 
: n A L I E N T O 
La Hoea limpia y el alien-to grat<) 
se obtiene con el uso de la PASTEU 
RIÑA del doctor González. Es n, 
ti?éptico mas eficaz y el más inocuo, 
de sorprendentes resultados en la¡ 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San J o s é , " Habana número 112 Ha-
baña. 
168 alt. c. N'v. 1 
B R O N Q U I T I S 
Mód 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
P 
¿Por qué sufre V. do disoepaJa? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOfiQUIB. 
Y «e curar4 en pocos días, recobrara 
eu buen humor y su rostro se ponúrft 
rosado y alegre. 
t>c Pepslaa y Ruibarbo de nosaae. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas ia¿ t,afermeüades 
del estómago, dispepsia, gastráljfja. 
indigestiones, digest;cii6i lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-
BO. el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimha más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa 
Los mejores médicos la recatan. 
I>oce años de éxito creciente. 
8« vence en ôdas las boucas ao Is 
Isla. 
C. 3604 1N. 
DESNOIX 
DE VUELTA OEL SERVICIO 
« Si hoy le escribo es solamente i 
causa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde t^.e vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las Tnañanas tose durante 
una hora hasta que arroja bilis y fle^ma^ 
coslándole vivos esfuerzos cousesruir 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frio se le exacerba 
la ios, pero si entra en un sitio cálido se 
le ca'.ma entonces y se siente mejor. 
Fuera de esto, 
no puede decir-
f.eque esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. Ni su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tísico. 
« Tenemos 
una amiga qui 
se ha curado 
con el aquitrán de V. por lo cual le 
ruego que me envíe un frasco. 
« Firmado : Márie Desnoix, 125, rué 
de Sévres, Paris. » 
El farmacéutico que recibía esta 
carta el 19 de octubre de 18%, envió 
inmediatamente el frasco y al Cabo de 
unas cuantas semanas recibió otra car-
ta del tenor siguiente : « 21 de no-
viembre d¿ 1896 : — Monsieur Guyot: 
Desde que mi hijo tomó el frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni íletimas y ya desde 
entonces le desapareció la tos casi com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
zas de nuevo y cori'.o continuó usando 
todavia tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
«Damos á V. las más exprés! vasgracias. 
Yo le guardaré toda mi vida elmayor re-
conocimiento,pues comenzabayaá tener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
para que publique esta carta y no cebaré 
de recomendar su medicamento á cuantos 
seencuentren enfermosde losbronquios 
6 del pecho. Firmado : Marie Desnoix. » 
El u«o del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, ¿ la dosis de unacucharadade 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempo el catarro más rebelde y la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el alquitrán interrumpe la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios que 
son la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razón 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen, ya 
desde el principio. Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias les es fácil adqui-
rir. Esto no puede ser más sencillo y es 
completamente exacto. 
Este tratamiento vieneá costar 2 cen-
tavos diarios, y... i Cura! 
D e s p u é s d e a l g u n a s horas de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso cíe 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
UN BBSCUBRIMÍBNTO 
IMPORTANTE 
Creemos sinceramerue que " ' ^^ J^a 
teres oonsidernran interesante ia brt 
do que el Profesor Mimyon, el 
sabio, millonario y filántropo, e*ta P™ l0 
do de venta en las boticas r l « f ^ ^ j g , 
DE MUNYON PARA Í^S « n ' ^ ; 
d mal ase-ura ser casl i"^'V'^Jdelo9 
curación de todas laa cnfermedaciao ^ 
ríñones. Afinna, adcmaB, quo t ^ 
MEDIO DE MtTN YO> ^AliA ^ 
RIÑONES ha sido preparado ^elie,. 
monte para los casos graves ^ ^ zca d» 
Desea qu" toda persona quepnat 
los rizones. Pean cna^s f^reniot j 
dios quo ya haya tomado 6 t i n" ^ 
reputación do los macacos oueüay 
sultcdo, y apesar do la S ' ^ ^ i o & 
pruebe sin demora ol ^•«ÍV'TTg, 
MUNYON PARA LOS R 1 ^ . ^ » 
eorprcndcrA do la ramdez con quo ^ 
ios dolores do espaldas lf ̂  ñoíJí*-
causador por ol mal r~x?A™%í^l&*£ 
Se maravillarll al ver cuan r"?"^yd8 
disminuyo la *™A*z6* ^ } ? * & x & & 
las piernas, así como el ^ 
de los nírpados, etc., ^Icsp^s « ¡flS)S 
tomado lamente " ^ « ^ ^ " ^ o r n o *• 
So encántal a al ^templar el ro ^* 
los buenos colores á sns ^ W 9 ¿ a saWj 
ol deleita que lo PVodl,^tfm esP69^ 
vigorosa, ¿i sus ? ^ ^ ü o ^ ^ f x 
lechosos, blanquecinos 6 ̂ pun^ . rf el 
contienen Prdimcn os *J^f " " iodo 
color do dichos ™™f.Z. T o ú r * 
hido, 6 su olor es fétido • ^ t i r 
excesiva frecuencia, dobe p e r ^ ^ ; 
tomar oto remedio hasta quo 
can todos los sír-tomf • v).ncidosdf^ Estaraos plencmente conven ¿ ^ v e j 
este remedio ha curado ^ ^ ^ q u e ^ de onformedades de J"3'u¿°°¿¿ido9. ^ los domás modicamentos conoc ¡ ter 
El Profesor Munyon opina m 
rible mortalida<l ocasiona^ po^c0 j e j 
medad do Bright y ^ D ' 3 e ser sojf^ 
razón do ser, puesto <5f el 
ento limitaba por c s t ^ 
W A R I O D Í L A M A R I S A - t T O c i ó n de la mafíana—Noviembre 15 de 1908 V 
' M Í D E L P A I S 
LAS ELECCIONES 
í w d o supo José Magdaleno que la 
.LTupac i^n Independiste de Color" 
oostulaba caaididato a Ropresentan-
í ! sTruborizó de placer 
Vnestro hombre tema alguna harma 
VrHada producto de las utilidades 
f ^ m tren de tostar maní y de la venta 
f 1 1 . caballos mochos que realizo a 
ir de la revuelta de Agosto; y para 
M r ei arta, decidió emplear en 
0Í DP̂ anda política sus economías. 
p Comenzó por mandar imprimir unos 
A lones cen su retrato al- claro-ote-
ro su nombre en letras como puños 
extracto de sus méritos y servi-
7'Z como cubano y como tostador de 
aní aue le escribió un amigo suyo, 
? rbero de 10 y 10, y habituado por su 
«ficio á dar jabón. 
\imque José Magdaleno no disponía 
A* un órgano en la .prensa que se hi-
ipra eco de las ideas de color que pen-
aba él desarrollar en la Cámara, con-
Sraió que el periódico " P r e v i s i ó n ' ' le 
«nhlicase su p M a fonna. aunque no hu-
l0 forma de que se lo hicieran sin sol-
iar'primero la plata. 
Entre los proyectos del futuro Re-
presentante, figuraba el de pedir el 
íonsumo obligatorio de mam tostao pa-
ra las clases pobres y las fuerzas arma-
das de la República; y los amigos de 
José Magdaleno le decían: 
>̂ 0 ^ quepa jerommo de ciucla: t u 
gales. 
—iCon ese pograma, ni te ocupes. 
—Todos los que comen maní te da-
rán el voto. 
—¡Arriba, criollo! 
Al amanecer el día de ayer, estos 
mismos amigos que tanto embullaban 
á José Magdaleno. se presentaron en su 
casa y le dijeron: 
—Tienes que alquilar unos cuantos 
coches. . , . , , 
• —¡Cómo! i No hay que ir a pie a 
votar ? 
—¡ Qué va. vi'ejo! Al elector hay que 
ir á buscarlo, llevarlo al colegio y pa-
garle de contra la mañana. Si nó, ni se 
mueve. 
; — ¿Y cuánto costara eso? 
: _ ¿ o n cien hdos. . . ya estás del otro 
too. . 
—¡Imposible! Me parece mucha 
—Pues no lo haces n i con un l'üo 
menos. Ten en cuenta que t u sueldo de 
Representante será de trescientos gua-
yaca ¡íes. 
Después de mucho discutir, José 
Magdaleno entregó á sus agentes elec-
torales voluntarios ochenta pesos. Po-
co después, estos, que eran cuatro, se 
daban los grandes paseos por la ciu-
dad, cuidando de i r de tiempo en tiem-
po á casa del candidato, q'ue los espe-
raba impaciente y les preguntaba : 
—¿Cómo vá eso? 
—Muy bien: en Pueblo Nuevo, co-
pas. 
— Y en la Punta, también copas. 
—En casi todos los barr ios. . . copas. 
—Pero hay que hacer un esfuerzo; 
la lucha está reñida. 
—¿ Qué esfuerzo es ese ? 
—Cuarenta bolos más. 
José Magdaleno. después de protes-
tar y refunfuñar bastante, acabó por 
entregar la cantidad pedida, no sin ha-
cer esta juiciosa observación: 
—Yo creo que en los coches debían 
ustedes llevar una bandera con mi 
nombre y el símbolo de la "Agrupa-
ción." , 
— T u nombre está en la conciencia de 
todos tus conciudadanos, y en cuanto á 
lo otro, como el símbolo es un caballo, 
ya lo llevamos: el caballo que jala del 
coche. 
Durante toda la tarde, siguieron pa-
seando los amigos de José Magdaleno y 
tomando á su salud copas y más copas. 
No habían mentido, pues, al decirle al 
candidato: 
—Magdaleno: no tengas cuidado.. . 
copa*. 
A l cerrarse los colegios electorales, 
los amigos del candidato estaban tan 
guarapetas que no podían distinguir 
la estrella negra del arado y el gallo. 
Y cuando Magdaleno fué por la no-
che frente á Palacio, para enterarse de 
los partes de avance de las elecciones, 
supo con estupor que sólo había obteni-
do un voto: j el suyo! 
Desesperado, corrió para su casa, se 
arrojó en el catre y empezó á delirar 
de una manera horrorosa. 
Hoy amaneció el pobre José Magda-
leno con la cabeza hinchada, tan hin-
chada que parece una urna electoral. 
¡ Cuántofi Jo.sés Magdalenos. de todos 
colores, habrá habido en estas eleccio-
nes ! 
juan B . UBAGO. 
E C O N O M I A E N O B U A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatálosro eu Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Steveiis& Co., Oñcios 19. H A B A N A . 
C H O N S I C A A S T U R A I N A S 
<De n u e s t r o R e t i a c l o r C « r r í « i » o n « a : i 
Universidad popular.— Cuestión per-
sonal resuelta.— Algunas fiestas.— 
Capítulo de bodas.—Otras noticias. 
Kl Ayuntamiento de Mieres. ha te-
j i d o unay felicísima idea que muy 
pronto será llevada á la práctica con 
el aplauso de cuantos nos interesamos 
por el progreso intelectual de los pue-
blos. 
'Trátase de crear una Universidad 
Popular en Mieres, donde recibirán 
emseñanza gratuita cuantos lo de-
seen. 
Una de las personalidades que con 
más entusiasmo ha aprobado la loa-
ble iniciativa municipal ha sido, el 
iiusitre Rector de nuestra gloriosa 
Escuela, don Fermín Canella. 
— E l Ayuntamiento de Grado está 
trabajando con plausible celo p a n 
construir nuevas escuelas de primera 
enseñanza en el Concejo, á f in do 
conmemorar con ellas el festival in-
fanti l celebrado con motivo de las 
fiestas del tercer centenario de la 
Universidad de Oviedo. 
Para la realización de tan hermo-
so proyecto cuenta el Ayuntamiento 
de Grado, con ia valiosa cooperación 
del Club Grádense de la Habana. 
Parece ser que muchos "mosco-
nes" verían con gusto que una do las 
nuevas escuelas llevase el nombre del 
popular hijo de Grado don Pedro 
Ponte. 
— A consecuencia de los furiosos 
temporales de los últimos días, los 
rio-s Sella y Piloña experimentaron 
una gran crecida, elevándose cuatro 
metros sobre el nivel ordinario. 
A consecuencia del desbordamiento 
se inundó la Avenida la Llera, el 
barco y parte de ia Dehesa, arras-
trando las aguas considerable por-
ción del muro de contención cons-
itruido recientemente en el sitio de 
la Sola por don Antonio Pando. 
Con este motivo vuelve á clamar el 
vecindario por la urgeat? necetit'ad 
de qne se construyan (Ofensas con-
tra el río para evitar una posible casi 
inmijiente catástrofe 
—La fiesta organizada y costeada 
en Arroes por el popular gaitero do 
Liberdón. ha resultado bi illantisima. 
—lían salid >: 
Para Méjico, el prestigioso indus-
tr ial en la capital de la República 
mejicana don Joaqu ín Fernández , 
acompañado de su joven y hemiosa 
señora doña Amparo Cué é hijos y 
la señorita Carrandi. 
Para Guanabacoa don Sebaslínn 
Suárez con su encantadora hija Julia 
i I I I I I I I I B I H n i l I E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S • 
la Onrafciva, vigorizante y Reconstituyente t 
• S m u l s e ó n C r e o s o t a d a 
m m es u s m w m bel m 
\ 
i 
D E E A B E L L . 
C . 3606 1 N . 
María y la simpática señorita Gua-
dalupe Flores, hija del dueño del ho-
tel " I n g l é s . ' 'en Oviedo. 
Para la Habana: los simpáticos jó-
venes Uaniscos Francisco y José Cam-
po López; don Ramón Obeso, que se 
dirije á continuar sus trabajos co-
merciales á Consolación del Sur; don 
Saturnino Herrero, también de Lla-
nes. D. Manuel Escandón, don Ce-
lestino Vi l l a r y Alvarez y don Angel 
Molina, de Arriendas; don José Ma-
ría Torres, de Govierdes. 
Para la. República Argentina el 
distinguido joven Pepito Sachón. 
Han contraido matrimonio: 
En la parroquial de San Esteban 
de Molleda la bella señori ta Pilar A l -
varez y R. Yacin, con el distinguido 
joven don Bernardo Bri to . 
En la de la Felguera, el joven ope-
rario de la fábrica don Arturo Vega, 
con la agraciada y simpática Amparo 
Altuna, hijo del practicante de la So-
ciedad Metalúrgica "Duro- Fel-
guera." 
En Viliaviciosa: la señorita Juana 
Peón y don Manuel Cueli, más cono-
cido en la sociedad villaviciosina por 
"Manol ín el Puao." 
En Colunga. la simpática y bella Se-
bastiana Montólo Victorero y don 
Eugenia Git Corchero, y Dolores 
Grande González con don Luís Gar-
cía. En San Juan de la Duz, la en-
cantadora Elvira Azeano Fonticiella 
y el joven recientemente llegado de 
América don Fausitino Viñics Soiar-
diaz. 
En la parroquial de San Pedro de 
Brueña don Emilio Cortina Madiedo 
con la virtuosa joven Dominica Gar-
cía Rubio. 
En la iglesia parroquial de San 
Tirso en Oviedo, la distinguida seño-
ri ta ovetense Balbina Arman Alonso 
de Novo y el rico propietario asturia-
no don Manuel Rodríguez Blanco, 
siendo apadrinados por don José An-
tonio García Cienfuegos. hermano 
político de'l novio y la señora doña 
Ruperta García Pérez, t ía de la no-
via. 
E l ilustre Rector de la Universi-
dad de Oviedo, acaba de inaugurar el 
curso de 1908-1909 de Extensión 
Universitaria en Santander. 
Del lisonjero éxi.to obtenido, da 
fe eel siguiente telegrama recibido 
por d vicereetor señor Sela, firmado 
por el Alcalde de Santander: 
"Conferencia Canella monumental. 
Interrumpido constantemente for-
midables ovaciones. Un abrazo es-
trechísimo para ustedes y para Ovie-
do .—Mart ínez ." 
A este desipacho. contestó el vice-
reetor con este telegrama: 
"Alcalde Santander. —Celebramos 
éxito jefe. Reconocidísimos atencio-
¡¡¡Que poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A los ESTABLECIMIHMTOS ins-
talamos C R A T 8 S el Me-
chero UNIVERSAL. 
Las camisetas de la "Univer-
sal" son las de más duración y 
dan una luz muy potente. 
107, C O M P O S T E L A , 107 
casi esquina á Muralia. 
c 3720 alt 35-18 S t 
nes insuperables ese generoso pueblo 
Acogido aquí entusiasmo cada nuevo 
motivo confraternidad Santander 
Oviedo.—Sela." 
Muy de veras me felicito del tr iun-
fo del cariñoso y respetable amigo. 
—• Tam'bién ha contraído matri-
monio en Luarco. la encantadora se-
ñorita Asunción González Pola y don 
Rafael Díaz Lanada. 
—Han llegado á Avilés. procedente 
de la Habana e'l acaudalado capitalis-
ta don Ignacio García, á quien acom-
pañan su distinguida esposa doña 
Angelita Serrano y hermanas polí<i-
cas señori tas Luisita y María. 
Sea bienvenido el distinguido pal-
sano. 
emilio GARCIA D E PAREDES. 
Gijón, 28 de Octubre de 1908. 
D E L T I E M P O V I E J O 
SUMARIO: La guerra de secesión 
en los Estados Unidos.—La deuda 
americana medida por varas y kiló-
metros.—Los cuentos y chistes de 
Abraham Lincoln.—Delicada corte-
sía de un mil i tar danés.—La políti-
ca en cifras.—Napoleón y los valo-
res franceses.—Bonaparte hombre 
providencial. 
El año de 1864 los Estados de la 
Unión Norte-americana ard ían en una 
guerra espantosa, por la cuestión de 
los esclavos. Aquella lucha motivó en 
los Estados Unidos una deuda enorme. 
Los billetes emitidos por el Estado 
sufrieron ta l depreciación que para 
cualquier gasto insignificante había 
que desembolsar mucho billetes. 
El juego de la- deuda dió pié á un 
americano de buen humor para hacer 
varios cálculos asombrosos. Pero vea-
mos como publica la noticia el D I A -
RIO DE L A M A R I N A de aquel 
tiempo: 
" M r . John Fair. un calculista cu-
rioso de esta ciudad, ha medido y pe-
siado de esta manera los 4.000 millo-
nes de dollards que importa la deuda 
nacional. 
Un peso plata mide pulgada y me-
dia, $8 unos tras otros y tocándose 
en un punto, miden un pie de largo. 
24 una yarda y $42.240 una milla de 
largo. La tierra tiene 21.600 millas 
de circumferencia; se necesitan pues 
$912.;184,000 para, formarle un cintu-
rón de pesos plata. Esta suma mult i-
plicada 4 y 4 décimos, da el total de 
la deucU nacional; es decir que la 
deuda nacional puede dar cuatro 
vueltas á la t ierra y aún soWan 8.640 
millas de deuda. 
Suponiendo que un peso plata pese 
una onza, 16 una libra y 2.000 una 
tonelada, la deuda pesará 125.000 to-
neladas y se necesitarían para cargar-
la 125 buques de mil toneladas. 
Se- necesi tarían 62.500 carretas del 
porte de dos toneladas cada una y 
calculado que cada carreta cubra el 
espacio de 30 pies, se extender ían 
en una distancia de 355 millas, y un 
círculo que podría encerrar á las ciu-
dades de Nueva York, Albany y 
Tro}'. Un hombre invertir ía 365 años 
y 40 días en contar esa inmensa deu-
da, calculando que cuente á razón de 
60 pesos por minuto y trabaje diez 
horas al día y 6 días por semana". 
Y el corresponsal neyorkino del 
D I A R I O dice: " ¿ N o es verdad que 
resulta curioso este cálculo? Yo, des-
de luego, ya que no puedo embolsar-
me la deuda entera, me guardo el cál-
culo para mi álbum de curiosidad-es. 
¡Cuatro globos terráqueos y pico de 
deuda! ¡Ciento veinte barcos de deu-
da! ¡Quién fuera duque, como decía 
Sancho inspirado! Pasemos á la gue-
rra que ocasiona tal deuda." 
Y á continuación el corresponsal 
sigue dando noticias de aquella gue-
rra del Sur contra el Norte de los Es-
tados Unidos, que fué una de las más 
desastrosas y horribles de que hay 
memoria en el siglo. 
Con motivo de aquella lucha, pro-
movida durante la presidencia de 
Abraham Lincoln, se contaban mu-
chas anécdotas de este famoso perso-
naje á quien el ser un gran carác ter no 
le impedía ser muy ocurrente y chis-
toso. Los periódicos contaban de L in -
coln muchas salidas filosóficas y ad-
mirables por lo graciosas. 
Vamos á reproducir algunas. 
Como todo el que ocupa la posición 
elevadísima de Jefe de Estado, le aco-
saban muchos visitantes para pedirle 
destinos. Llegó la cosa al extremo de 
que Lincoln había agotado su influen-
cia y no le quedaba un solo puesto que 
conceder. Sucedió, pues, más tarde, 
que el Presidente enfermó de virue-
la y cuando se vió con la cara llena 
de pústulas d i jo : 
—¡Alabado sea Dios; ya tengo al-
go que puedo dar á todo el mundo! 
Un miembro del Congreso conver-
saba con Mr. Lincoln y le molestaba 
con su costumbre de hacer chistes: 
" — S e ñ o r le decía: es usted capaz de 
decir bromas á media milla del in-
f i e rno" .—"S í , contestó Lincoln, á esa 
distancia estoy del Congreso. 
Un día le notificaron que el general 
Stougthon había caído prisionero en 
Fairfax con su escolta de caballería. 
" — L o siento por los caballos dijo 
Lincoln"—Por qué. " l e pregunta-
ron, y él contestó, porque un general 
T I V O L I C E R V E Z A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S B E 
ANTONIO LOPEZ Y C 




COBJÑA Y SANTANDER 
í«SnL1!OVÍeTnbre á , M c u a t r o de l a t a r d e r^jnao la correspondencia p ú b l i c a . 
^ W o ' n l r ^ ? . 3 ! 1 " 0 8 y c a r K a g e n e r a l . Incluoo 
Kenih. ^d:chos Puertos , 
fríe coreria^car- c a f é y c a c a o en p a r t i d a s & 
Wlpo. Gliftr, tomk11 c o n o ^ m l e n t o d i r e c t o para 
. Los d nVÍ' :B'lbao V P a s a í e s . 
W a las d n - - e^PiaS-.Je so10 s e r á n exPe<Hdoa 
tons lrratar1o Í 1 * C a r ^ a 3e flri™rln por el 
[ ^ ^ U o ^ L ^ s 0 0 cerrarl" cuyo 
uTofr 86 reCÍbe ha8ta 61 d I a ^ « H ó a . 
^ ' n l s t r X í ^ e 0 e o l i o s " 6 a d m i t e e n 14 
PEECIOB DE PASAJE. 
« c l a s e m $141-00 C u n aislante 
" 5J120-63 \ i . 
^ Preferente , 80-40 11. 
A O r t o i a , 32-90 i j . 
«baja en pa8ajeS de ida y 
^ deOlajoOriVenCÍ0naleS para cama-
M o n t s e r r a t 
capiun B O N E T 
k w » 4 para 
-bre el 17 „ ^ ^ C E T J Z 
'ie c a r g a v 
í > M g , ' " " « „ " " . ' . " ' ' f P a r ' '!'ch,> '"•• • • t«-
í a n i e g o ^ i 0 J ^ « - e s p a -
S l J 0 s v a n L 5 ' del orden v n f c R « S l a m c n t o 
E ? U ^ f ^ ^ t e ^ 6 " 1* Comprv-
*ri0 de d i l , ^ su dueft , . fDado 61 no»fi-^ s u n o aueno. a s í como el del 
JSota.-' « E t a C o m p a ñ í a n o n * a b i e r t a u n » 
p ó l i z a flotanM, a s i p a r a a s t a l i n e a como p a -
r a t odas l a » domas , bajo l a c u a l p a e a c a aae-
K u r a r s e todos loa e l e c t o s que so ear-barauen 
• n sus v a p o r e a 
T o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n et i -
q u e t a a d h e r i d a en la c u a l c o n s t a r a e l n ú m e -
ro de b i l l e t e de p a s a j e y el p u n t o en dor.de 
é s t e f u é exped ido y no s e r á n r e c i b i d o s ft 
bordo los b u l t o s e n los c u a l e s f a l t a r e e s a etl 
queta . 
í í O T A . — S e a d v i e r t e 6 los S e ñ o r e s p a s a -
j eros que e n e l m u e l l e de l a M a c h i n a e n c o n -
t r a r á n los v a p o r e s r e m o l c a d o r e s y l a n c h a s 
d e l 8r . G O N Z A L E Z p a r a l l e v a r el pasa je y su 
e q u i p a j e á bordo, m e d i a n t e e l a b o n o d e 20 
cen tavos p l a t a por c a d a p a s a j e r o y de 30 cen -
tavos p l a t a p o r c a d a b a n l ó bu l lo de equ ipa je . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . de l G o b i e r n o de E«-
pafia, f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i m o , no se a d m i -
tirá, e n el v a p o r m á s e q u i p a j e que el d e c l a -
rado p o r e l p a s a j e r o en e l m o m e n t o de s a -
c a r s u b i l l e t e en la »:asa C o u s i g n a t a r i a . 
P a r a I n f o r m e s dirigrirse fi, s u c o n s i ^ n a l a i i o MANITEíj O l ' A D L jl 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C . 3370 7 8 - l O c . 
CofliMüíe Genérale Trasatlaníidus 
¡ s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A i . 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A U . 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Xoviembre, á ]as 4 de 
la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
En Ia clase desde $141.00 oro amerno. 
En 2* clase , , 120.60 „ 
En 3? Preferente 80.40 „ 
En 3a Ordinaria 32.90 „ 
Incluso los derechos respectivos) 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s puer -
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a el r e s to de E u -
ropn y i a A m é r i c a de l S u r . 
L a c a r g a se rec lbirf t ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 e n ol Mue l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o s y r i e a d u r a d e b e r t n 
e n v i a r s e n r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y se l lados . 
De m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n s i g -
n a t a r i o : 
E K N E S T G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115. 
N O T A . — S e venden en e s t a of leina b i l l e t e s 
de p a s a j e p a r a los r e n o m b r a d o s y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la m i ^ m a C o m p a ñ í a ( N e w 
Y o r k a l H a v r e ) — L a P r o v e n c s , L a Savo ie , 
L a L o r r a i n c , etc . — S a l i d a da N e w Y o r i c 
todos los j u e v e s . 
c 3549 1 5-30 
C O M P A Ñ I A 
¡ i U f i i r a - ™ , 
fflariiui A m a n \M) 
t ] v a p o r c o r r e o a l e m á n de 4,000 t o n e l a d a s 
G E O R G I A 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
Tampico y Veracmz 
e l d i a 1 5 d e N o v i e m b r e 
raiocio» ub pasajbj 
1! 3í 
P a r a T A M P I C O ... 
,. V E K A C R U Z . 
$36 
f4o f l S 
(en oro e s p a ñ o l ) 
c 3725 5-11 
E l v a p o r c o r r e o a l e m á n 
FRANHENWALD 
s a l d r á d i r e c i a m e m e 
Para Veracmz y Tampico 
sobre el 19 de Noviembre. 
P R E C I O S ele P A S A J E 
L a 2.a 
P a r a Veraeruat . . , . \ 3CO0 % 14.00 
P a r a T a m p i c o . . . . 4C.00 18.00 
( E n o r e « « p a n o l ) 
Fe e x p e n d e n t a m b i é n p a s a j e s h a s t a M é x i c o , 
A p i z a c o , C ó r d o v a . I r o l o , Noga les , O m e t u s c o , 
O r i z a b a , P s c h n c a , P u e b l a y S a n M a r c o s . 
De m á s Dormenoras I n f o r m a r a n ios c o n -
id c a a t a r M a 
c 3726 
HEILBÜT & RASC5 
ARTA D O 7 » . 
S - l l 
V a p o r e s . c o « t e i m r 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
t i l V a - o r 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca, 
s a l d r á d e B a t a b a n O 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E ( C o n 
t r a n s b o r d o ) y C O R T E S , d e s p u é s d e l a l l e -
g a d a d e l t r e n de p a s a j e r o s q u e s a l e de l a 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a á l a s 2 y 50 de l a 
t a r d e r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , p a r a 
l l e g a r á B a t a b a n ó l o s J U E V E S a l a m a -
n e c e r . 
ie; :F5. ivr-es s 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O | 
( I s l a d e P i n o s ) d e s p u é s d e l a l l e g a d a d e l i 
t r e n D I R E C T O q u e s a l e de l a E s t a c i ó n ! 
d e V i l l a n u e v a á I s 5 y 50 de l a t a r d e r e -
t o r n a d o lo s S A B A D O S p a r a l l e g a r á B a -
t a b a n ó l o s D O M I N G O S a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a ee r e c i b e d i a r i a m e n t e e n l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó R e g l a . 
P a r a m á s I n r o r m o s a c i d a s e á l a C o m -
p a ñ í a e n 
Z U L U E T A 10 ( t í a j c w ) . 
C - 2371 7 8 - l O e . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuoa 
saldrá de este puerto I 0 3 miórcolea á 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A O O l t l f i S 
i e raa iM Znlneta y Wm% C é i U á 21 
c3503 23-22 oc 
g O B M O S DE ü J E E R E B i 
B. en C. 
SALIDAS UC 
durante el mes de Nbre. de 190S. 
Vapor JULIA. 
S á b a d o 21 á l a s ó de la t a r i s . 
Para Santiagro <le Cuba, Santo 
Domingro. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayagrüez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
S á b a d o 21 á las 5 de l a t a r d s . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Bañes , Majari , Baracoa, Uuan-
táuarao (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA 
S á b a d o 2S á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Vita, Mayari, Sa^ua de Tána-
mo, Baracoa, Gruantauaiuo (solo á la 
ida) y Saatiasro de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
Codos lo s m a r t e s á l a s 5 d e l a t a r d e 
Para Isabela de Sagua y CmbrjiCn. 
recibiendo carga en cümbina.cA£n con el 
"Cuban Central Rsllwaj'". para Paimira. 
Caguaeaas. Cruces. lAjas. JBsperauza, 
Santa Clara y Rodas, 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a 4 H a b a n a , 25 c e n t a v o s 
t e r c i o (oro a m e r i c a n o ) 
• E l c a r o c . r o p s s r a c o m a m s r a a i a i n 
P r e c i o s d e f l e t o » 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n . 
D e H a b a n a á S a z u a y v i c e v a r j * . 
P a s a j e e n p r i m e r a f 7-00 
P a s a j e e n t e r c e r a „ 3-50 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a 0-30 
M e r c a d e r í a s . : 0-50 
( O R O A M E R I C A N O . . 
P e H a b a n a \ C a i b a r i í n y v l c s r e r n * . 
P a s a j e en p r i m e r a . f l0-00 
en i e r c e r a $ 5-30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o r a \ 0-30 
M e r c a d e r í a s f ü-50 
^ORO A M E R I C A N O ) 
C a r g - a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
P a r a P a l m i r a % 0-52 
,, C a g n a g a » 0-57 
., C r u c e s y L a j a s ©-61 
1, ü t a . C l a r a , y R o d a s - 0-7o 
( O R O A M E R I O A J Í O ) 
O T A S 
9a r e c i b a fcnsta i s a t r ¿ r a * i a t « r « « d«J d t s 
de s a U d a . 
C A R G A DIB T R A T K 8 I A . 
S o l a m e n t e se r e c i b i r í n v i t i \x% 5 de l a b a r -
de d e l d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A t r a Q U M « a Q U A N T A N A K O . 
L o e v a p o r e s d e los d í a s 7 y 21, a t r a c a -
r á n a l m u e l l e d e B o q u e r ó n , y l o i d a los d í a s 
11 y 2S a l de C a i m a n e r i . 
AVISOS 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los embarc iues se -
r á n dados e n l a C a s a A r m a d o r a y C o n s i g n a - ' 
t a r i a s & los e m b a r c a d o r e s que lo s o l i c i t e n ; 
no a d m i t i é n d o l e n i n g ú n e m b a r q u e con otron 
c o n o c i m i e n t o s que no s e a n p r e c i s a m e n t e lo;i 
que la E m p r o s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á , e l e m b a r c a -
dor e x p r e s a r con toda c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
las n i n r c o a . a n m e r o a , n ú m e r o de bu l to s , c l a -
se de I o « ¡n laEioa , conten ido , p n l s de p r o d u c -
c i ó n , r e s i d e n c i a de l receptor , peso bruto en 
k i l o s y v a l o r de l a s m r r o a n c l a s : no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n c o n o c i m i e n t o que le f a l t e 
c u a l q u i e r a de es tos r e q u i s i t o s , lo m i s m o que 
a q u e l l o s que e n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
contenido , solo « e e s c r i b a n l a s p a l a b r a s 
"efectoa", "aaercanc lna" A "beb idas"; tocia 
vez que por las A d u a n a s se ex ige h a g a cona-
t a r l a c l a s e de l c o n t e n i d o de c a d a b u l t o . 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de bebidos s u j e -
tas a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en los co-
n o c i m i e n t o s l a c l a s e y c o n t e n i d o de c a d a 
b u l t o . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l pafs de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u a l q u i e r a de las p a -
l a b r a s T a i s " 6 " E t r a n j c r o " , 6 l a s dos s i el 
conten ido del b u l t o 6 bu l tos r e u n i e s e n a m -
bas c u a l i d a d e s . 
H i j o s d e R . A r g u e l l a 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 3o. m m 
T e l é f o n * n ü m . r t . C a b l e s : " B j u n a a v c a e * 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s , — . D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c t é n d o e e c a r g o del C e 
bro y R e m i s i ó n de d i - i d e n d o s 6 I n t e r e s e s - ! 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n i « v a l o r e a y r r u -
tos.— C o m p r a y ^ e n t a de v a l o r e s p ú b l l o o » 
é i n d u s t r í a l e s — C o m p r a y v e n t a de l e t r a * 
de c a m b i o s , — C o b r o de l e t r a s , cupones , eto_ 
por c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n c i -
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los pueb los de 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s — P a g o s 
por C a b k s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C . 3365 156-100. 
8 . 1 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l conoc i -
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bu l to 
que. á j u i c i o de los S e ñ o r e s S o b r e c a r g o s , no 
pueda I r en las bodegas d e l buque con la de-
m á s c a r g a . 
Habana, 1 de Noviembre de 1908. 
C o b r l a o s de H e r r e r a , S. e a O. 
C . 3372 7 8 - l O c . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C S L L S , Y 
(S. eu C). 
A M A R G U R A NUM. 3 4 
H a c e n p a g o s por el cab le y g i r a n l e t r a e 
i c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r K . 
L o n d r e s , P a r t s y sobre t o d a s l a s c a o i t u l e i 
y p u e b l o s ds E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s da l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s con« 
t r a incendios . 
C . 2418 I M - I J L 
J . A . B A N Ü E S Y G O M P 
O B I S P O 19 Y 21 
H a c e p a g o » por ei c a b i e . f a c i l i t a c a r t a s do 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
Bübre l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de e s t a I s l a y 
las de F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a n i a R ú a l a , 
E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o , A r g e n t i n a , P u e r t o 
K i c o . C h ' n a , J a p ó n , y s o b r e todas las c i u d a -
des y p u e b l o s Ae B s p .ñ"'., I s l a » B a l e a r e s . 
C a ñ a r l e s e / t a l l a 
C . 3368 7 8 - l O a . 
B A I S a r C H O S . — S I I S K C A D E R j B S 22 
C a s a ur l s r lna lmente e s t a b l e c i d a e a 1S44 
G i r a n l e t r a s á la v i s t a s o o r s todos loa 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o * 
V d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C - 2367 7 8 - l O c . 
X j i - 3 F I X J I 2 2 5 . 
KSQU1NA A M K K C A D E R E 9 
d e ^ r é d i t o 8 6 0 8 90X c a b l e • ^ a c l l l t a a c a r t a » 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r e s . N e w Y o r k . 
N e w O r l e a n s . M i l á n , T u r í n R o m a , V e n e c l a ! 
H o r e n c i a , N á p o l e s , L i s b o a . Oporto . G l b r a U 
tar. B r e m c n . H a m b u r g o , P a r í s . H a v r e M a n -
tea. B u r d e o s , M a r s e l l a . C á d i z , L y o n . M é j l c » 
v e r a c r u i í S a n J u a n de P u e r t o R i c o , etc. 
sobre todas l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s sobra 
F a i m a de M a l l o r c a . I b i s a . M a n o n y «¿anta 
C r u z de T e n e r i f e . ^ 
eobre M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e m e d i o s . S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e T r i n i -
dad, C i e n f u e g o s , S a n c t i S p l r i t u s S a n t i a g o 
de C u b a , C i e g o de A v i l a , M a n z a n i l l o P l 
uai- de l R í o , G i b a r a , P u e r t o P r i n c i p o y N u e ' 
v i tas . 
C . 3369 7 8 - l O c . 
Z A L Ü 0 Y C O M P . 
H a c e n p a g o s p a r el c a b l e g i r a n l e t r a s a 
c o r i u y l a r g a v i e t a y d a n c a r t a a do c r é d l t » 
sobre N e w Y o r k , F U a d e l ü a . N e w O r l e a ü i 
ban F r a n c i s c o , L o n d r e s P a r í s M a c n d 
B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
cante s de loa E s t a d o s U n i d o s , M é l i c o y 
E u r u p a . a s í como sobre todos los p u e b l o s da 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
Wn c o m b i n a c i ó n c o n loe s e ñ o r e s F b 
H o l l í n e t c . C o . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n flr-
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a do v a l o r e s d 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en i a B o l s a de d i c h a c i u -
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s so r e c i b e n p o r c a b U 
d i a r i a m e n t e . 
C . 3866 7 8 - l O c . 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, AGUÍ AR IOS, o^uiua 
A AMABG-ÜBA 
Hacen pagos por elcabJa. facilirita 
carta s de crédito y giran letras 
& corta v larga visti* 
sobre N u e v a Y o r l i N u e v a O u e a i , s V e r a -
c r u z , M é j i c o . S a n J u a n de P u e r t o P i c o . L o n -
dres . P a r í s . B u r d e o s . L y o n , B a y o n ^ H a m -
burgo , R o m a N á p o l e s . M i l á n , G é n o v a M a r -
se l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n t í n . 
- - i po, T o l o u s e , V é n c e l a , P l f - e n c l a , T u r í u 
^ ¡ t a i m o , etc. a s i como su bro todas l a » •cao 
p í t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C . 24*- . - - - l l A g . 
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como Stongthon lo hago de una plu-
mada en canco minutos, mientras que 
los caballos cuestan cada uno $125 al 
Tesoro." 
Cierto funcionario que t^nía miedo 
de marchar en una expedición, ad-
virtió á Lincoln que el río Fox podía 
estar muy crecido. Y el presidente le 
repl icó: "—Aguardo usted el mo-
mento de estar en la orilla del río. pa-
ra ver si está crecido." 
Preparándose la salida de una es-
cuadra para atacar un puerto suble-
vado, y un amigo preguntó á Lincoln 
para donde iban los barcos: — " ¿ N o 
lo dirá usted á nadie?"—''Palabra 
de honor, que á nadie se lo d i r é " re-
puso el amigo Pues bien dijo Lincoln 
l lamándolo aparte con mucho miste-
rio y habiéndole al o ído: —"Los bar-
cos v a n . . . . á la mar." 
— " ¿ Q u é número de hombres cal-
cula usted que teñen los rebeldes? le 
preguntó otro amigo, y Lincoln con-
t e s t ó : — " U n millón doscientos mil 
por lo bajo. Xo le quede á usted la 
menor duda, porque mi cálculo no 
pu^de ser más exacto. Cada vez que 
nuestros generales son batidos dicen 
que c\ enemigo tiene de tres á cinco 
hombres por cada uno de los nuestros 
To tengo que creerlos y como el Ejér-
cito de la Unión consta de 400.000 
hombres; tres veces este número ha-
cen 1,200.000 ¿No lo ve usted claro? 
Un amigo de Lincoln fué expulsado 
de Nueva Orleans por causa política 
y cuando el presidente quiso infor-
marse, le dijeron que no fué expulsado 
sino que se marchó de su propia vo-
luntad.—"Esto me recuerda, dijo L in -
coln, á un posadero de Ill inois, el cual 
se jactaba de que nadie había muerto 
en su posada; porque cuando tenía 
a lgún huésped moribundo lo arroja-
ba^del cuarto para que muriese en la 
calle." 
Sobre las corrientes de la opinión 
públic.-í, tenía Lincoln ideas muy fi lo-
sóficamente acertadas. La corriente 
interior de la opinión decía es como 
la del Medi terráneo, donde no se sa-
bía si el agua entraba procedente del 
At lánt ico ó procedente del Mar Ne-
gro, hasta que un yankee averiguó 
que la corriente superior'iba hacia un 
Lado, mientras que la inferior salía 
con mucha fuerza en sentido contra-
rio. 
Terminaremos esta excursión al 
tiempo viejo sobre asuntos guerre-
ros, con una anécdota que hace ho-
nor á la cortesía ó hidalguía mi l i ta r 
de todos los tiempos, hecho que rela-
ta el DIAJRIO DE LA M A R I N A de 
1864. refiriéndose al general Meza, 
jefe del ejército dinamaroués . 
La víspera del día en que iban á 
comenair las hostilidades, tres ofi-
ciales prusianos fueron á Schleswig á 
anunciar al general Meza que sería 
atacado al día siguiente, si persis t ía 
en no abandonar la ciudad. 
— E l Schleswig es un terri torio de 
Dinamarca, respondió el general: el 
último danés perecerá antes de retro-
ceder en el puesto que la patria le 
le ha señalado. 
Pero luego añad ió : 
— El que nos batamos mañana no 
PS una razón para que no comamos hoy 
juntos. Sois mis huéspedes: permitid-
me ofreceros un sitio en mi mesa de 
soldado. 
—Gracias, general; no podemos 
aceptar. 
—¡ Sí! pues bien, os hago prisione-
ras y bajo ese t í tulo tengo obligación 
de alimentaros ¡Hola, guardias! di-
jo el general con un acento t rágico 
digno de un actor eminente. 
Los oficiales se inclinaron sonrien-
do. Comieron alegremente, y se les dio 
libertad. A l otro día comenzó el com-
bate cayendo herido uno de los oficia-
les prusianos. • 
E n otro número del D I A R I O DE 
L A M A R I N A , (16 de Marzo de 1849) 
aparece la siguiente nota curiosisíma, 
sobre la, influencia de Napoleón en 
las cotizaciones de la bolsa. Dice el 
DIARIO. 
. . La polí t ica de les guarismos.—En 
1805, antes de la batalla de Auster-
litz. los, fondos franceses estaban á 61 
francos, y cuando fie recibió la nueva 
de aquella gran victoria cayeron á 
59" 80; pero la paz los hizo subir á 
60*60. Se cotizaban antes del naci-
miento del hijo de Napoleón á 81.50 
y el día después á 78,75. En 1814 an-
tes de la caída del Emperador estaban 
á 45.25, y después de la entrada de 
los aliados en Par ís subieron á 49,50. 
Nombróse un gobierno provisional y 
se pusieron á 52. Declárase destrona-
do á Napoleón y suben nuevamente 
á 55,75 y cuando abdica el emperador 
ascienden á 68.50. En 1815. antes del 
desembarque de Napoleón s e cotiza-
ban á 81.61 pero la nueva de su lle-
gada los hace bajar á 73. siguiendo 
la baja tan rápidamente , que cuiando 
marchó á ponerse al frente del ejér-
cito se cotizaban á 54.75. Gana la ba-
talla de Liguy y bajan 53,50. Pier-
de la de Waterloo y suben á 59.75. 
Por últ imo, abdica la segunda vez; 
los aliados vuelven á Pa r í s y los fon-
dos ascienden á 61. En otras palabras: 
las cotizaciones estaban á un franco 
20 céntimos menos después de la ba-
talla de Austerlitz que después de la 
entrada.de los aliados en P a r í s " 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
Esta Compañía, tiene en operación en e»ta ciudad, una planta moder-
na con capacidad de 1,000 tonelada? mensuales para fabricar puentes y 
armazones de acero "CARNEGME" de cualquier modelo especificado, 
pudiendo suministrarlas á precios muy ventajosos. 
Además, tiene en su empleo ingenieros que han estado con las prin-
cipales Compañías de acero de los Estados Unidos, y que darán dibu-
jos, presupuestos y consultas gratis, sin compromiso; de que se compre 
el material. 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
O f i c i o s 1 9 . 
c £545 
T e t é f f o n o 11. 
30-30 Oc 
D E S P U E S D E L A S E L E C C I O N E S 
V E N G A A D I S T R A E R S E 
... I 
A B I E R T O T O D O S L O S D O M I M O S 
D E 1 2 A 1 2 
y 1 O c t c 3760 2 - U 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l i a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
S a r í n ó a n c h e j s 1 / C o m p , O f í c w j 6 4 f . 
9 185 E 3 
E l i d e a i T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las P E R D I -
D A S G E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n folleLO que e x p l l c á c l a ro y de t a l l ada -
m e n t e el p l a n que debe observarsa par.i a l c i n a a i ' c o u p i e t o é r i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r i y J o i m s o a 
7 e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r a d i t a i a s de i a I s l a . 
Ahí se ve qno la Europa ontera 
miraha como una cÁlamidad odiosa 
la existencia de Napoleón. Sus victo-
rias hacíau bajar los valores en vez 
de promover un alza. El pran empera-
dor era objeto de pánico en todas las 
naciones y aún en Francia mismo. 
Y no obstante eso, podr ía decirse 
que Napoleón fué un hombre provi- j 
dencial que surgió en los momentos 
de mayor peligro para la patria frrni-
resa. Las ideas revoluciouarias irra-
diaban de aquellia nación al mundo 
entero y las potencias de Europa que-
rían ahuerarlas en su mismo foco, des-
pedazando á Fpancia, temerosos de 
que el incendio revolucionario se pro-
pagara por todas las naciones. Frau-
d a iba á desaparecer como Polonia, 
y solamente Napoleón pudo impedir-
lo, tomando la ofensiva con su prodi-
gioso genio militar. Si Ronapartc uo 
aparece.quizá á éstas horas Francia no 
existiría, porque las monarquías euro-
peas estaban dispuestas á matar el es-
píri tu revolucionario devorando la na-
ción en que hubieron de aparecer al 
mundo. 
La historia encubre á veces enigmas 
extraños que la reflexión y el tiempo 
van aclarando, 
P . 6 . 
C A R N E T - S A L O N 
Soiréc Gmn-ados-Morúa 
Elegantísima resultó la que se veri-
ficó el pasado miércoles. Fué una ver-
dadera muestra de afecto, de car iño; 
fué una evidente demostración de 
cuanto vale y se le distingue en el se-
no de la buena sociedad habanera á tan 
ilustre senador, literato cultísimo y dis-
tinguido hombre piiblieo. señor Morúa 
Delgado y á su respetable y digna es-
posa, dama ejemplar, señora Elvira 
Granados. 
La crónica habanera está de pláce-
mes, pues á ella ha podido llevar el 
cronista, una fiesta que será de perdu-
rable recordación. 
La elegante morada de los esposos 
Granado-Morúa, estaba primorosamen-
te adornada desde la ante-sala hasta el 
•patio, en el que una bonita ilumina-
ción formada con multi tud de chines-
eos farolitos, artísticamente distribui-
das, ofrecía un aspecto encantador. 
La sala, con sumo gusto adornada, 
estaba invadida por distinguidas da-
mas y elegantes señoritas, pertenecien-
tes á lo más selecto de'la sociedad ha-
banera, á las que con esa finura y 
afabilidad en ellas reconocidas, aten-
día la distinguida y bondadosa señora 
Granado de Morúa y sus bellas é inte-
ligentes "mademoiselle Bestalina y 
Ara bella. 
¡.Cuan deliciosos momentos allí pasa-
mos Pedemos afirmar que ha sido esta 
una de las mejores fiestas de esta ín-
dole celebradas por nuestra sociedad 
habanera, en el presente año. 
En medio de los obsequios y brindis 
hechos por los festejados, que consistió 
en un espléndido y delicado "buf fe t . " 
servido por "Europa . " dió comienzo 
la fiesta en. la que 98 le rindió tributo 
á la música, á la literatura y al baile. 
La parte musical llevóse á efecto, 
por una magnífica estudiantina dir igi-
da por el señor Sebastián Mederos, 
compuesta de nueve reputados artistas 
que ejecutaron con melodía varias pie-
zas de su repertorio, y por los herma-
nos Becqué, que cantaron acompañados 
de guitarras, varias canciones. 
La parte literaria fué desempeñada 
por las señoritas Teresa Gómez, Leo-
narda Serra y Julia Becqué, que reci-
taron bonitas poesías; el joven A. de 
Aguilar. futura gloria de. la poesía cu-
bana, también leyó un precioso soneto 
dedicado al señor Morúa Delgado, por 
lo que fué muy felicitado, terminando 
con sus elocuentes discursos, dos jóve-
nes muy conocidos y distinguidos: Jo-
sé Alaría Beltrán y Cirilo Stinger. 
La últ ima parte de aquella fiesta, 
fué el baile, para el que resultaba pe-
queña aquella espaciosa sala, fué ame-
nizado por una orquesta francesa, di-
rigida por el profesor señor Valenzuc-
la. con lá"que terminó en medio de la 
más dulce alegría. 
He aquí la. concurrencia que pudi-
mos anotar en nuestro "carnet :" Se-
ñoritas ]\rercedes y Eugenia Zayas, Pe-
trona y Carmen Meneses. Margarita 
Cores. Herminia y María. Hechemen-
día. Concepción Toca, Victoria Sua-
rie, Ana M. Marco. Petronila Martí-
nez. Laudelina A'lzus. "Cachi ta" Re-
dón. Teresa Gómez, León arda Levres, 
Cristina Cabarroca, Julia. Marcos, Ma-
ría y Julia Rodríguez, Julia Aguirre, 
hermanas Díaz, Amparo Valdés, Jua-
na Espinosa Encarnación. María Edel-
mira Marcos, Carmen Morúa. Elisa 
García, Tomasa Mela. 
Señoras: Micaela Soroa de Morúa. 
Ignacia Estévez de Zayas. Mercedes 
Cabriales de Carrillo. Hortensia Ro-
bín de iSuarez. Julia Aguirre de Fon-
seca y Mercedes Díaz de Aguirre. 
Allí estaban además los distinsruidos 
cronistas de " E l Tr iunfo ." " E f M i m -
d o " y " M Comercio." 
• Unión Fraternal 
E l próximo sábado celebrará esta so-
ciedad su anunciado baile á beneficio 
de la Sección de Socorros Mutuos de 
dicha sociedad. 
Centro de Cocineros. 
Para el próximo 20 celebrará esta 
sociedad la inauguración de la Sección 
de Adorno y Comité de Danuis. con uu 
espléndido baile. 
A ambos prometemos asistir. 
A G U S T I N BRUNO. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L 
^ E ^ P R O Ü m C I A S 
© A M T A C L A R A 
C A L A B A Z A R D E S A G U A 
10 de Noviembre. 
E l día 7 del actual consecuente con 
la vuelta de su viaje á España de 
nuestro particular amigo el prestigio-
so comerciante de esta plaza señor 
Alvaro Alvera Suárez, nos traslada-
mos en una gmn cabalgata al poblado 
de Mata, con objeto de recibirle. Allí, 
apenas se desmontó del tren fué sa-
ludado y abrazado por sus numerosos 
amigos con el cariño que se merece. 
Su estancia en su país a l lado de 
sus familiares fué breve, pero sí rela-
tivamente larga y suficiente para que 
se sintiera el deseo de tenerle, nueva-
mente entre nosotros, "punto que por 
sus bondades, su amistad sincera y 
sus iniciativas de siempre por todo 
lo aue redunde en beneficio de este 
pueblo era muy notada su ausencia. 
Esa misma noche, los socios del 
"Un ión C lub" del que es digno Presi-
dente, le. sorprendieron obsequiándo-
le con un banquete en los Salones de 
dieha Sociedad, el cuál quedó muy lu-
cido. Esos mismos socios estimando 
que aún no era suficiente solo eso pa-
ra demostrarle sus s impat ías organi-
zaron un baile que se efectuó el 8. 
Estuvo muy concurrido no obstante 
lo desapacible del tiempo. Asistió lo 
que más vale y br i l la en este lugar y 
si no reseño los nombres de los asis-
tentes de uno y otro sexo es sólo por 
no hacer ésta excesivamente larga, 
razón que me pr iva de tener esc gusto 
y satisfacción. 
Con esta pequeña reseña muy á la 
ligera, solo quiero repetir mi bienve-
nida al señor Alvera. amigo conse-
cuente de todos y el placer y satisfac-
ción que sentimos al contarlo de nue-
vo con su seno esta Sociedad que con 
sinceridad le estima. 
E l Corresponsal. 
A TODOS C U A N T í K L 
D E T O S . B R O N Q U T Í S r .8Üf l lEÍ 
« P'-'edo a t e s a r á c o n . ^ ' ^ O s 
l'cor de Alqmtr4 G V ' T ^ 0 ^ ^ 
un remedio eficaz v o h í ? r e » l n S 9 
contra las afecciuues n lg0,rasoSS 
está recomeiuiado Para ^ S í 
«Ya desde hace a ) ^ ^ . "S 
yo sufriendo de una S anos'Veni. 
comenzaba r e g u l a m e n t e ' e n ^ lu 
alcanzaba ^ ran tee l inv ipr^ , l0 r 'OyC 
cía tal que me era K ' ^ ' ^ v i o g 
el verano pura restabioc'r ^CÍS0 toja 
por más qu3 esa tos o u T n T ^ 
que rué conr-um ' 
mente. 
Pues bien. 
P A l ^ U r á ¿ 
t0' eciipSa 
completo i \ Z 




F R A N T Z B E R G H E I M l i u b e ^ m J 
mente un frasco, aquella" ios]t*í{l' 
lenta que me. producía con í rpAL 
vómitos y me obl ig .U á veces Ó , 11 
sar toda la noche sentado, habia ^ 
teramente desaparecido. Por cstp i l ^ 
tado consigno aquí mi mayor r/rrfn 
c,miento. Mi tratamiento s o S l 
duró diez días, P'-ocuráiidome U n a 3 
perfecta por la cual venia suspiranS 
desde hacia muchos años t"mao 
« Acudan ¿ este recurso todos cmm. 
tos se hallen en un estarlo R P R I S ' 
al en que yo me e n c o n t r a b a V S ! 
seguro que, como yo, sefeiieitarán 2 
recobrarán nn sueño tran-milo v r? 
parador igualmente que un buen ai!' 
t i to ; único medio de restablecer fo; 
fuerzas del cuerpo. 
«De todo lo dicho puedo certificar haiJ 
juramento y, una vez más todavía dchn 
expre-ar mi más profundo reconotí 
m;ento al inventor de este licor 1 
Firmado : Frantz Bergheim, en Koss-
larn (Alemania), 3 de febrero de 1896 
El uso del Alquitrán, así tomado á tó-
das las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rphelrJe v 
la bronquitis más antigua, y hasta 4 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á los malos micro-
bios, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. No puede ser mé* 
sencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán Guyol puede 
procurárselo, á quien 1c pida, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-, 
lavos diarios, y . . . ¡ Cuial 3 
E l q u e t o m a la cerveza negra 
de L A T K O P 1 C A L compra lasa-
l u d p a r a e l c u e r p o y la alearía 
p a r a e l e s p í r i t u . 
A B O G A D O S 
e « n I g n a c i o 46, p r a l T e l . 839, de 14 1. 
C . 3600 1N-
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
G a l i s n o 70. T e l é f o n o 1054 
D e 9 á 5 P . M . 
M a r c a s de f á b r i c a . — P a t e n t e s de I n v e n c i ó n 
E n g U s h s p o k e n . 
C . 3589 1 N . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
C o n s u l t a s L u z 16 de 12 & 3. 
C . 3E80 1 N . 
Suero antialcohólico 
( C u r a e l v i c i o a l c o h ó l i c o ) 
S U E R O A N 1 I T E T A N I C O . S u e r o a n t i m o r -
í l n i c o ( c u r a i a m o r f l n o m a n t a ) . Se p r e p a r a n 
y v e n d e n en e l L a b o r a t o r i o B a c t c r o l ¿ g i c o de 
l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a . P r a d o 106. 
C . 3654 1 N . 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICGLAS 
M o n t a J a á l& a l t u r a <la ous a i m u a r e a que 
ex i s t en en los p a i r e a m&s ^ d e l a n i a d o a y t r a -
bajos g a r a n t i z a d o s con los n;sterla!<is de 
los r e p u t a d o s f a b r i c » . n t b 3 S. S. Wh. i l e D i t i -
t a l é I n g l e s e s J c s e o n . 
Pmiaioe « s iea T r n U a J ^ * 
Aplicación de cauterios 9 0.20 
Una extracción - 0 . 5 0 
Una Id. sin dolor 0.76 
Una limpieza. . . r; 1 50 
Una empatadura ». • ... « 1.00 
Una id. porcelana <, » 1.58 
Un diente espiga 3.0* 
OrlficacioDes daede $1.50 á,. . . . . 8 . t ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . » 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piea-'j. . , 3.00 
Una id. de 4 fe 6 Id 6.00 
Una Id. de 7 á 10 id 8.00 
Una Id. do 11 fe 14 id 12.00 
L o s p u e n t e s e n O r o a r a z ó n de 94.24 por 
p iesa . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a efec-
t u a r los t r a b a j o s de noche & l a p e r f e c c i ó n . 
\y.*o í los f o r a s t e r o s que ae termln.ar6.n sus 
t r a b a j o s c e S4 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 4 19, 
fie 12 A S y do S y m e d i a é 8 y m e d í ? . . 
C . 3603 1N. 
m i e l m m m i i 
ABOGADO T NOTAlíIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
la M aviua* y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. altos. 
DE. GUSTAVO &. DÜPLBSSIS 
cutrjjiA OKaiMbL¿ 
CoRSuJt&fi d i a n a s do 1 & X 
S a n X i a o i ¿ s n ú / a . & T e l M c a o I I S I 
C . 3577 1 N . 
S A N A T O R I O " G U B A " 
C a s a de S a l u d . — I n f a n t a 37, T e l é f o n o 6028 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c o n f o r t a b l e s y d i e t a s *tl n i -
v e l de todas las f o r t u n a s . 
C . 3628 Í N . 
D r . K . C h o m a t 
Tvatanj ' .ento e s p e c i a l de Stfl l is y e n f e r -
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d o . — C o n -
6 M t a s de l í & 3. — T e l é f o n o 854. 
E G Í D O M J M . 2 ( n l t a s ) . 
C . 3575 1 N . 
D r , J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2. N e p t u n o n ú m e r o 48, 
b a j o s . T e l é f o n o 1450. G r a t i s s ó l o l ú n e s y 
m i é r c o l e « . 
C . 3627 1 N , 
C . 3551 1N. 
r á p i d a , r a d i c a l y ga ran t i zada de 
las enfermedades de l e s t ó m a g o , 
in tes t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r igen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por p r o c e d í m i e n U H 
prop ios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
C . S656 1 N . 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
" rata .miento au<reistivo H i p n ó t i c o del Al* 
conol istno. N e u r a s t e n i a . H i s t e r i s m o y de to-
dat» las e n f e r m e d a d e s n e r v í o s i t E . C o n s u l t a » 
de 12 & 2: ^ a r t e í , j u e v e s y s a c a d o s . R e i n a i i O 
T e l é f o n o 1613. 
C . 35S8 1 Ñ . 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C i t - í d r á t i c o de l I n s t i t u t o . M é d i c o de l H o s p l -
t»rl ;1e P a u l a . 
P . V E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : Lur . t í s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 
I {. 3. Sa lud , 55. T e l é f o n o 1(26. 
N 64 161.-80 J n 
DR. FRANCISCO M. F E R N A N D E Z 
Do la U n i v e r s i d a d dp C o l u m b l u . N e w Y o r k , 
J e f e de la C l í n i c a de D r . S a n t o s F e r n á n d e z . ' 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . P R A D O 103. De 
0 á I I ; p o b r e s de 1 á 4. 
16228 26 -3000 . 
PE. FMHGISOO í. DE TELASfld 
E r . í e r m e d £ d c s de l C o r a z ó n , P u i m c n e s . 
í^' írv' )sas. P i e l y V e n é r e o - s i f l l í t i c a s . - C o n a u í -
t « s de 13 ív 2 . — D í a s ( e s t i vos , d'» 12 & 1.— 
T - . t t c á d e r o 14. — T e l é f o n u 45» . 
C . 3572 Í N . 
r . P a l a c 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o » a s . — v : a s U r i n a -
r i a s . — C i r u J I a en g e n e r a l — C o n s u l t a s de 13 
A 2. — S a n L á z a r o J46. T e l é f o n o 1342. 
G r a t i s ft l o » pobres . 
C . 3587 I N . 
. D R . G U S T A V O L O P E Z 
r n / e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en Bw.aacoa ln 106^4 p r d e i m o 
£ R e i n a de 12 L - T e l é f o n o 1 Í 3 9 . 
C . 3590 I N . 
E l D r . J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e de C o n s u l t a s 
de G a l i a n o 111 p a r a G a l i a n o 103 donde es ta* 
ba a n t e s . S é p a n l o a s í s u s c l i e n t e s y a m i g o » . 
K c r a s de C o n n u l t a s do 8 á 4. 
C . 3655 I N . 
J 
C o B s a l í a s eja P r a d o IU5. 
Al lado del D I A R I O JDB i , A M A R 7 ! f A 
C . 3591 I N . 
D r . R . C U i R A L 
O c . ' l i s t a de l C e n t r o de I ? e D c n ü i e n i o a y tosí.vw 
C o n s u l t a s de 13 4 2 ( C l í n i c a ) $1 l a i n s -
c r i p c i ó n a l m e s , — P a r t i c u l a r ? s de 2 ft 4. 
M a i i r i « a e :?.. V e l é f o n o 1X34. 
C . 3588 Í K . 
D E . A D O L F O ~ R Í Y E S ~ 
EnfermodatJes del Estómagro 
e intestinos exelusívament« 
D i a g n ó s t i c o poi el a n t i i s t s dol conten ido 
efitomacE.'., p r o c e d i m i e n t o q u s e i^^ ler e l p r o -
fesor l - I a y m t n del H o s p i t a l ár S n n Á . n t o n l o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de Ik o r i n a , s a n -
e r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 do l a t a r d o . — L a m p a -
r i l l a . 74. a l t o » . — T e l é f o n o 874-
C . 3584 I N . 
DR. F . JÜSTÍÑIANI C R A C O Y ^ 
M é d i c o - C l r u j a a o - D e n t i s t a . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
" A N A L I S I S » e O R í Ñ E S -
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V i l d ú s o i a 
( r u a d a do e s 1880) 
U n r n a i i s l s completo , t n i c r o s c í ' p l i o 
7 Q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o m , ) o « l e f a 87, e n t r e Me-^-U»» •» '^'S^ivutf, K « y 
C . $193 I N . 
DR. H. ALVáREZ á R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T O I D O S 
C o n s u l t a s de 1 & S: C o n s u l a d o 114. 
C . 3597 I N . 
D r . A l v a r e z R u e f i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á o 
C . 3596 I N . 
D O C T O R D E R O G U E S 
O G X J I i l S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de lentes , de 12 4 3. 
A G U I L A 96. — T e l é f o n o 1743. 
15311 53-11 O c , 
C U I Ü J A N O DJCMTiSTA 
f t e n i f » * • ¿ m . £8» eatros.'Bftwa. 
C . 3571 I N , 
D r . M a n u e l D e i ü u . 
M £ d ! c o de X l ü a s 
C o n s u l t a s de 12 á. 3. — C h a c O n 31, e a s u i n * 
6. Aaruaca i e . — T e l é f o n o í l * . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
C i r u j a n o de l H o a p l t s l « . I 
F s p c o i a i i s t a s e r E n f e r m e d a d o s de Mujeroa . 
P a r * o s , y C i r u e l a e a gtner».\. C o n a a l t a s de 
1 4 3, E m p e d r a d o i(<, T o l á í o a o 295. 
C . 3605 I N -
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
c m C J A N O - D B N T I S T A 
Aenilft 7», « s f j u i n a í S a n ¡ii-'4)1, i l o í . 
ZfeLEFOHÚ Uil . 
Í o c t o r t M a d e u 
Dentista y médico 
L a s o p e r a c i o n e s de l a boca l a s p r a c t i c a p o r 
los m é t o d o s m á s modernos . 
D i e n t e s post izos de todos los a is temas. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
15724 26-20 oc 
D R . E N R I Q U E F E R D Q H O 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o , f l í l l i s , h i d r o s e l a . T e l ó í o n o 287. Da 
12 4 8. J e s ú s Alarga n ú m e r o 33. 
C . 3573 I N . 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - U K U J AJM O 
E s p e c i a l i s t a eu i a s ^ c í e r m e d a d e a £ e l es-
tfimago, h i l a d o oaao é Inteat lnoB. 
C o n s u l t a s de 1 & 3, en s u domtc i l io . S a n t a 
C l o r a 25, a l tos . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s loa m a r t e s y J".eves 
do 12 4 1. 
C . 368* I N . 
S c G a n c i o B e l l o v Á r a n p 
A B O G A D O . H A B A N A üJ» 
C . 3599 I N . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por oposicif in rte la F a / i u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
V ú n i . 2 . — C o n s u l t a s de 1 & 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1130. 
C . 8586 I N . 
PEDRO JIMENEZ f l í B Í O " 
A P O G A U O í ¡VOTAJUO 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 11. i T i n c i p a l . Te'.ttto. 
DO 529. — D o m i c i l i o : A n c ü » del Nor te 221 
T e l é f o n o l . » 7 4 
C . 3602 I N . 
D r . C . E . F i n l a y 
C s p e c i a l l a l a eu < n f e r m c a a d e a de Xoit ojoa 
7 de toa o í d o s . 
A m i s t a d n ú m « / o 94. — T e l é f o n o 1306. 
C e a n U t a a de i 4 4. 
C . 3576 I N . 
D r . R a f a e l W e i s s 
E f p e c i a i i s t a e n partos y enfcrmeáaáef de 
las m u i eres. — Consultos do 1.13. 
GALIANO 68. TELEFONO 1135. 
]6C61 52-7 Ot 
• m 
C A T E D R A T I C O D i l L A UNIVERSIDAD 
BEOHQÜÍOS Y GÁRSANTA 
ÜAKÍZ Y O I D O S 
N e p t u n o 137 De " * 1 
P a r a e n f e r m o s pobres, de G a r s a x i a N»rUl 
y O í d o s — C o n s u l t a s y operacion'ía ea «I 
H o s p i t a l M e r c e d e s los Í-J:V.-. m;írcoiei 1 
v i e r n e s fi. l a s S de la m a ü a a a . 
C . 357S " 
Petevo García y m m M m m 
U m Chircía y ^ Fempi ' í m $ 
U O K ^ ^ n *? Teléfono - Í " 
H a b a n a 72. Telé íon 
D e 8 4 11 a. ni. y de 1 4 5 p 
C . 3i'95 
D E C-OÍTZALO AEOSTEC-'ui 
Médit -o de l a C«5i» •»« . . . 
B » a c f l c e ^ c l a y MaterafW 
E s p e c i a l i s t a - n las entermedades de lo» 
n i ñ o s . r.iCdicas y qm.-urgicas. 
C o n s u l t a s .l^p^ovo «!*• A G U I A R 108%. T E L B r O . N U • « 
C . 3581 
P I E L - t a F I L i ^ - ^ÍRhmoieT* 
: u r a c i o n e 3 r á p i d a s por sistemas. 
ne 12 « * 
Je»ün M a r í a ffl C . 357-í 
3 . 3641 fTriC « 
D R . K . " C Á L l X T 0 Y A ! . D t i 
. H,.ntn,(luras P l ' t ^ « 
E s p e c i a l i d a d er. ^ " ^ ^ u d ^ 
p u r T c e s v enronas de oro. AfflibU» 
c u a d r a de S a n K a i a o l . 
G . 3640 
D R . J U S T O V E R P j f l ' i 
¿J^i i ico C i r u j a as» d<» U ^ V i d é í * • 
E s p e c i a l i a t a va. enfermecau 
'.r ano o i m e s r i n o a s e g ú n J" f^n y j » 
d ' P a r í s p o r i l c a i l i s l ? 'pfcAPO, 
ÍK>N C U L T A S D E 1 a »• 
C . 5594 S ^7 I 
P o i i c a r o o t u i a n 
A B O G A D O ^ 
Affular S I , « « n e o ^ f f 4 * , J 
C . 3375 
m JÜLíO F . A 
E S P E C I A L I S T A E i 
C o n s u l t a s de 12 4 l { 
16677 
D r . M a r t í n e z 
F ü r e c i a l i s u nx e n f í r m e c a a 
C o n s t a s do 12 * 3 ne l a t a r d f 0i 
Aguiar nuin- ^ 
1651 4 
O R V J A N O - D K U T J í W 
D r . F í l i b e r t o R í v e r o 
E x - i n t e r n o de l S a n a t o r i o de t u b e r c u l o s o s 
del E s t a d o de N e w Y o r k . 
E s p e c i a l i d a d en l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
N A R I Z , G A K G A N T A B R O N Q U I O S 
V P U L M O N E S 
THédlco |Mirn t u b e r r n l o s o n . 
C o n s u l t a s de 1 4 3 . — San I j n a c i o 43, T e -
l é f o n o 351. 
C . S47S 26-Oct 20 
P o l v o s de<M 
vos u a • a 6. 
16749 
F s p e c i u ' . i s t a a e j 
D e 1 a 4 exo lus ivamente . ^ ^ ^ 
C o n s u l t a s ijiO-CU oru ^ j r , 
16729 'ÍTTTfPlí 
" DR. a L V B ^ G Ü I ^ ,s 








TERMINO DE L A H A B A N A 
Totales 
Arsenal. L . 454; C. 104. 
San Francisco, L . 209; C. 126. 
Santa Teresa, L . 480; C. 190. 
Ceiba, L . 535; C. 156. 
Tacón, L . 600: C. 204. 
San Leopoldo. L. 626; C. 308. 
Casa Blanca, L . 191; C. 158. 
Santo Aneol, L . 388; C. 159. 
Cerro, L . 1,041; C. 602. 
Príncipe (falta un colegio), L . 
642: C. 253. 
Temiplete (oficial). L . 111; C. 132, 
Regla. L . 1434; C. 574. 
Vedado, L. 964; C. 372. 
Guadalupe, L . 164; C. 94. 
Arroyo Naranjo, L . 225; C. 110. 
Puentes Grandes, L . 183; C. 31. 
San Juan de Dios, L . 113; C. 76. 
Total: L . 8,380; C. 3,649. 
Catalina, á las 11,48 a.m. 
Barreras, Gobierno Civi l . 
Habana. 
Aquí como siempre el tr iunfo es to-
tal en todos los colegios. Salgo para el 
pampo. 
Les. 
Güines, á las 12 p. m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 




Guana'bacoa, á las 12 p. m. 
Gobernador Provincial 
Habana. 
Hasta ahora 12 m. no ha ocurrido 
ninguna novedad. • 
Ejercitan los electores sus derechos 
pacíficamente. 
No tengo noticias de que en los ba-




Madruga á la l,5p. m. 
General Asbert. 
Habana. 
Candidatura completa ^asta las do-
Colegio Este 55 liberales y 8 con-
servadores. Oeste, 118 liberales y 10 
conservadores. 
Pedro Betin. 
Guanabacoa. á las 2.20 p. m. 
Gobierno Civi l . 
Habana. 
Guanabacoa el tr iunfo es arrolla-
dor. Los consenía-dores convencidos 
de la derota apenas votan. 
Rafael Ayala. 
Catalina, á la 1,46 a. m. 
Gobernador Civil . 
Hablan a . 
Como siempre tr iunfo total . 
Doctor Lés. 
Hoyo Colorado, á las 2.20 p. m. 
Secretario Gobierno Civi l , 
Habana. 
A esta hora en nueve colegios hay 
mayoría. 
Puede anticiparse el triunfo. 
García, 
San Nicolás, 3 p. m. 
Mayoría liberal en todos los cole-
gios, 
Hernández Carrera. 
Jaruco, á las 3 p. m. 
Bareras Gobierno Civil 
Habana. 
Asegurado el triunfo en todo el tér-
mino municipal. 
Dr. Zayas. 
G-üines, 3-40 p. m. 
Téraiino Santa María triunfo libe-
ral completo con un 75 por ciento de 
ventaja. 
Herrera. 
Santiago de las Vegas, 4 p. m. 
Triunfo liberal abrumador. 
Gmeral Arencibia. 
San José de las Lajas, 4 p. m. 
Bayona abrumadora liberal en to-
ao el termino, de más de 600 votos. 
Trio. 
^a]"d. 4 p. m. 
'"lÉruen los liberales con abrumado-
ra mayoría. 
Sánchez. 
Hoyo Colorado, 4 p. m 
el h h e r ü completo en todo 
f\ T m o de Bauta-
^ a m d t e r a b l e y entusiasmo in-
General Baldomero Acosta. 
Agua i t e , 6 - 1 5 ~ m . 
b i r l e s laS e l ^ i o ^ s por los l i -
León. 
Guanabacoa, 6 y 20 p m 
**unfo liberal. P 
Pichardo. 
^ a l . 6-45 TT^. 
rri" de}- P™PT colegio, ba-
^ . ^ ' i ' ' : lo4 liberales, 107 con-
Báez. 
Jaruco, 6-45 p. m. 
Triunfo liberal completo. Abruma-
dora mayoría en todo el término. 
Dr. Lobato. 
Arroyo Arenas, 7 y 25 p. m. 
Triunfo liberal completo en el ba-
rrio. 
Miloro. 
en el colegio de Quintana 62 libera-
les por 5 conserva/dores. 
Más tarde daré cuente exacta del 
escrutinio. 
Gil . 
Guanabacoa, 8-30 p. m. 
Barrio Cruz Verde, L . 235. C, 103, 
Juan Caret. 
Caimito, 8 y 30 p. m. 
Mayoría liberal abrumadora en los 
barrios de Quintana. Guayabal y 
Caimito. 
Hernández . 
Caimito, (Habana.)— 8 y 40 p. m. 
•Colegio Guayabal, Liberales, 118; 
Conservadores, 8. 
.No a. 
Bejucal, 8-45 p. m. 
iSegundo barrio segundo colegio, 
liberales 144, conservadores 91. 
Báez. 
Bejucal. 8-45 p. m. 
Barrio Aguas Verdes, liberales 120 
y conservadores 108. Beltrán libera-
les 60, conservadores 77. 
Báez. 
Bejucal, 9,25. 
Tres barrios de la Salud, 610 libera-
les y 310 conservadores. 
Santiago de las Vegas 8,45. 
Resultado: 
Barrio Norte de la Ciudad. 
Colegio número 1 177 liberales y 80 
conservadores. 
Colegio número 2 154 liberales y 85 
conservadores. 
Barrio Sur de la Ciudad. 
195 liberales y 83 conservadores. 
Rancho Boyero: Muy reñidas.—130 
liberales y 118 conservadores. 
Doña María, 59 liberales y 68 con-
servadores. 
Aguada, 11 liberales y 17 conserva-
dores. 
Calabazar, 205 liberales y 25 con-
servadores. 
Gustavo. 
•Santa Cruz del Norte, 9-15 p. ra. 
Liberales 141, conservadores 61. 
Ortiz. 
Aguacate, 8-45 p. m. 
Oficial. 
Colegios 4 y 5, L . 475, C. 200. 
Acosta. 
Calabazar, 9 p. m. 
Triunfo liberal completo. 
E l Corresponsal. 
Bejucal, 8-45 p. m. 
Primer barrio, primer colegio, l i -
berales 173, consejadores 99. 
Colegio número 2, liberales 147, 95 
conservadores. 
Báez. 
Jaruco. 9-10 p. m. 
Triunfo completo de los liberales. 
Nonato. 
Madruga, á las 9,50 a. m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Se verifican las elecciones con tran-
quilidad. 
Reina orden completo en todo el 
término. 
José Fernández López. 
Alcalde. 
San José de las Lajas. 
Mayoría abrumadora liberal. 
Aprox, 1715 liberales 850 conserva-
dores. 
Sirio. • 
San Antonio de los Baños. (Haba-
na.)—5 colegios cabecera ganados 
por los liberales. 
Guas. 
San José de las Lajas Noviembre 14 
la 1 p. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
He recorrido seis colegios del tér 
mino; en todos dominan los liberales.' 
E l Comandante Artesga y el alcalde 
municipal, recoren las calles. E l orden 
es completo. Esta noche telegrafiaré 
datas definitivos. 
Dr. Barrenilla. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Gerona, á la 1,55 p. m. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Las elecciones se realizan con el ma 
yor orden, el cual se man tendrá en 
vista de la cordura de todos. 
Estoy 
tado. 
?ho v avisaré el resul-
Benito Ortíz. 
Alcalde. 
Oaimito, Noviembre 14, 8 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En Caimito las elecciones se han 
celebrado con mucho entusiasmo y 
orden. En los colegios de este pueblo 
han votado 283 liberales por 27 con-
servadores ; en el colegio de Guaya-
bal 120 liberales por 8 conservadores; 
Alqui lar , Noviembre 14, 
las 8 p. m. 
A L DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hasta ahora sólo se conoce el re-
sultado de tres colegios. Son los nú-
meros 1 del pueblo y 3 teniendo los 
liberales en el primero 171 y los con-
servadores 113 y los independientes 5. 
En el número 3, liberales 149 conser-
vadores 72 independientes 8, Barrio 
de la Paz 300 los liberales por 40 los 
conservadores. Los conservadores no 
han ganado un solo colegio de los 7 
de que se compone el término. Hago 
saber que las candidaturas de los in -
dependientes sólo una es para los con-
servadores pues las restantes son pa-
ra Gómez Zayas. 
El Corresponsal. 
San Nicolás, Noviembre 14. 
á las 9,45 p. m. 
A L DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Mayoría liberal con doble número 
de votos en este pueblo, antiguo ba-
luarte de los conservadores. 
San José de las Lajas, Nbre. 14, 
á las 10 p. m, 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Datos oficiales barrio pueblo nor-
te 188 liberales, 58 conservadores; 
barrio sur, liberales 281, conservado-
res, 51 ; Tapaste, 234 liberales, con-
servadores, 158. Datos extraoficiales 
Ganuza, liberales 100, conservadores 
25; Jamaica, liberales 115, conserva-
dores 20; Portugalete, liberales 145, 
conservadores 30; Chavez, liberales 
110, conservadores 18; ^Nazareno, l i -
berales 90, conservadores 45. 
Faltan datos de Domingo Pablo, 
Jaula y San Andrés . 
Dr. Ballenilla. 
PINAR BEL ÜIO 
Pinar del Rio, 1 p. m. 
Mucho orden y entusiasmo. Es tán 
ganando libera'les en todo el término. 
iGeneral Llaneras. 
San Cristóbal, á la 1 30 p. m. 
Mayoría liberal abrumadora, en 
los pueblos y barrios, candidatura 
designada. 
Quintana. 
Bahía Honda, 4 p, m. 
A las cuatro de la tarde, con pe-
queña diferencia, la mayoría está á 
favor de los liberales., 
Alberto González. 
Vinales, (Pinar del Rio,) 5-50 p.m. 
Triunfo completo 'liberales; daré 
detalles. 
Valdés. 
Quiebra Hacha, 7-55 p. m. 
'Par t ido ' l iberal 192 contra 104. 
Macuto. 
Cabañas 8. 
Colegio número 1, Mayoría, 110 libe-
rales. 
Colegio número 2, id. 29 liberales. 
Demás colegios triunfo completo. 
Marqués. 
Pinar del Río. 
Vinales, 10,45. , 
Ganados los 14 colegios del término 
por los liberales. 
E l Corresponsal. 
Pinar del Río. Noviembre 14. 
las í l -30 a. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Hasta este momento, diez y media 
de la m a ñ a n a el orden ha sido per-
fecto, inalterable, en la ciudad. Libe-
rales y conservadores luchan con en-
tusiasmo por el tr iunfo. Acabo de re-
correr los seis colegios que existen 
en el barrio urbano y en todos, hasta 
este momeVito tiene gran mayoría la 
coalición liberal. E l presidente de la 
Audiencia señor Maribona y el Super-
visor de la Guardia Rural, capi tán 
Read, recorren la población en auto-
móvil. Han sido protestados muchos 
españoles que han querido emitir su 
voto. Cuéntase entre estos e\ portero 
de la Audiencia señor Manuel Gue-
rrero. 
Dobal. 
Matanzas, 4 y 45 p. m. 
Según últ imas noticias, asegurado 
el triunfo liberal en toda la provin-
cia. 
General Montero. 
?Jatanzas, 7. p. m. 
En Bolondrón triunfantes libérale.-?. 
Pundora. 
En Lomas del Sato, 109 liberales 
por 43. 
E l Corresponsal 
Matanzas. 7-30 p. m. 
Triun'fo completo de los liberales 
'en la capital. 
Roigh. 
J a g ü e y Grande, 7-45 p. m. 
Barrios pueblos, 123 liberales, 89 
conservadores. 
Me ana. 
Pedro Betancourt, 8 p. m. 
Elección en todo el término mayo-
ría liberal. Gran orden. 
Mijares. 
•Matanzas, 9-10 p. m. 
Triunfo completo de los liberales 
en el término municipal. 
Gonz;ález. 
Calimete, (Matanzas.) 
Mayoría liberal 198 votos. 
García. 
¡HASTA E N CARDENAS! 
Cárdenas Noviembre 14. 
las 12-20 p. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Orden completo. Entusiasmo deli-
rante. De los catorce colegios urbanos, 
hay mayoría liberal en once; ignoro 
lo que ocurre en los cinco colegios ru-
rales. 
E l Corresponsal. 
Pedro Betancourt, Noviembre 14. 
las 1 p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Celebradas las elecciones en el tér-
mino con órden completo. 
E l Corresponsal. 
Cárdenas Noviembre 14. 
á la 1-40 p. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las doce y minutos p. m. hoy 
el moreno Lucio Vega, de pésimos an-
tecedentes, frente á un colegio elec-
toral hizo tres disparos de revólver, 
hiriendo á dos morenos siendo el es-
tado de los heridos grave y menos 
grave respectivamente. Detenido el 
hechor. 
E l Corresponsal. 
Colón, Noviembre 14. 
las 3 p. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Calma continua; elecciones pacífi-
cas. Grupos de liberales á caballo re-
corren las calles vitoreando al presi-
dente de Cuba, General José Miguel 





En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde un telegrama del 
Gobernador Provincial de Santa Cla-
ra, confirmando lo dicho por nuestro 
corresponsal, de que á dos kilómetros 
del colegio" La Paz, del ingenio ' f San-
tísima Trinidad1' hnbo tiroteo, del 
que resultaron dos heridos graves. 
MATANZAS 
DE CARDENAS 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Matanzas, recibido en la 
Secretaría de Gobernación á las once 
y treinta minutos se produjo un tu-
multo en el colegio número 3 del ba-
rrio Marina, Avenida primera, calle 
Once, en Cárdenas, á causa del cual, 
resultaron heridos de bala de revólver, 
dos individuos, uno de ellos grave y 
leve el otro, hecho que produjo gran 
alarma, teniendo que apelar a l auxilio 
de la Guardia Rural para restablecer 
el orden. 
iCienfuegos, 11 p. m. 
Escrutino barrio de Alacranes 94 
votos conservadores y 82 libera'les. 
Pazos. 
Cienfuegos; á las 6 y 20 p. m. 
La mayoría liberal es abrumadora. 
Corresponsal. 
Rodas. 6 y 30 p. m. 
La mayoría era l iberal ; el orden, 
completo. 
E l Corresponsal. 
Congojas, á las 6 y 20 p. m. 
Triunfo libera'l asegurado. 
Corresponsal. 
Salamanca, á las 3 p. m. 
Continúan las elecciones. 
Corresponsal. 
San e ti Spíri tus, 3 y 5 p. m. 
Orden completo, Elecciones reñi-
das. Reyerta en la zona de tolerancia. 
Aguilera. 
Isabela de Sagua.—Ahora á las 4 
de la tarde, doscientos votos liberales 
de mayoría. 
General Machado 
Rodas, 6 p. m. 
Noticias favorables á los liberales 
que dan esperanza. 
Triunfo liberal en término. 
E l Corresponsal. 
Cruces, á las 6 p, m. 
Asegurado el triunfo liiberal. 
Diaz. 
Jovellanos, 6 p. ra. 
Sin novedad, mayoría liberal. 
González. 
Trinidad, á 'las 5 p. m. 
Triunfo liberal con doble número 
de votos. 
Dr. Panadés. 
En Palmira. mayoría de 1000 vo-
tos; en Lajas, de 400 y en Abreus la 
misma gran mayoría Rodas y Cruces 
ganadas. Ranchuelo, lo mismo. 
'Guzmián y Ferrara 
Llegan noticias de los pueblos ru-
rales. La mayoría, liberal. 
•Corresponsal. 
Santa Clara 14. 
En Vueltas, Camajuaní, y Caiba-
rién, gran mayoría liberal. 
Espinosa. 
Cifuentes. 7.30 (Vilas.) 
Sitio Orande de Sagua, 68 conser-
vadores y 56 libéralos. 
Barrio Cifuentes, 128 liberales y 103 
conservadores. 
Pazos. 
Corrali'Ho, Ceja de Pablo y Palmira 
Alta, mayoría abrumadora liberal. 
Cien'fuego, 8 p. m. 
E l jefe de los conservadores en és-
ta, señor Pellón, ha pasado un tele-
grama al General Gómez felicitándo-
lo por el triunfo. 
Vueltas, (Santa Clara.) 
Colegio 12. 66 liberales; ,29 Con-
servadores, 
Herrada 
Palmira, (Sta. Clara.) 8 p. m. 
Colegio 2, barrio 2, Candidatura 
completa liberal, 236; Conservadores, 
27; Mixtas, 7. 
Pór te la 
Vueltas, (Santa Clara.) 8 p. m. 
Colegio 2 Cabecera, 192 Liberales; 
103 Conservadores, 




Colegio 5, Liberales, 75; Conserva-
dores, 50. 
Herrada. 
Rancho Veloz, (Santa Clara) 8 y 
55 p. m. 
Barrio San José, 117 Liberales; 
17 Conservadores. 
•Sierra Morena, 259 liberales, 
131 Conservadores. 
Caridad, 214 Liberales; 21 Conser-
vadores. 
Crimea, 147 LiberaJes; 9 Conserva-
dores. 
Leiseca. 
'Santa Clara,- 9-30 p. m. 
Elecciones í-sta ciudad ganadas por 
los liberales por 1,500 votos de ma-
yoría. 
Monteagudo. 
Ranchuelo. (Vil las) . 
Colegio número 1. 141 liberales 115 
conservadores. 
Yáñez. 
Rancho Veloz, (Santa Clara,) 9.30 n. 
Santa Clara. 203 Liberales; 67 
Conservadores. 




Santa Cruz del Sur.—Han t R f t n l * 
do los liberales. 
Vandaod. 
Camagüey. 5 y 45 p. m. 
Los ocho barrios estaban ganados 
por los liberales. 
De los colegios rurales, no se sabe 
él resultado definitivo, pero en cin-
co de ellos tienen los liberales qui-
nientos votos de mayoría . 
Trinidad Noviembre 14. 
á las 8,45 p. m. 
A L DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Triunfo liberal colegios ciudad y 
uno Casilda. Telegrafiaré escrutinios 
barrios rurales luego conozca resulta-
do. Completa tranquilidad. 
E l Oorresnonsal. 
Cienfuegos, Noviembre 14. 
las 5-40 p. m. 
A L DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
A la hora en que telegrafía 51/2 de 
la tarde pueden darse por termina-
das las elecciones, que han sido más 
pacíficas que las de Agosto, no ha-
biéndose alterado el órden en n ingún 
colegio. Por datos que recibo puede 
decirse que hay una gran mayor ía L i -
beral. Merece plácemes y es aplaudi-
da por todos la conducta observada 
por el Supervisor de la Policía Muni-




Triunfaron los liberales en 30 cole-
gios y en sólo 3 los conservadoret, 
Tr iunf i liberal en toda la provindm. 
León. 
Camagüey, 10 p. m. 
Puede asegurarse triunfo' liberal 
en el término municipal de Santa 
Cruz. De los ocho barrios sólo se 
perdió uno. 
Caballero. 
Rodas, Noviembre 14. 
las 9 p. m. 
A L DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Término ganado por liberales. Re-
sultado escrutinios van llegando con 
mayorías que sumadas alcanzan cu-
br i r los colegios desoonocados cuyo 
resultado se ignora, sobrando tres-
cientos votos liberales. 
E l Ooresponsal, . 
Ciego de Avila , Noviembre 14. 
las 8 p. m. 
A L DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En este momento seis p. m. acaban 
de cerrar los colegies sin novedad, y 
á causa obstrucciones conservadores, 
como dije en telegramas anteriores, 
se han quedado sin votar más de dos-
cientos liberales por cerrar colegios, y 
faltar tiempo para votar. 
No obstante se cree generalmente 
t r iunfo liberales. Los conservadores 
se retiran á sn círculo dando gritos 
desaforados al extremo de parecer de-
mentes, ó sea borrachera de triunfo, 
lo que dudo dando vivas á Menocal 
Montero y Frei ré de Andrade, libe-
rales muy cuerdos solo dieron un v i -
va á Gómez Zayas al cerrar colegios, 
y ahora celebran tranquilamente su 
tr iunfo al estilo criollo con una paran-
da típica. 
E l Corresponsal. 
ORffEMTE 
Santiago de Cuba, 6 y 50 
Seguros triunfo liberal Manzanillo, 
Holguín, San Luís, Songo, Guantána-
mo. En esta ciudad dase probable 
•triunfo liberal con buena mayoría. 
De J iguaní . en todos los colegios 
de que hay noticias tenemos mayoría. 
En Puerto Padre igualmente tr iun-
fo liberal. 
Estimo la provincia ganada por 
•los liberales por una fuerte mayoría , 
Pierra. 
Santiago de Cuba, á las 5 p. m. 
Triunfantes aquí los liberales y en 
toda la provincia. 
Manduley, Gobernador. 
Guantánamo, 6 y 20 p. m. 
Barrios Caimanera, Guaical, Arro-
yo Hondo, Jaimaica,. Colegios uno j ; 
itres, triunfo liberal. 
Las Lajas, Tinguayo, Camarones, 
Fray Donoso, Ceiba, Palma de Snu 
Juan, Auolio, Corralillo, también ga-
nados por los 830 votos liberales con-
tra 40. 
En Tinguaro Mayoría liberal. 
Manzanillo, á las 6 p. m. 
Una gran mayoría abrumadora 
rau 
Planas. 
Manzanillo, á las 6 p. m. 
De 14 colegios en 11 mayoría abru-
madora. Se ignora el resultado da 
los tres restantes. 
Emilio Gordillo. 
'Baracoa, á las 7 p. m. 
Según datos hasta ahora hay 1300 
votos de mayoría liberal en el tér-
mino. 
1 Calado. 
Santiago de Cuba, 6-40 p. m. 
General Gómez.—Habana. 
Reciba entusiasta felicitación por 
el triunfo al'c-snzado por los libera-
les. v 
General Tomás Padró Griñán. 
•Santiago de Cuba, 7-30 p. m. 
Triunfo de los liberales en Santia-
go. Maniíestación popular en la ciu-
dad. 
Corresponsal. 
Victoria, de las Tunas. 7 p. m. 
Triunfo liberal, reinando gran aiv 
monía. J 
Barceló. 
Santiago de Cuba, 8-40 p. m. 
En el barrio Dolores, baluarte con-
servador, ganaron los libera'les pot 
mayor ía 300 votos. 
Gastón. 
Sagua de Tánamo, 7 p. m. 
Colegios del pueblo, 45 liberales, 
conservadores 145, mixta 3. 
Herrera. 
La Maya, 7-30 p. m. 
Liberales 401 por 58. 
Martínez. 
Cristo, 7-30 p. m. 
Poblado Cristo liberales 175, coa» 
serva do res 51. Mucho orden. 
Masoaró, 
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Sagua de Tan amo. 7-10 p. m. 
Colegio Miguel número 1 liberales 
107, conservadores 79. 
Herrera. 
San Luis, 8 p. m. 
1.852 votos liberales por 281 con-
servadores. Faltan colegios. 
Trompeta. 
Baracoa, 7-10 p. m. 
Barrio Imías 87 liberales y 60 con-
servadores. 
* Piño. 
Gibara, á las 4 y 20 P. M . 
Gran mayoría liberal en todo el tér-
mino. 1 
E l Corresponsal. 
Manzanillo, 7 p. m. 
Triunfo completo de los liberales. 
Cordero. 
Guantanamo, Noviembre 14. 
6 p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las seis de los treinta y tres cole-
gios de esta jurisdicción se saben los 
resultados de treintiuno de los cuales 
en veintisiete la victoria es genuina-
mente liberal. 
E l orden más completo ha distingui-
do á los dos grupos políticos. Las au-
toridaides locales y guardia rural me-
recen aplausos por su actitud neutral 
especialmente nuestro Alcalde Juan 
Mar t í y el capi tán de la rural Pancho 
'Pérez. Ha habido algunas candidatu-
ras mixtas aunque pocas. 
E s t i n é . 
Manzanillo, Noviembre .14. 
las 6 p. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Triunfaron, en todos los .colegios 
los Liberales el orden es completo sm 
lamenifatíe el menor incidente. 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Noviembre 14. 
las 7-05. p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ahora empieza el escrutinio; las 
elecciones se llaman "elecciones mo-
delo" por no haber ocurrido el más 
insignificante incidente. Según opi-
nión general la mayor ía liberales 
abrumadora. Del resto de la provin-
cia sábese reina tranquilidad com-
pleta. 
Nicolau. 
Santiago de Cuba, Noviembre 14, 
8-30 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Frente al Gobierno Civi l hay como 
dos. mi l personas aplaudiendo el t r iun-
fo liberal. Cada ves que llega una no-
ticia es el delirio el vocerío que se 
arma. 
Hay gran animación en todos los 
círculos políticos. Varias manifesta-
ciones organizadas espontáneamente, 
y en perfecto orden, recorren la ciu-
dad dando vivas al general Gómez y 
al Dr. Zayas. 
Empiezan á llegar noticias de los 
pueblos de la provincia, acusando 
también gran mayor ía de los libera-
les. En el Gobierno civil está reunida 
la plana mayor del partido liberal, 
siendo muy felicitada. 
Nicolau. 
DATOS OFiGSALES 
H A B A N A 
10 de los 139 colegios electorales del 
¿Municipio de la Habana, dan: Conser-
vadores, 917; Lberales, 1559. 
7 de los 139 colegios electorales del 
Municipio de la Habana, dan: Conser-
vadores, 645; Liberales, 1089. 
9 de los 15 colegios electorales del 
Municipio de Guanabacoa, dan: Con-
servadores 754, liberales 1364. 
3 de los 139 colegios electorales del 
Municipio de la Habana, dan: Conser-
vadores, 313; Lberales, 366. 
4 de los 15 colegos electorales del 
[Municipio de Guanabacoa, dan: Con-
servadores, 265; Liberales 560. 
2 de los 9 colegias electorales del 
Municipio de Madruga, dan: Conser-
vadores, 58; Liberales 318. 
15 de los 139 colegios electorales del 
Municipio de la Habana, dan: Con-
servadores, 1270; Liberales, 2375. 
35 de los 139 colegios electorales 
del Municipio de la Habana, dan: 
Conservadores 2.949, Liberales 5,949. 
5 de los 12 colegios electorales del 
Municipio de Xueva Paz. dan: Con-
servadores 382. Liberales 807. 
88 de los 350 colegios de la (provin-
cia de la Habana, dan: Conservado-
ires, 7,053; Liberales, 13,655. 
4 de los 9 colegios electoraes del 
Municipio de Santiago de las Vegas, 
dan: Conservadores, 348; Liberales, 
528. 
20 de los 139 colegios electorales 
del Municipio de la Habana dan: 
Conservadores, 1,759; Liberales, 
3.244. 
64 de los 139 Colegios electorales 
del Municipio de la Habana, dan: 
Conservadores, 5,171; Liberales, 
10.911. 
45 de los 139 colegios electorales 
del Municiipio de la Habana, i l a n : 
Conservadores 3,718, Liberales 7,586. 
4 de los 23 colegios dectorales del 
Municipio de San Antonio de los Ba-
ños dan: Conservadores, 205; Libera-
les, 543. 
4 de los 32 colegios electorales de-' 
Municipio de Güines, dan Conserva-
dores, 243; Liberales, 492. 
4 de los 12 colegios electorales dol 
Municipio de Bejucal dan: Conserva-
dores, 438; Liberales, 696. 
25 de los 139 colegios electorales 
del Municipio de la Habana dan í 
Conservadores, 2,125; Liberales, 
3,989. 
4 de los 14 colegios electorales dei 
Municipio de Bauta, dan : Conserva-
dores, 359; Liberales, 544. 
56 de los 139 colegios electorales 
del Municipio de la Habana, dan: 
Conservadores 4,586, Liberales 9,599. 
P INAR D E L RIO 
1 de los 14 colegios electorales del 
Municipio de Vinales dan: Conserva-
dores, 79; Liberales, 104. 
4 de los 16 colegios electorales del 
Municipio de Guanajay. dan: Con-
servadores, 261; Liberales, 587. 
M A T A N Z A S 
3 de los 51 colegios electorales del 
Municipio de Matanzas dan: Conser-
vadores, 189; Liberales, 390. 
3 de los 14 colegios electorales d-?l 
Municipio de Alto Songo, dan: Con-
servadores, 98; Liberales, 635. 
CAMAGUEY 
5 de los 45 colegios electorales del 
Municipio de Holguín, dan: Conser-
vadores 416, Liberales 843, 
5 de los 19 colegios electorales del 
Municipio de Cárdenas dan: Con-
servadores, 637; Liberales, 806. 
4 de los 14 colegios electorales del 
Municipio de Rancho Veloz dan: 
Conservadores, 191; Liberales, 653. 
7 de los 51 co'legios electorales del 
Municipio de Matonzas dan: Conser-
vadores, 376; Liberales, 987. 
8 de los 19 colegios electorales del 
Municipi de Cárdenas, dan: Conser-
vadores, 1,037; Liberales, 1,323. 
10 de los 19 colegios electoraies de'. 
Municipio de Cárdenas, dan: Conser-
vadores, 1,298; Liberales, 1,638. 
4 de los 38 .colegios electorales do'. 
Municipio de Colón, dan: Conserva-
dores, 426; Liberales, 655. 
7 de los'7 colegios electorales del 
Municipio de Unión de Reyes, dan: 
Conservadores 1,044, Liberales 1,069. 
16 de los 51 colegios electorales del 
Municipio de Matanzas, dan: Con-
servadores 927, Liberales 2,074. 
12 de los 51 colegios electorales del 
Municipio de Matanzas, dan: Conser-
vadores 644, Liberales 1,658. 
6 de los 13 colegios electorales del 
Municipio de Cabañas, dan: Conser-
vadores 464, Liberales 675. 
16 de los 38 colegios electorales del 
"Municipio de Colón, dan: Conserva-
dores 1,472, Liberales 2.585. 
5 de 'los 23 colegios electorales del 
Municipio de San Cristóbal, dau: 
conservadores, 467; Liberales, 547. 
5 de los 17 coHegios electorales del 
Municiipio de Artemisa, dan • Conser-
vadores, 463; Liberales, 461. 
•SAiNTA CLARA 
2 de los 31 colegios electorales del 
Municipio de Santa Clara, dan: Con-
servadores, 139; Liberales, 370. 
3 de los 13 colegios del Municipio 
de Vueltas, dan: Conservadores, 250; 
Liberales, 429. 
2 de los 26 colegios electorales de: 
Municipio de Saneti Spíri tus, dan: 
Conservadores, 382; Liberales, 267. 
5 de 'los 19 colegios eleetorales del 
Municipio de Sagua la Grande, dan : 
Conservadores, 462; Liberales 466. 
5 de los 20 colegios electorales dei 
Municipio de Santo Domingo, dan: 
Conservadores, 572; Liberales, 491. 
6 de los 31 colegios electorales del 
Municipio de Santa Clara, dan: Con-
servadores, 52^; Liberales, 910. 
4 de los 9 colegios electorales del 
Municipio de Caibarién, dan: Con-
servadores 447, Liberales 516. 
13 de los 31 colegios electorales del 
Municipio de Santa Clara, dan: Con-
servadores 1,273, Liberales 2,132. 
7 de los 26 colegios electorales del 
Municipio de Sancti Spír i tus, "dan: 
Conservadores 1,303, Liberales 786. 
3 de los 45 colegios electorales del 
Municipio de Camagüey, dan: Con-
servadores 281, Liberales 421. 
41 de los 344 colegios electorales de 
•la provincia de Santa C lara, dan: 
Oonsierva doras, 4,468; Liberales, 
5,473. 
3 de los 10 coeglios electorales del 
Municipio de Ranehuelo dan: 236 
Conservadores; Liberales, 530. 
SANTIAGO DE CUBA 
2 de los 26 colegios electorales del 
Municipio de Santiago de Cuba dan: 
Conservadorets, 211, Liberales 324. 
2 de los 33 colegios electorales del 
Municipio de Guantanamo dan: Con-
servadores. 160; Liberales. 132. 
5 de los 26 colegios electorales del 
Municipio de Santiago de Cuba. da:i 
Conservadores, 492; Liberales, 741. 
2 de los 11 colegios electorales del 
Municipio de Morón, d á n : Conser-
vadores, 314; Liberales, 325. 
E N CASA D E L GENERAL 
Tan pronto como llegó á esta Rc-
daeión la noticia oficial del triunfo 
completo de la candidatura liberal, el 
Presidente de la Empresa D I A K I O 
D E L A M A R I N A , a-lguncs vocales de 
la Directiva, el Director del periódico 
don Nicolás Rivero. y algunos redacto-
res del mismo, dirigiéronse á la residen-
cia particular del general don José Mi -
guel Gón-r3z para felicitarle por la vic-
toria brillantísima que obtuvo su can-
didatura. 
E l domicilio dell ilustre candidato 
á la presidencia de la República ha-
llábase invadido por sus amigos y co-
treligionarióg á la hora (doce y media 
de la noche) en que penetraba en él 
la re presentación del D I A H I O . 
Con el general Gómez hallábase tam-
bién el caballeroso y entusiasta gene-
ral Loynaz del Castillo, quien alzando 
la copa de champagne que le ofreció, 
así como á las demás circunstantes, el 
candidato electo á la presidencia de la 
República, dijo textualmente: 
"Cuando no era usted más que el 
candidato á .la primera magistratura 
de nuestro pueblo, yo brindaba exclusi-
vamente por usted, querido general 
Gómez; pero ahora que la yoln-ntad 
unánime de ese mismo -pueblo le ha 
elevado al IUHS alto puesto que puede 
ocupar un ciudadano de un país libre, 
yo brindo sobre todo oor la felicidad, 
por el prestigio, por el engrandeci-
miento de la noble nación que espon-
táneamente acaba de ponerse bajo la 
custodia de usted". 
El numeroso auditorio se asoció con 
ostensible entusia.^no á las sentidas 
frases del general Loynaz y los que allí 
estábamos en reptesentációri del D I A -
RIO D E LA M A R I N A reiteramos 
nuestros parabienes al presidente elec-
to, deseando que su exaltación á la 
primera magistratura, del país fuese 
para gloria y progreso del mismo. 
E l general José Mieruel Gómez re-
cibió con elocuentes muestras de sa-
tisfaeeión el homenaje, de adhesión v 
simpatía qu? le tributaba el D I A R I O 
con su visita. 
TELEGRAMA DE FELICITACION 
El señor Gob^tnador Provisional 
dirigió anoche á los Gobernadores de 
las provincia.s de Pinar del Río; Ma-
tanzas. Santa Clara, Camagüey y 
Oriente, el siguiente telegrama: 
"Fel ic i to á usted y pueblo de esa 
provincia por la excelente forma en 
que se han celebrado las elecciones 
en todos los términos municipales. 
Ustedes han demostrado ante el mun-
do que pueden t .celebrar elecciones 
honradas y acatar su resultado. Este 
día señala una gran fecha para Cuba, 
porque todos han obtenido una victo-
ria para la paz, prosperidad y felici-
dad de su país. 
Magoon. " 
A l Gobernador de la Habana, con 
la misma f^cha. le fué dirigida una 
carta cu los mismos términos. 




Los cubanos que felicitaron á us-
ted día 7. orgullosos, felicítanle hoy 
por elección necesaria é indiscutible. 
Grau, Pérez. 
A PROTESTAR 
Después de haber entrado en pren-
sa nuestra edición anterior, estuvieron 
en •Palacio los señores Morales (don 
Federico) Arazoza (don Rafael) y 
otros, á quejarse al señor Gobernador 
Provisional, de que en el Colegio Elec-
toral establecido en San Lázaro esqui-
na á San Nicolás, los liberales ejercían 
coacción. Magoon les mandó á de-
cir por su ayudante, el capitán Ryan, 
que se fuesen á quejar á la Secretaría 
ele Justicia, departamento que tenía á 
su cargo esos asuntos. 
E N T C s IA ST A M ANIFEST ACIO N 
A las nueve de la noche una gran 
manifestación de elementos popula-
res pasó por la calzada de San Lázaro 
y a l llegar á la esiquina de Crespo, 
frente á la casa del general José M i -
guel Gómez, la mult i tud aclamó con 
vivas frenéticos al futuro Presidente 
de la República de Cuba. 
En pleno orden, dentro del bulli-
•cio general, los manifestantes siguie-
ron por las calles. 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
Los Alcalaes municipales de Ba-
ya nio, Santiago de Cuba, Bejucal, 
Quivicán. Salud. Cabañas, Rodas. 
Alacranes. Bolondrón, Bejucal, Cru-
ces, Pedro Betancourt, Guautánaino, 
J i guan í y San Antonio de los Baños, 
telegratíaron ano-che á la Secretaría 
de Gobernación, participando que en 
diohas localidades se habían efectua-
do las elecciones, cerrándose los cole-
gios para proceder al es-mitinio, sin 
que se hubiese alterado el orden. 
En igual sentido lo hace respecto á 
la provincia á su mando el Goberna-
dor de Santiago de Cuba. 
El Alcalde de Trinidad informa lo 
propio respecto á la ciudad y Casilda, 
donde dice también que el triunfo ha 
sido de los liberales. 
E l Alealde de Marianao hace las 
mismas afirraiaciónos ¡que el anterior, 
en ambos extremos. 
MANIFESTACION 
Próximamente á las 12 de la noche, 
pasó por la Calzada de San Lázaro, 
una imponente manifestación que in-
ter rumpió el paso de los t ranvías al 
detenerse frente á la morada del Ge-
neral José Miguel Gómez, á quien 
aclamó la muchedumbre como Presi-
dente de la República, elegido por la 
-N oluntad del pueblo cubano. 
El señor Fernando Sánchez de 
Fuentes, habló desde el balcón de la 
casa del General. También habló el 
General Loinaz, dando un viva al ge-
neral Menocal. 
E i General Gómez recibe constante-
mente telegramas de felicitación de 
todas partes. 
Su casa fué toda la noche visitada 
por inumerables personas, entre las 
que figuraban los elementos de mayor 
significación y arraigo de la Habana. 
LOS SUCESOS 
Poco después de las siete de la no-
che de ayer, ocurrió una gran altera-
ción d d orden público en el parque 
Central, frente al hotel Inglaterra, 
teniendo que intervenir la policía pa 
ra restablecer el orden. 
De los informes oficiales adquiri-
dos sobre este hecho, aparece que al 
venir un grupo de manifestantes ,por 
la calle de San Rafael, al pasar por 
frente al hotel Inglaterra gritaron 
• Viva José Miguel Gómez ," " ¡ V i v a 
el partido L ibe ra l , " en cuyos momen-
tos cuatro individuos que estaban en 
el interior del establecimiento, die-
ron vivas al partido Conservador, al 
propio tieraípo que lucieron tres dis-
paros sobre los manifestantes. 
Estos, al verse agredidos de esa 
manera inesperada, entraron á tro-
pel en el café en busca de los agreso-
res, pero éstos pudieron escapar. 
Entonces les manifestantes rom-
pieron cuanto encontraron 'á su paso, 
causando destrozos de consideración 
en todo el establecimiento. 
A l tenerse conocimiento de . este 
molote en la Jefatura de Policía, 
salió inmediatamente para el lugar 
de los sucesos, el Supervisor de Po-
licía Comandante Mr. Foltz. acom-
pañado del Inspector General Co-
mandante señor Puyol, el capi tán 
Regueira y tenientes Aranguren y 
Loinaz. También acudió un piquete 
de- caballería y otro de infantería, 
que tomaron todas las avenidas del 
parque y dispersaron los grupos. 
Más de media hora duró el tumul-
to, pero sin que afortunadamente ocu-
rriese más desgracias que dos heri-
dos leves. 
Estos resultaron nombrarse Fran-
cisco Saucedo y Antonio Tuldet. 
Una vez restablecido el orden la 
policía de caballería formó al costado 
del parque de "Isabel la Catól ica ." 
y la infantería fué distribuida en di-
ferentes lugares. 
Al público se le hizo retirar hacia 
el parque Centra'l y Paseo de Mar t í 
donde había mas de dos mi l persona?;. 
E l hotel " Ing l a t e r r a " á causa de 
los destrozos causados en el mismo, 
cerró sus puertas'. 
De este hecho la policía dió cuenta 
al señor Juez de guardia, ante cuy,; 
autoridad hizo com.parecer á varios 
testigos de lo sucedido. 
FRENTE A L HOTEL " S E V I L L A " 
A causa de los disparos que un in-
dividuo hizo á otro en la calle de Tro-
e.adero esquina al Paseo de Mart í , se 
produjo una gran alarma entre el 
numeroso público que á las once de 
la noche se ncontraba reunido en di-
cho paseo. 
Momentos después un grupo de in-
dividuos fué hasta el hotel "Sevi-
l la , - ' on busca del que había dispara-
do los tiros, dando gritos y arrojando 
varias piedras, que rompieron los 
cristales de algunas ventanas. 
La policía acudió en el acto, dis-
persando sin gran esfuerzo á los in-
dividuos autores de este hecho. 
REYERTA Y A T E N T A D O 
E l blanco Francisco Cantero y Car-
mona y el moreno Teófilo Augusto y 
Augusto sostuvieron ayer una reyer-
ta en la fonda "Los Bomberos", en 
Regla, agrediendo el primero al vigi-
lante núm. 918, Lorenzo Herrera, en 
los momentos en que fueron detenidos 
por éste. 
Herrera presentaba una herida con-
tusa en la región labial inferior, de 
carácter leve. 
Del hecho se dió cuenta al Jofgado 
de guardia. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor m ío : El salvaje hecho 
realizado es.ta noche, en los portales 
del " C a f é Inglaterra ," que mereció 
mi más enérgica protesta, si no fuera 
tan despreciable é impropio de hom-
bres bien nacidos merecería solo el 
desprecio; pero como llegan hasta 
mí rumores de que los autores de tan 
miserable atentado hacen alarde de 
su " v a l e n t í a , " asegurando que mi 
actitud obedeció á ia confianza que 
me inspiraba el pueblo que guardaba 
mis espaldas, quiero hacer las si-
guientes manifestaciones: que ra t i f i -
co en todas sus ;partes el calificativo 
que les di y que estoy dispuesto á 
hacerlo cuantas veces fuera necesa-' 
rio. Ruégele 'lo haga así público. 
José Izquierdo Jul iá . 
Capitán del Ejército Constitucional 
Sic. Reina número 72. . 
ULTIMA HORA 
A la hora de cerrar esta edi-
ción el triunfo de la candida-
tura liberal es indiscutible; 
creyéndose fundadamente en 
la Secretaría de Estado y Jus-
ticia, por los datos allí reci-
bidos hasta la una de la ma-
drugada , que la candidatura 
del general José Miguel Gó-
mez y del señor Alfredo Za37as 
resultará triunfante en las 
seis nrovincias. 
Policía del Puerto 
E l jornalero Nicolás Bambeca y Zu-
lueta.'se causó una herida en el pie iz-
quierdo trabajando á bordo de la cha-
lana Charl están. 
Para atender á su asistencia, ingreso 
en 'la casa de salud La Pur ís ima Con-
cepción del Centro ele Dcpniftirntes, 
donde se constituyó el vigilante del 
puerto señor Cruz. 
E N E l T ' R O N T O N 
ses. Galiano 81, Endocarditi-
Distrito Este. — Francisco r 
años, Guiñes. Damas 37 T u W . ai ^ 
Distrito Oeste. - Miguel G a b ^ 
ses, Luyanó 54, Bronquitis- W i , 6 me-
res. 30 días. Zanja 115, A r r e n i í ^ 1 0 -
raen Vázquez, 50 años, Cádiz u ñ Car' 
del hígado; Julio Aguirre n añ0- ,kri^T 
no 7. Asma cardiaca; Adelaida Vu Alaria' 
meses. San José 105. Meningitis ^ l* 
te Antúnez, 47 años, España T ^ VCen-










Distrito Sur. — 3 varones bancos 1 
gítimos. cos i ^ 
Distrito Oeste. — 3 hembras b l a n r , 
naturales; 2 varones blancos legítimos 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Fernando Gras ™ 
Angélica León; Ramón Rodríguez con T 
lia Cordovés; Antonio Valdés cñ Viw*,. 
Menéndez. irSinia 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Juan García, 65 afln. 
Diaria 30. Tumor maligno del estómaeo-
Narciso Rodríguez. 34 años. Aguila A-y 
Hemoptisis; Hilario García, 2 años "i¿' 
dustria 164. Meningitis. 
Distrto Oeste. — Gonzalo Expósito 'o 
años. Cerro 618. Neumopleuresla. ' " 




E l juego de anoche 
Primer pail ido a 25 tantos. 
Urrut ia y V i candi, blancos 
Munita menor y Salvador, azules 
Oanaron los azules. 
Primera quiniela: se la llevó I r r n -
tia. 
Boletos: á $5.23. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Gára te y Lizárraga , blancos, 
\ t ra Claudio y Abando, azules. 
Ganaron los blancos. 








Distrito Sur. — 2 varones blancos legl-
timos; 1 varón mestizo natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Fernando Fernándcj 
contra i con Natalia Ruiz. 
DEFUNCIONES 
Distrito Este. — Ricardo Valdés, 30 
años, Volazco 31, Arterio esclerosis; Mar-
celino Ramírez. 4 6 años. Inquisidor 52 
Tuberculosis; Domingo Bocut, 6 años' 
Picota 1, Quemaduras; Calhito Eche^o-
yen. 59 años,, Jesús María 111, Tubercu-
losis. 
Distrito Oeste. — María Rodríguez, 25 
años. Valle 3, Nefritis parenquimatosa; 
Ricardo Escoto, 48 años, Neptuno 208, 
Arterio esclerosis; Margarita Solano, 13 
meses. Santa Ana y Reforma, Meningitis; 
Francisco Gener, 50 años, J . del Monte 
306, Arterio esclerosis. 






Partidos y qirnidas que se .iuga-
garán hny domingo 15. á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai A l a i ; 
Primar partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pr i -
mer Partido, no sie devolverá la en-
trada si por cuaiquier causa se sus-
R E G I S T R O CIVIÍ. 
X O V E E M B B E 1 0 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste .— 3 varones blancos le-
gítimos. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Este. — Ramón Bclea con Ma-
•TÍa Novo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Antonio Fprnández 
62 años. España, C. Blanca, Traumatis-
mo accidental. 
Distrito Sur. — Ramón Rodríguez, 2 
años. Esperanza 98, Enterosepcia; Anto-
nio Sorcade. 20 años. Cienfuegos, Rastro 
1, Tuberculosis; Evangelina García 4 me-
NOVIEMBRE 13 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natu-
ral: 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas na-
turales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Luisa Zaldo, 57 años 
Habana. San Lázaro 195?. Uremia; María 
Luisa Elozúa, 68 años. Consulado 78, Ne-
fritis intersticial; Andrés Jiménez, 2 días 
Neptuno 186. Tetero. 
Distrito Sur. — Antonia Santa Cruz. 59 
años. Aguila 239, Insuficipncia mitral; 
Justina Zúñiga, 2 dias. Indi 37, Meningi-
tis. 
Distrito Este. — Prudencio Rodríguez 
22 años. Macagua. Bernaza 18. Tubercu-
losis: Cayetano Consulado 60 años. Fun-
dición 1. Asistolia; Pablo Pedroso, 55 
años. Habana 238. Cistitis. 
Distrito Oeste. — Ramón Gutiérrez 82 
años, San Miguel 183, Paresia intestinal; 
Anselmo Alamo. 8 años. Habana, J. del 
Monte 48. Meningitis tuberculosa: Fran-
cisco Maldonado, 49 años, Salud 207, Ar-
terio esclerosis; Oscar Llórente. 16 me-
ses. Habana. Cerro 657. Crup: Baldomero 
García. 55 años. España, Suicidio poY col-
gamiento; José Tomé, 54 años, España, 
L a Purísima. Yctero. 





Tratamiento especial para casos rebeldes 
Cura prouta sin perjuicio. Escribir al Dr. Ce-
rrillo, Calle Ballesta 5, MADRID, España. 
c m m m s i n w v A t 
C . 3670 
1S. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 V 
C . 364i 
ODA.S LA ^ F C E HA.L 
( F E R G R A V A I S ) S o n el remedio el m a s e f i c a z c o z t r » 
DEBIUDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
E l H i e r r o B r a v a i s ck.ece ds olor y de *abor. Recoa.codado I ^ 0 ^ lu JBUJOÍOW* 
KO COSTPIÑB JAMÁS. ÍIONCA BNMEORECE LOS DI»»TB8.— VtMOJU 
E n m u y poco tiempo p r o c u r a • « - y A 
S A L U D , VIGOR, F U E R Z A , S E L L E ^ A ^ , 
- - RMACUS v PROGUKBUS : DEPOSITO : 130, B u e u . . 1 a y _ 
Precioso remedio en las enterraedadeá del estóma-ífO' êinte añ^ 
Sus t n a r a v i l l o s o s efectos son conoc idos e n t o d a l a i s la desde h a c e m i s joJ niétH 
M i l l a r e s de e n f e r m o s , c u r a d o s r e s p o n d e n d^ sus buenas prop iedades , 
i a recomiends ja . 
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LA NOTA DEL DIA 
Todo el mundo está pendiente 
de' resultado final 
de la contienda política, 
vrelumbra la ciudad 
' lo animada, lo alegre 
^lo calurosa: está 
•.10 echa «ándela y despide 
pronunciado olor á gas 
l á gasolina, de cientos 
\e autos que vienen y van 
de un eolegio á otro eolegio, 
4 toda velocidad.. . 
Grtlcias á Dios hasta ahora 
n0 podemos lamentar 
fcsgracias; dos ó .tres palos, 
heridos leves y en paz, 
.ue esas y otras menudencias 
n0 pueden remediar. 
K media noche sabremos, 
casi de un modo oficial, . 
qué partido ha conseguido 
el sufragio popular, 
aunque está fuera de duda 
q̂ e el partido liberal 
se lleva de calle votos 
y botas; aquí y allá, 
en la ciudad y en la sierra, 
en la sierra y la ciudad. 
para no gas tar e l d i n e r o e n 
medicinas se debe g a s t a r e n l a 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un c ú r a l o todo. 
C O S A S 
A BORDO DE UN AUTOMOVIL 





—Digo que me parece muy bien. ¿Y 
dónde vamos á ir ? 
—A recorrer los colegios electorales. 
—Cuenta conmigo. 
—Mañana á las ocho voy ¡i buscarte 
á tu casa de huéspedes. 
—Te espero. 
Conforme habíamos quedado, á las 
ocho en punto un automóvil verde se 
detenía á la puerta de mi domicilio. 
Dentro del automóvil iban cuatro 
personas y un chauffeur mulato con 
Bombrero de jipijapa. 
—¿Hay .sitio para un elector?, dij'9 
á los del automóvil, en tono festivo. 
\ —¡Sí. hombro, ya lo creo!—me con-
teírtaron. 
Y subí. 
Una peste horrorosa, unos saltos co-
mo la peste, una nube de humo y una 
toáquma que se pone en movimiento. 
^—i'A dónde vamos ahora?—pregun-
té á mi amigo. 
—A buscar á Lesmes. ¿Tu no cono-
ces á Lesmes ? 
—{Yo? no. 
—¡Ah. pues es muy buen mucha-
cho!... Ya verás, 
— i Y después? 
—Después á casa de López. 
—iTu no conoces á López? 
—Xo recuerdo. 
—¡Muy buena persona! 
Yn oomencó á impacientarme. El au-
ift Vl1 ^ de cuatro asientos y ya 
íbamos s-is personas, de manera que si 
ijas empujaban dos seres más ¡ una ca-
Ja de brevas! 
máquina volvió á detener--. 
Habíamos Uceado á la casa de L6-
.pez. 
. Dos individuos esperaban : López y 
*»tierroz. „n invitado de López. 
Me mordí los labios. 
._ í Donde demonio iban á colocarse, 
Ruellos do.s? 
Poco t j ^ p o me duró la duda: por-
fiar aaneUos López y Gutiérrez, sin pa-
F « en barras, saltaron dentro del 
ITv' .comPr'rn 'Ai 'on. me estrujaron 
• ag i é ronme maldecir la hora en que 
¡ me la invitación de un amigo. 
[otra ra V07' n-ns pusimos en marcha y 
lltór volvi" á detenerse el aparato 
|J* a r -eocrer á Lesmes. simpático jo-
riuc me habían hecho grandes 
•eJ»delÍe5vSO Lesmes pesaba ouatro-
1 ' ^ a i ™ n s . nuintal más órnenos. 
I * * *trVáañ ! ¡Y ^ a v í a sus ami-
liio Pro atr(VV!ari H sostener que Lesmes 
I v a P '^do! 
I» aí)w'>mo; pero entró- mo.ior dioho-
P»eiillfl? nosotros v por mis 
| m ¿ . rodaron dos silenciosas lágri-
^ í n J Í e i ! e " m á s ? - t ^ v e la osadía 
1^ record i"6'* "I0 ̂ app'•,' fino es hora 
^ ' - n . n i 1 ' ' ^ 0 ^ <i:?n- d e s q u e 
P^ rnJ . gUn eleCt0r que d e ^ a^m-
R¿^aUnqilP lo tuviera, asesino 
r Bn lJfyT 10 ihaí; A ooll^ar ? 
* á t r r ; * C - r í , , • i ,^ de Lesmes s- nn-1 ^ . y ! t a r n ^ al oído: ~ 
' ^ M i g l r L 1 5 ^ 1 ' ' 1 0 L i b ^ a l ! ¡Viva 
fV ; ' "romez! 
' volverme 
S i eUaTlt0 l l e -an i^ al pr i -
c»mend 7 Salté ^ auto' 
1 Í:?IÍ AVTne a Zayas ni á Jasé 
¿enro 'eStampía' 11^ué á mi 
en ^ cuart0 Ha-
al?un á / ^ 0 l v e r - por si ^ 
- de Aciones . 
S S L A GUARDIA R U R A L 
Detenciones y servicios realizados 
por la Guardia Rural, durante el mes 
de Oat.ubre de 1908. con expresión do 
las causas que han motivado las d.i-
teneiones. 
Detenciones 




Violación . . . . . . . . . 1 
Rapto 30 
Reyerta 43 
Daños á la propiedad . . . . 8 
Amenazas eondicionales . . 7 
Requisitoriados 3 
Por portar armas sin licencia ^ 
Estafa 13 
Maltrato -3 
Embriaguez y escándalo . . 2 
Disparo de armas 3 
Infra.^ciou!"-; varias . . . . ?-t 
•Faltas á las autoridades . . IT 




Presos conduicidos 42 ñ 
Citaciones judiciales . . . . 2.217 
Auxilios á las autoridades . 74 
I d . id . á particuilares . . . . 41 
Por orden judicial 92 
Animales entregados á las 
autoridades 49 
I d . id . á sus dueños . . . . 9 
Armas ocupadas 53 
Total 
Total eren eral . . . 
2.961 
3,232 
poder establecer la comunicación con 
•la eentral y hablar con el abonado que 
se desee. 
En cambio, á los abonados á la "Red 
Telefónica" de la Habana, no se nos 
facilita ni siquiera la '<comunicación,,* 
y en vez de tener teléfono de bolsillo, 
tenemos que sacar del bolsillo una pese-
ta para pagar un coche que lleve el re-
cado que no hemos podido dar por telé-
fono. 
La diferencia es bastante notable. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
ta rá la Banda de Arti l lería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez, en 
el Malecón: 
P R I M E R A P A R T E 
M a r c h a M i l i t a r M n r t I , R . F e r r e r ^ 
O v e r t u r a de l a ó p e r a G n U J e r m o T e U , R o s -
s i n i . 
I n lover'it l a ñ e , ( T o n e p o e m ) P r y o r . 
P o l p o u r r l t C u b a n o . M a r í n V a r o n a . 
M a r c h a P r e s i d m c i a l , W h i t e . 
S E G U N D A P A R T E 
G o v o r n o r M a K s u u ' n . M a r c h , M a r í n V a r o n a 
a ) C'hant S a n s paro len , p . T s n h a i k o w p k y 
b) L a M a n o l a ( S e r e n a t a E s p a ñ o l a ) , E i l e m -
b e r g . / 
V a l s e s M e r r y W i d o T r , F . L e h á r . 
D a n z ó n L a C r l o I I l t a . F . R o j a s . 
T w o S tep L o s t a n d AVon G A . C a r i . 
ESPECTACULOS 
Perd e el̂ c 
»0n<m m]s candidatos si no les 
E- R E A L E S DE ACEVEDO. 
G A C E T U X A 
Ripios tropicales.— 
E l Eco de Jéaúe del Monte nos pro-
porcionaría material diario para esta 
sección si no cupiéramos que "en la va-
riedad está el gusto.'' Del citado depó-
sito de ripios, entresacamos hoy unos 
de don Eladio Izquierdo de la Torre: 
el señor Izquierdo no puede negar que 
es zurdo pulsando la lira. 
¡ Bomba! 
" A M A R SIN SER AMADA 
¿ P o r q u é te a f a n a s en p a d e c e r 
p o r que u n h o m b r e te h a y a o l v i d a d o ? " 
( A l primer t a p ó n . . . Eladio. A l pre-
guntar, no debe escribirse ¿ p o r q u é ? , ^ 
sino ¿por qué? ; y en el segundo verso' 
no está bien decir "por que." sino 
"•porque." Además, no hay quien se 
afane en padecer: se padece por nece-
sidad y no por gusto.) 
" ¿ P e r o es t a n t o e l c a r i ñ o y e l q u e r e r . . . " 
(Señor Zurdo: el cariño y el querer, 
en este caso, son. sinónimos: ha puesto 
usted albarda sobre albarda.) 
"que a m a s á q u i e n te h a d e s p r e c i a d o ? " 
(Un premio para quien le encuentre 
el ritmo y la medida á este verso.) 
"Me d i ce s que t u h e r m o s u r a " 
(Se ha quedado usted corto en este 
verso: en cambio hay que cortarles á 
otros por donde les sobra.) 
" s u f r e e n s u s j u v e n i l e s a ñ o s . . . " 
(¿•Cómo no vá á sufrir, cantada por 
usted?) 
"por que f u é t a n t a tu a m a r g u r a 
que h a m u e r t o por los d e s e n g a ñ o s . " 
(Aquí cabe repetir la famosa pre-
gunta:—¿Quién es el muerto?. . . Por-
que usted, don Eladio, no lo explica.) 
" D i c e s que t u m a y o r contento 
e r a c I v e r l o p i empre á, tu l a d o 
p e r o que j a m á s en tu i n t e n t o 
lo v i s t e s . . . 
(Esto es grave: lo vistes es segunda 
persona del presente de indicativo del 
verbo vestir. Y eso de que la muchacha 
vistiera á su novio nos parece demasia-
do fuerte. ; A usted sí que hay que des-
vestirlo de sus galas poéticas!) 
"No s u f r a s m á s ; a l m a Inocente ," 
(Pues no la haga usted sufrir, alma 
de cántaro.) 
"no sig-as l l o r a n d o en t u l e c h o . . . " 
(Eso es: que llore en el sofá de la 
sala ó sobre la mesa de comer.) 
"ten v a l o r p a r a que t u p é t h o 
no a r r u g u e , de do lor t u f ren te ." 
(Eso le decimos á usted.. . "no 
arrugue, que no hay quien planche." 
i Dónde ha visto usted que el pecho 
arrugue la frente, don Eladio?) 
" O l v i d a t u t r i s t e pesado 
que c o n s u m e o h ! s i ! t u e x i s t e n c i a . . . " 
(En vez de t?sas dos exclamaciones 
seguidas, oh! sí!, pudo usted ahorrarse 
tiempo y t inta escribiendo, por ejem-
plo, ¡yeyl Le hubiera quedado el verso 
más bonito.) 
"No t e n g a s p a r a ese m a l v a d o 
n a d a s i q u i e r a de c l e m e n c i a " 
(Las Musas son quienes no van á te-
ner clemencia de usted, porque las ha 
atropellado inicuamente, señor Izquier-
do. ¡Que Dios lo perdone!) 
Valor del p e l o -
Leemos eftas dos noticias: 
"Por 84 pesetas han vendido lo.s co-
merciantes ingleses Messrs Knight 
Frank y Kutley, un mechón de pelo de 
Napoleón I . " z ^ 
" E n una subasta verificada en Xew 
York, se ha vendido uú rizo de pelo de 
Dickens en 200 pesetas." 
Como se vé. para la posteridad tiene 
más valor el pelo de un literato- que 
el de un emperador. ¡Que tomadura 
de pelo para los poderosos! 
Contras te£.— 
A los abonadas al teléfono en Varso 
via se les facilita un "teléfono de bol-
s i l lo ," inventado -por un ingeniero Ha 
raado Wenigott. que consiste en un pe-
queño aparatito que se aplica á las es 
taciones telefónicas de las calles para 
NACIONAL.— 
Compañía Cinematográfica y de va-
riedades. — Función por tandas. 
Hoy matinée. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina d i Lo-
renzo. 
En la matinée se pondrá la comedia 
en tres actos titulada I I Nido A l t r u i , 
( E l Nido Ageno), de J. Benavente. La 
función dará comienzo con el juguete 
cómico en un acto, titulado Una buena 
idea della serva. 
Por la noche se representará Mada-
me Sans Gene ó La Corte de Napo-
león. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas, —* A las siete y media: E l 
arte de ser honita. — A las ocho y me-
dia: La carne flaca. — A las nueve y 
media: Et arte de ser bonita. — A las 
diez y media : Ycnus Salón. 
Hoy matinée. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 




ción por tandas. 
Hoy matinée. 
CINE PARISIÉN.— 
Tonte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-




Compañía de Zarzuela.—Función 
E l wnor en automóvil. — A las nueve: 
Dos viejos sicalípticos. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. 
Santos Eugenio I . arzobispo de To-
ledo, m á r t i r ; Leopoldo, Marques de 
Austria, y Leoncio, confesores. 
San Eugenio, arzobispo de Toledo, 
y m á r t i r ; discípulo de San Dionisio 
Areopagita; el cual habiendo sido 
martirizado en territorio de París , re-
cibió del Señor la corona del martirio. 
Su muerte sucedió ed día 15 de No-
viembre por los años 117. Su cuerpo 
fué después trasladado á Toledo. Co-
locóse en el altar mayor de la santa 
iglesia, en donde ha sido venerado co-
mo patrono, y el Santo ha favorecido 
á los toledanos y demás fieles del obis-
pado como verdtadero padre suyo. 
D I A 16 
Santos Cristóbal, Patrono de la Ha-
bana y de su Diócesis, y Elpidio. már-
tires; Fidencio y Edmundo, ohispos y 
confesores; santa Inés de Asís, herma-
na de Santa Clara. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Elisias Solemnes en la Catedral y de-
más iglesias. 
Corte de María.—Día 15.—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la San-
ta Iglesia del Carmen en San Felipe 
y Santa Teresa. 
ADORACION NOCTURNA 
Habana. 12 de Noviembre 1908. 
Sr. Administrador del D I A R I O DE 
LA M A R I N A . 
Muy señor mío: La Adoración Noc-
turna, tiene consignado en sus art ícu-
los reglamentarios, "que por el Jefe 
de Estado se le aplique una vigilia 
con su misa, previa la licencia del Pre-
lado Diocesano." 
Estando conforme S. I . el señor 
Obispo en la celebración de este su-
fragio reglamentario de la adoración, 
visto que por el gobierno provisional 
se le concedieron los honores como tal 
jefe de la nación cubana: el Consejo 
de la obra acordó aplicarle la vigil ia 
que se celebrará en la noche del 15 
al 16 de los corrientes. 
Lo que rhe complazco en comunicar 
á usted poi si se digna publicarlo, á 
fin de que el pueblo sepa cómo enco-
mienda la Iglesia al señor, á los que él 
encomienda la dirección de los esta-
dos. 
De usted atentamente. 
El Secretario Contador, 
Gabriel BLANCE. 
CUBAN A M E R I C A N COLLEGE 
ZÜLUETA Y DRAGONÜS 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambos 
sexos en I n g l é s y E s p a ñ o l . — E x t e r n o s 
é internos. 
Profesorado de ocho americanos 
y cubanos. 
PIDAN INFORMES. 
C . 3664 1 N . 
SE A L Q U I L A N 
E n $30 oro a m e r i c a n o l a s c a s a s E s c o -
b a r 210 v 212A. con s a l a , comedor . 3 c u a r t o s , 
c o c i n a , " b a ñ o . Inodoro , azo tea y p iso de 
m o s a i c o s . I n í o r m a r & n en el 210A. 
16885 4-14 
C A S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E U O C -
c iones ó u n c u a r t o e n c a s a de u n a f a m i l i a 
p a r t i c u l a r , d e s e a u n a p r o f e s o r a i n g l e s a (de 
L o n d r e s ) que d a c l a s e s á d o m i c i l i o , á p r e -
c ios m ó d i c o s de m ú s i c a ( p l a n o y m a n d o l i -
n a ) d i b u j o , i n s t r u c c i ó n é i d i o m a s que e n -
s e ñ a á h a b l a r en pocos m e s e s . D e j a r las se-
ñ a s en E s c o b a r 47. 16843 4-13 
A C A D E M I A D E I N G L E S de M r s . C O O K S E 
'ian c l a s e s á los j ó v e n e s p o r l a n o c h e en 
g r u p o s ó p a r t i c u l a r m e n t e y á l a s s e ñ o r i t a s 
p o r l a m a ñ a n a : t a m b i é n á d o m i c i l i o . L o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
m a t i c a l que t i ene l a s e ñ o r a C o o k l iacon que 
su t r a b a j o s e a coronado c o n e l m e j o r C x i t o . 
R e f u g i o 4 . , 16497 26-5N 
l i b r o s t m m s m 
Directorio de New York 
C o n 480 p á g i n a s en c a s t e l l a n o $1.15 C y . 
p o r correo . T a r a f a y Co C u b a 58, 
16865 4-14 
Acaba de llearar 
E l A l m a n a q u e B a i i l y - B a i l l i e r e ó s e a pe -
q u e ñ a e n c i c l o p e d i a p o p u l a r de l a v i d a p r á -
t i c a , p a r a 1909 P r e c i o 80 c e n t a v o s . O b i s -
po 86. l i b r e r í a . 16872 4-14 
N U E V O D I C C I O N A R I O 
E n c i c l o p é d i c o de l a l e n g u a e s p a ñ o l a con 
m á s de m i l g r a b a d o s , m a p a s r e t r a t o s , e tc . 
1 tomo de 1600 p á g i n a s $1 50. Ob i spo 86, 
l i b r e r í a , M . R i c o y , 16879 4-14 
M E T O f 3 o ^ E b ^ I C O - P l í A C T I C O D E L A 
e l a b o r a c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a por C l o d o -
m i r o B e l a n c o u r t , un v o l u m e n de 237 p á g i -
n a s , con g r a b a d o s . $1. L i b r e r í a N u e v a de 
J o r g e M o r l ó n D r a g o n e s , f r e n t e a l t e á t r o 
M a r t í . 16777 8-12 
E n t r e C u b a v S a n I g n a c i o . Se a l q u i l a e s t a 
h e r m o s a casa" con s a l a , c o m e d o r y ocho 
c u a r t o s e n el bajo y c i n c o poses iones a l t a s 
I n f o r m a r á n : M e r c e d 26. „ - . . j 
168S7 S-14 4 
E Ñ ' X . C O S T A 64. se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o -
nes á s e ñ o r a ú ' h o m b r e s so los y un z a -
g u á n prop io p a r a un s a s t r e 6 z a p a t e r o : e s 
c a s a t r a n q u i l a y de conf ianza . A c o s t a 64. 
16884 4'14 . 
S E A L Q U I L A N los a l t o s i n d e p e n d i e n t e s 
P r a d o «0 con 3 h a b i t a c i o n e s y comedor , p i -
sos finos en $63 oro: t a m b i é n se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con v i s t a á l a 
c a l l e con m u e b l e s ó s i n e l los , d a m o s l l a v í n . 
16881 4-14 
S E A L Q U I L A l a c a s a S o m e r u e l o s 13. c o n 
s a l a , s a l e t a y 6 c u a r t o , b a ñ o y dos c o c i -
n a s , pat io y t r a s p a t i o , s e c a y f r e s c a : u n a 
c u a d r a del P a r q u e , en 12 c e n t e n e s ; l a l l a v e 
y s u d n e ñ o en l a bodega de l a e s q u i n a á, 
C o r r a l e s , se puede v e r á todas h o r a s . 
16878 M j 
E N S I E T E C E N T E N E S se a l q u i l a n los bo-
ni tos v v e n t i l a d o s a l t o s de C o r r a l e s 120, 
c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , y t r e s c u a r t o s : 
e s c a l e r a s de m á r m o l y p i sos de m o s a i c o . I n -
f o r m a n en L u z . 7. 16S76 4-14 
D a d á p r o b a r á v u e s t r o b e b é el R A C A -
H O U T de los A R A B E S D E L A N G R B N I E R , 
que es e l m á s exqui s i to , l i g e r o y n u t r i t i v o 
de todos los a l i m e n t o s p a r a los n i ñ o s . 
D e v e n t a en las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
de B - U e H i ^ 
Calma, Meneses!—• 
Av. inlüe'iz de la que nace hermo-
sa, ! dice la décima del danzón, y en 
" E l arte de ser boni ta" que " A la 
que nace barr igona. . . manque la fa-
j e n ! " Calma, oíi j ente cilla obesa; la 
•flaca de ' 'Carne Placa." " l a golda, 
la golda. la golda," la hermosa iu-
feliee y la fea con gotas amargas son 
dichosas, pues que todas son iguales... 
S61o son diferentes los vestidos. Pe-
ro si los vestidos se cosen á máquina 
de coser "Selecfta" «que se da á peso 
semanal y sin fiador en la popular 
casa de Aivarez, Cernuda y Compa-
ñía—Obispo, 123—y si todas se 
acuestan y sueñan ensueños de tules, 
gasas, góndolas y r isueñores . . . ¿á 
qué quejarse? "Caima, Menese-sü!" 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 15 DE N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Belén. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Parroquia de Gaadalnpe 
E l j u e v e s p r ó x i m o como t e r c e r o de m e s 
se c'iríl ia m i s a á N u e s t r a S e ñ o r a del S a g r a -
do C o r a z ó n á las 8 y m e d i a con p l á t i c a é 
i m p o s i c i ó n de m e d a l l a s p o r e l R e c t o r de los 
E s c o l a p i o s J o s é C a l o n g e , se s u p l i c a l a a s i s -
t e n c i a á todos los devotos . 
L a C a m a r e r a . 
16866 4-14 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n l a i g l e s i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
E n n o m b r e de l a J u n t a de G o b i e r n o de es-
ta A r c h i c o f r a d í a t e n g o el g-usto de i n v i t a r á 
todos los c o f r a d e s y d e m á s ñ e l e s á a f e s t i -
v i d a d del D o m i n g o T e r c e r o , que t e n d r á e fec -
to el p r ó x - i m o d í a 15 de l m e s a c t u a l á las 
8 y 30 a . m . con m i s a c a n t a d a y s e r m ó n á 
c a r g o de un R d o . P a d r e . 
L o que se p u b ü c a p a r a c o n o c i m i e n t o de 
todos los h e r m a n o s y d e m á s fieles. 
H a b a n a , N o v i e m b r e de 1908. 
E l S e c r e t a r l o . 
C . 3749 
K m i l i o B a b é 
l t - 1 2 - 3 d - 1 3 
C O M U M C A B O S . 
Centro Astur iano 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
S e a v i s a , p o r es te medio, á los S e ñ o r e a 
A s o c i a d o s que. e s t a S e c c i ó n , c o n v e n i e n t e -
mente a u t o r i z a d a p o r l a J u n t a D i r e c t i v a ha 
tenido á b ien a c o r d a r el c i e r r e de la i n s c r i p -
c i ó n de l a m a t r í c u l a o r d i n a r i a en 31 de los 
c o r r i e n t e s , comenzando , p o r tanto , desde es-
ta f e c h a l a a p e r t u r a de l a e x t r a o r d i n a r i a . 
H a b a n a , 7 de O c t u b r e de 1908. 
E l S e c r e t a r l o 
J o s C G . A g n l r r e . 
C . 3411 a l t . 2 2 - 9 0 c . 
CENTRO GALLEGO 
OBRAS DEL TEATRO NACIONAL 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s de p i e d r a p i c a d a 
b l a n c a p a r a l a c i m e n t a c i ó n del edificio p a -
r a este " C e n t r o . " 
I n f o r m a r á l a C o m i s i ó n todos los d í a s de 
9 á 11 de l a m a ñ a n a y de 3 á 5 de l a t a r d e 
en d i c h a s o b r a s . 
N o v i e m b r e 1 de 1908. 
L a C o i n l s i A n . 
C . 3563 15-1N 
Ü N A S R A . F R A N C E S A D A C L A S E S de 
f r a n c é s v de d i b u j o , á d o m i c i l i o y e n s u c a -
sa . D i r i g i r s e : V e d a d o c a l l e 6 e s q u i n a 11. 
M a d a m e D u P r a i t s . 
16764 8-11 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o 
C l a s e s & d o m i c i l i o ó e n s u casa p a r t i c u l a r 
de todas l a s m a t e r i a * que c o m p r e n d e la p r i -
m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a M e r -
c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s . P r e p a r a c i ó n 
p a r u e l l a s r e s o e a Ian c a r r e r a s e n p e d a l e s 
y e n e l M a ^ l t i t e r i c . C u r s o s p a r a c i n c o a l u m -
nos en la A c a d e m i a . M a n r i q u e 190. A. 
BE VEN TA 
E N 
T O D A S L A S T I E N D A S 
Para informaciones d i -
r í janse al Agente General 
en la Isla de Cuba 
Alejandro Kirsch 
Amargura 70 , 
altos. 
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s i n q u i t a r l e 
LAS BALLENAS 
Cada Corset (Jarantísado. 
J E V E R / Y P A l I t , G U A R A N T E . E D . 
A mis Dünierosos parroquianos 
Aquí me tenéis en mi terreno. 
Los que creían que habr ía de ser 
remiso -en el retorno, se han llevado 
el gran chasco. 
Como el acero al imán voy en pos 
del Arte que me ha dado fama y con 
el que tamtos .parroquianos conseguí. 
Volverán, pues, como las golon-
drinas de Becquer, á lucir en los sa-
lones del gran nrundo los trajes de 
etiqueta de mi especiaáidad. 
M i firma, como sello de garant ía , 
colocada en las prendas por mí con-
feccionadas, otra vez v o 'verá á ser 
signo del buen gusto. 
Y yo, satisfecho de mis triunfos 
en sastrer ía voilveré á oir las alaban-
zas de mis favorecedores, en recom-
pensa de mi labor art íst ica. 
Ahora a tenderé personailmente á 
mi elienitela para que esté cierta, de 
que ha sido servida por su artista 
favorito, y así obtendré el éxito 
de mis esfuerzos. 
Aquí me tenéis, pues, otra vez al 
paño en Obrapía 48. Quienes me 
visiten serán agradablemente sor-
prendidos con mi lista de precios. 
G. DIAZ V A L D E P A R E S 
Profesor en Corte 
Especialidad en trajes de etiqueta 
c. 3757 3-14 
O O I ^ t E S T E S IXT 
Se e s t i r p a c o m p l e t a m e n t e por un p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n B e r n a z a 10, T e l é f o n o 3 278. G a r -
c í a . 16818 8-12 
EL EDIFICIO MAS HIGIENICO Ob CUBA 
e s t á e n l a c a l l e T í o m a y 44 donde p o r poco 
d inero se a l q u i l a n p r e c i o s o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s . I n f o r m e s en e l m i s m o edif icio 
15760 26-210C. 
DOLORES OSORIO 
C o m u n i c a & s u n u m e r o s a c l i e n t e l a que se 
h a t r a s l a d a d o á V i l l e g a s n ú m e r o 50. a l t ó S , 
donde t i ene e l g u s t o de o f r e c e r s u g a b i n e -
te de pe inados , a s i como a d m i t i r abonos p a r a 
los m i s m o s . 
E n E l X U C T O I i o u v r c , ( T R e i l l y y H s . b a n a . 
t iene e x p u e s t o s en m a n i q u í e s los flltimos 
pe inados y o n d u l a c i o n e s de e s t a t e m p o r a d a 
en P a r í s . 
R e c i b e ó r d e n e s á todas h o r a s , t e n i e r d o 
c r e p é y t i n t e s de todos c o l o r e s . T e l é f o n o n u -
m e r o 8121 16387 26 -3N 
S E A L Q U I L A N los do.s p i sos de A n i m a s 
182 e l b a j o t i ene s a l a , comedor . 4 c u a r t o s , 
b a ñ o etc . E l a l to t i ene s a l a , c o m e d o r . 3 
c u a r t o s , b a ñ o e t c . L a l l a v e en el 180. I n -
f o r m a r á n en B l a n c o 40 a l t o s . 
16S61 4 - 1 4 » 
S E A L Q U I L A N en l a l o m a del V e d a d o , dos 
c a s a s con l u z e l é c t r i c a en 5 y 6 c e n t e n e s , 
p isos de m o s a i c o , a z o t e a y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
j a r d í n y p o r t a l , 13 y 10 E l M i r a s o l . 
16862 4-14 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
R e i n n ú m e r o 76, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a . 
7 c u a r t o s y c o m e d o r a l fondo L a l l a v e é 
i n f o r m a n P r a d o n ú m e r o 86, F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 16867 8-14 
SE VENDEN Y SE ALQUILAN 
muy baratas seis casitas, situadas en 
el Reparto de Luyanó, compuestas da 
sala, dos cuartos, comedor, patio, 
traspatio y servicio. In formarán en 
Oficios 20, de 12 á 3. 
c. 3753 15:12-Nv 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de C o r r a l e s 105 
p a r a u n a l a r g a f a m i l i a : t i e n e n 5 c u a r t o s , 
s a l a y comedor , y d e m á s s e r v i c i o . E n t r e 
A g u i l a v A n g e l e s , los c a r r o s p a s a n p o r l a 
e s q u i n a . I n f o r m e s E g i d o 13; l a l l a v e en los 
a l to s 16844 4-1S 
E N C O N S U L A D O 28 s e a l q u i l a n dos h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s en c a s a de f a m i l i a de 
m o r a l i d a d y á p e r s o n a s c o n ese r e q u i s i t o , 
si no que no se p r e s e n t e n . 
16847 4-13 
S E A L Q U I L A un l e p a r t a m c n t o a l to que 
cont i ene s a l a y c u a r t o con dos v e n t a n a s 
á l a b r i s a y b a l c ó n á l a c a l l e . M e r c e d B9, S U 
prec io 4 c e n t e n e s . 16834 \ - V l 
S E A L Q U I L A S a n M i g u e l 118. dos v e n t a -
nas , s a l a , a n t e s a l a , c i n c o c u a r t o s b a j o s , 
c inco a l t o s , comedor , dos pat ios , c a p a z p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a , l a l l a v e en l a m i s m a , s u 
d u e ñ o P r a d o 37, a l q u i l e r $120 p l a t a 
16836 4-13 
B A J O S I N D E P E N D I E N T E , p a r a c o r t a f a -
m i l i a se a l q u i l a n , u n a c u a d r a del P a r q u e 
C e n t r a l . L a m p a r i l l a 6!)A t o d a c o m o d i d a d , 
c a s a n u e v a . R a z ó n H a b a n a 94. 
16838 5-13 
E N J E S U S D E L M O N T E , se a l q u i l a l a c a -
s a D e l i c i a s n ú m e r o 4 e n t r e P r i n c e s a y M a n -
gos, a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o m p u e s t a do 
g r a n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a t i o e s p l é n -
dido, t r a s p a t i o , b a ñ o é inodoro, l a v a d e r o y 
todo el s e r v i c i o s a n i t a r i o . A l q u i l e r con a r r e -
g lo á la s i t u a c i ó n , 
C . 3755 6-1S 
S E A L Q U I L A N 2 ó 3 h a l b t a c i o n e s s i n 
n i ñ o s , ba l conps á l a c a l l e . S a n t i a g o 28 i n -
m e d i a t o á B e l a s c o a í n y C a r l o s I I I 
16848 8-13 
S E A L Q U I L A N a c a b a d o s de p i n t a r los a l -
tos de C a m p a n a r i o 126. oon s a l a , s a l e t a , c o -
medor , c i n c o c u a r t o s c o r r i d o s , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o . E s t á n s i t u a d o s e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n J o s é . P r e c i o once c e n t e n e s . 
16852 ' 4-13 
S E A L Q U I L A b a r a t a u n a c a s a con s a l a 
y ' c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a , p a t i o etc. 
en b u e n a ca l l e , c o m e r c i a l ó f e a l a de S a l u d 
y n ú m e r o 23, la l l a v e a l lado, s u d u e ñ o , J e -
s ú s del M o n t e n ú m e r o 500. 
_ 16 84 9 4-13 
S E - A L Q U I L A l a c a s a de a l t o de A n g e l e s 
n ú m e r o 16. con e n t r a d a Independiente , todo 
nuevo y con l a s comodidades , p a r a f a m i l i a 
n u m e r o s a . L a l l a v e a b a j o y s u d u e ñ o . S a l u d 
n ú m e r o 30, a l t o s . 
16828 8-12 
Galiano 75. Teléfono 1461 
H a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e m u y 
f r e s c a s , p i s o s de m á r m o l y con t o d a a s i s -
t e n c i a Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
16805 4-12 
ESQUINA 11, VEDADO 
Se a l q u i l a . T i e n e 8 h a b i t a c i o n e s , p o r t a l e s , 
j a r d i n e s etc . I n f o r m a n P r a d o 34 y medio , 
16792 4-12 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e r í a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é I n s t a l a d o r de p a r a - r a y n s s i s t e m a mo-
derno, á odtflcios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes 7 buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
« i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s in d i cad ore* . tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a I Í I » 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e tie a p a « - a t o s dei 
r a m o e l é c t r i c o . S e g a r a n t i z a n t o d o i Jos t r a -
bajos — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12 
C . 3616 1 N . 
P 
Se h a e x t r a v i a d o u n A l b u m n e g r o , de t a -
m a ñ o m a y o r , con f o t o g r a f í a s y d i b u j o s s u e l -
tos. Se g r a t i f i c a r á y a g r a d e c e r á que lo de-
v u e l v a n h o y m i s m o en C h a c ó n n ú m e r o 4. 
16886 4-14 
P é r d i d a 
Desde l a c a l l e de l O b i s p o p r o s i g u i e n d o 
p o r H a b a n a , O ' R e i l l y y P r a d o h a s t a el P a r -
que de l a I n d i a , se h a e x t r a v i a d o u n r e l o j 
do oro. de s e ñ o r a 
Se r u e g a á l a p e r s o n a que lo h a y a e n c o n -
trado se s i r v a r e s t i t u i r l o á la c a s a P a s e o 
n ú m e r o 39, ( V e d a d o ) , donde s e r á g r a t i f i -
c a d a . 16837 8-13 
A N I M A S 92, e n e s t a e s p l é n d i d a c a s a se 
a l q u i l a u n a g r a n s a l a b a j a d i v i d i d a , c o n 
v i s t a á l a c a l l e , y dos h a b i t a c i o n e s a l t a ^ 
con a s i s t e n c i a s i lo d e s e a n . H a y b a ñ o y 
d u c h a . E l p o r t e r o i m p o n d r á . 
16897 4-15 
S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n á h o m b r e s 
so los , $.V. Ofic ios 7 a l t o s , t i ene todos los 
s e r v i c i o s en l a fonda i n f o r m a n 
16890 4 - l ó 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas casas de planta baja y al-
ta, acabadas de fabricar, de estilo moder-
nista, con todas las comodidades, espacio-
sas y bien decoradas. Calle Economía nú-
meros 52 y 54 casi esquina á Misión. 
16882 15-14N. 
SE ALQUILAN 
U n o s b a j o s s i t u a d o s en C a s t i l l o 13D. c a s i 
s e q u i n a á Monte , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
m u y e spac iosos y prop ios p a r a u n a f a m i l i a 
que desee v i v i r en u n a cana que r e ú n a to -
dos los r e q u i s i t o s de a b s o l u t a c o m o d i d a d . 
I n f o r m a n S a b a t é s y B o a d a . U n i v e r s i d a d - 0 , 
T e l é f o n o 6187. 16802 8-12 
V * DtGRIMAULT Y Cü 






VENTA A l POR MAYOR 
S . R u e Y i v i e n n e , P A R I S 
Enfermedades del Pecho 
JARABE 
D E 
HIPOFOSFITO de CAL 
DE G R I M A U L T Y C " 
UMTERSALKENTB recetado por los 
m é d i c o s , es de gran eficacia en las 
Enfermedades de lus Bronquios y del 
l'ulmon; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros m á s tenaces, cica-
triza los tubérculos del Pulmón de los 
Tísicos, suprime los svdores noctur-
nos.U)̂  ataques incesantes de í d s q u e 
quo desesperan á los enfermos y los 
devuelve r á p i d a m e n t e la salud. 
PARIS. 8, roe YiTlenne y en loflss las RUÑÉ 
Des-.onüar de lu imiUcionei y faliificacioaet 
J l 52-2 
C E R E V I S I N A 
(Levadura seca de cerveza) 
La C E R E V I S I N A da maravillosos resultados en el tratamiento 
de los furúnculos. En los enfermos que padecen de psoriasis, herpes 
ó eczema, produce el mejor éxito mejorando rápidamente su estado 
general, asi como en el acné, la urticaria, etc. 
PARIS. 8. rus Vivienne y en todas las Farmacias 
12 DIARIO D E L A MAHIN-f.—Edición la mañana—Xoricmbre 18 dr V . m 
D s i i m u s . 
LA ALEGRIA DEL ViViR 
f E s t a h e r m o s a c o m p o s i c i ó n h a s ido p r e m i a -
d a en los ú l t i m o s J u e g o s F l o r a l e s c e l e -
b r a d o s e n M á l a g a . ) 
L a c t a m i n i I n o o n s p e c t n D o m i n ! . 
C o n f o r m a de r e p t i l , c u l e b r e a n t e , 
? a la c o n s o u p i c e n c i a de l a v i d a , 
Íomo j u d í o e r r a n t e , « B a b i l o n i a á L e s b o s p o r S o d o m a . 
de A s i a a d ú l t e r a , en v i c i o s s u m e r g i d a , 
»1 n e r o n i a n o l u p a n a r de R o m a . 
S" a u n q u e s u edad es s ig los , no fa l l ece , 
ton n u t r i r s e de i n s e c t o s e n t r e lodos , 
su a n h e l o de g o z a r se r o b u s t e c e : 
v ive a s p i r a n d o á los p l a c e r e s todos, 
(u sed de c o r r u p c i ó n . l a m á s se a g o t a , 
k s p i r a a l l i b r e a m o r de los sent idos , 
por h o g a r l a s c a v e r n a s 6 los nidos , 
f\ s a c e r d o t e m u e r t o , e l a r a r o t a , 
t r i u n f a c u a n d o d e s t r u y e el f u n d a m e n t o 
m a t r i m o n i a l , ó a l d e s h o n o r e n t r e g a 
l l a b u r l a d a j o v e n , y d i s g r e g a 
(a p r o l e s i n a m o r n ¡ v a l i m i e n t o . 
A s í como n e b l i n a 
riue d e l in fec to l a g o 
l e v á n t a s e e n t r e s o m b r a , y l a v e c i n a 
" i l l a s u j e t a á s u m o r t a l e s t r a g o . 
BSÍ a u m e n t a e l i n f a m e s e ñ o r í o 
de v i c i o de l a c a r n e : a s í c a m i n a 
s e m b r a n d o m u e r t e , a u n q u e p r o m e t e h a l a g o , 
y e r í g e s e el a d ú l t e r o a l b e d r í o 
que n i e g a á D i o s , en m á q u i n a d i v i n a . 
M a s . . d ó n d e e s t á e l e n c a n t o que p r o m e t e 
este M o l o c h de i n f a u s t o p o d e r í o ? 
¿ D u r a s i e m p r e el p l a c e r con que f a s c i n a ? 
¿ E s p r o d u c t o r de d i c h a s , ó es a r i e t e 
que a l c A z p r e s f e l i c e s a r r u i n a ? 
j Y a es v i e j a la l e c c i ó n ! S e r é i s c u a l diosos , 
d i jo en e l P a r a í s o l a s e r p i e n t e , 
y "ann la f a l a z p r o m e s a e s t á pendiente , 
Bin que l a pobre h u m a n i d a d b u r l a d a 
ee e n t e r e de l a h o r r e n d a c a r c a j a d a 
en que e s t a l l a L u z b e l p e r p e t u a m e n t e . 
j S e r como D i o s e l m i s e r a b l e i l o t a 
nue. de v i c i o v p l a c e r se a r r a s t r a s i e r v o , 
que l a fiera p a s i ó n s i n t r e g u a a z o t a , 
c h i s p a que h u y ó del i n f i e r n a l a c e r v o , 
b l a s f e m i o e r r a n t e , d e s a c o r d e n o t a , 
e n e m i g o c o m ú n que con p j - o t e r v o 
d e s i g n i o el b ien a j e n o s o l i c i t a , 
v por s a c i a r su fiebre de i d i o t a 
dp a q u e l h o g a r fe l iz , de q u i e n se v e n d e 
por a m i g o , v e n t u r a y a m o r q u i t a , 
y sobre el a r a de l a p a z , y a r o t a , 
el m i s e r a b l e e x t i e n d e 
su a l a v p i e l de m u r c i é l a g o m a l d i t a ! 
(Felices! ¿ P u e s lo f u e r o n 
B a l o m ó n . p o r v e n t u r a , y C l e o p a t r a , , 
que en esa l u m b r e a r d i e r o n 
que el a m o r de los goces i d o l a t r a ? 
¿ D i e r o i > l a d i c h a , c a s i e n n u e s t r o s d í a s , 
fe B y r o n s u s o r g í a s ? 
A u n p o r el orbe l i t e r a r i o r u e d a 
el a p ó s t r o f e i n j u s t o á l a s m u j e r e s 
que h a r t o , m a s no cansado , de p l a c e r e s , 
l a n z ó un d í a en s u s v e r s o s E s p r o n c e d a . 
¿ P o r q u é e n t o n c e s r a s g a r s u s v e s t i d u r a s — 
t a m M é n t i ene el a m o r s u s f a r i s e o s — 
r u a n d o v e n que no d a n l a s c r i a t u r a s 
el p l a c e r q u e c o d i c i a n s u s deseos: 
v a l p a r que á S a t a n á s t r i b u t a n cu l to , 
d a n RUS a l m a s y r í n d e r ü e trofeos , 
g u a r d a n p a r a J e s ú s el l e g r o i n s u l t o ; 
v a c h a c a n d o á s u c é l i c a d o c t r i n a 
é l Imper io s in» fin de l a t r i s t e z a , -
d icen que d o n d e e m p i e z a 
C r l k t O l o a l e g r e del v i v i r t e r m i n a ? 
L a t r i s t e z a t a l vez s u r g e de l v i c i o ; 
del deb^v nri c u m p l i d o se e v a p o r a ; 
l a t r i s teza , m a y o r no es de l que l l o r a ; 
g u a r d a u n goce s u p r e m o e l s a c r i f i c i o . 
NI contando á L u z b e l l o g r a r p u d i e r o n 
de su c e t r o d i a b ó l i c o m á s d i c h a 
de l a q u e sus s e n t i d o s r e c o g i e r o n ; 
n i i n j u r i a n d o a l D i v i n o 
N a z a r e n o h a n c m i l a d o n i u n a s o l a 
l í n e a í. la e s u l e n d e n t f s i m a a u r e o l a 
que c i r c u n d a su r o s t r o p e r e g r i n o . _ 
E r a ¡TePtVí! a u r o r a do a l e g r í a : 
l a m u l t i t u d , P .n- 'osa. I f sparxía . 
b u s c a n d o no el d o l o r , c o n s u e l o y c a l m a ; 
v i d a á BU voz el mUetto r e c i b í a , 
el c n f e r n i o s a l u d . p e r d W el a l m a . 
¿Ño r e c o r d é i s l a c e l e s t i n l s o n r i s a 
cen oi]<» Uar - iMif á :-í á los p e q u e ñ u e l o s , 
q u e con ¡rvp.Mosa p r i s a . 
próruGros ("I-ICPS f\f m a t p r n o s lazos . 
cu;i l c a m b i a n d o ja t i e r r a p o r los c i e l o s , 
se Ibf tn de C r i s t o 6 loa a m a n t e s b r a z o s ? 
C u á n d o »«-:>t i e n Canfi de G a l i l e a 
a l f < s t f n d ° u n a boda, y vió q u e e s t a b a n 
l a s á n f o r a s d e l v i n o y a v a c í a s , 
¿ n o m a n d d á l o s c r i a d r r q u e e s c a n c i a b a n , 
l l e n a r l a s d » a g u a , y c o n su v o z que c r e a , 
no c o n v i r t i - ' ' a o u e l a g u a en r p g i o v i n o ; 
v c o m o a n t i c i p á n d o s e á l o s d í a s 
de m o s t r a r su n e d e r , s i p m p r e d iv ino , 
s u p r o d i K i o r>rimpro p e r e g r i n o 
no fufi p a r a l a s c a s t a s a l f í r r í a s ? 
L i m p i o h o r i z o n t e , e s p l é n d i d a m a f í a n a , 
á irii.- píes d é .TPSÍSS á v e r e m p i e z a 
la. ne.Tdovf; n d f i j t e r a , y su v a n a 
del^^tac ' f tn de p f í m e r a b e l l e z a 
!^ haHl ta j ío f lB dé M a g d s l o . 
^FüriKtéiÁ nec l f ta s n b i p s ¡ o h . m u j e r e s ! 
n u e e s q u i v a s a l H e l p ¡ t p d " l o m a l o 
b ' i S ' - á s t e i s la a lerrrfa en 1? a s p e r p z a 
d e s p r e r i a n d o el dolor (Je los p l a c e r e s ? 
L a aletfrrÍQ es .TPSCÍS. r.̂  es" a l e g r í a 
j n u é c a de h i s t r i ó n , r e s i d u o de l a o r g í a , 
l - r a c i o n a l . u l t r a j a d o r a , i n q u i e t a : 
F:.no l a h e r m o s f i de l a r ? z d e l a l m a , 
j o h l e . c o n s c i e n t e . a n n ó i i i " a y c o m p l e t a , 
c ie lo a z u l , c a m n o v e r d e , m a r en c a l m a . 
E s le a ' e . g r í a d e l l iograr q u e e x c l u y e 
todo d ^ s o r d p n y a f p c ^ i ó n l i v i a n a : 
Teina P1 a m o r , l a esposa es s o b e r a n a , 
en c u y o t o r n ó a l b o r ó z á d a b u l l e 
la j u g u e t o n a g r e y de sus h i j u p l o s . 
que l a v l r l u H m a t p r n n h a r á m a ñ a n a 
fuente s de d i c h a y c o m p e n d i a d o s c i e l o s . 
ESH :i lea-r ía es duL - e c o m p a ñ e r a 
dp t o d o t r i u n f o n o h l e . d e l q u e e s p e r a 
con sus v i g i l i a s a t a j a r l a m u e r t e , 
y a u n de l que m u e r e e n v u e l t o en s u b a n -
Cdera. 
PUPS m o r i r p o r la P a t r i a es d u l c e s u e r t e . 
T h a s t a en la m i s m a a n c i a n i d a d yo veo 
esa a l e g r í a en el v a r ó ' " p r u d e n t e 
que. no c u a l F a u s t o , en su v e j e z se i r r i t a 
y v e n d e e l a l m a por c a r n a l deseo, 
s i n o qup pn la v i t e la de su f r e n t e 
por l a m a n o d e l t i e m p o m i r a p s e r i t a 
la v a n a e spec ie de', v i t a l t r o f e o , 
y o l v i d a d o de t o d a M a r g r a r i t a . 
spntado y a á la p u e r t a dp sus a ñ o ? , 
en la. p u e s t a d e l so l de su<; p n g a ñ o s . 
c a n d i d a t o á l o e t e r n o , en D i o s m e d i t a . 
. l o n é D r v o l x y CJarcfa 
D E P A R T A M 1 
A l t o s y b a j o s con 4 6 se i s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o . etc. Se a l q u i l a n en S a n L á z a r o 200 
16791 4-12 
OFICIOS 5, ALTOS 
C e r c a de Obi spo , se a l q u i l a n dos g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e c u propio 
m ó d . ' o . 16790 i-T* 
M A L E C O N 2 5 
Se a l q u i l a n los b a j o s . I n f o r m a : P a b l o 
Mendoza . C u b a 31. 16775 4-12 
S E A L Q U I L A l a c a b a l l e r i z a s i t u a d a en l a 
c a l l e de G a l i a n o 47. ofrece g r a n d e s c o m o -
d idades . P a r a i n f o r m e s en los a l t o s de l a 
m i s m a á t o d a s h o r a s . 
16781 8-12 
R E I N A 111 en e sa e s p l é n d i d a c a s a se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s y en l a 
r n i s m a u n a c o c i n a y u n d e p a r t a m e n t o y 
i m i b i é n se a l q u i l a el z a g u á n . E s t o p a r a 
p e r s o n a s s e r i a s . 16785 4-12 
V E D A D O : se a l q u i l a la m u y a l e g r e y 
v e n t i l a d a c a s a , c a l l e 8 n ú m e r o 34. en l a lo -
m a , c u a d r a y m e d i a de l a l í n e a : s a l a , c o m e -
dores . 7 c u a r t o s á dos i a d o s . s a n i d a d , b a -
ñ o s , f r u t a s . Inodoros y toda c o m o d i d a d p a r a 
p e r s o n a s de g u s t o : 12 centenes . I m p o n d r á n 
en l a m i s m a y en l a c a l l e de P a u l a 59. 
16724 8-11 
S E A L Q U I L A el boni to c h a l e t " V i l l a L i e -
ge" en B u e n a V i s t a . A v e n i d a S é p t i m a , e n t r e 
2 y 3, c e r c a de l c a m p a m e n t o de C o l u m b i a . 
1^. l l a v e e s q u i n a á 4, I n f o r m a n M a n r i q u e 
3 1 F . y P r a d o 64^ 16812 4-18 
V E D A D C L L a b o n i t a c a s a a c a b a d a de 
c o n s t r u i r en l a c a l l e 5 n ú m e r o 17 con s a l a , 
a n t e s a l a , 4 c u a r t o s , p o r t a l y j a r d í n , b a ñ o é 
inodoros , con p i s o s de m o s a i c o . L a l l a v e a l 
lado. T e l é f o n o 9159 16726 R - U 
SE ALQUILA 
E n J e s ú s M a r í a n ú m e r o 117 unos a l to s de 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n con c i n c o h a b i t a c i o n e s 
«sala y s a l e t a , y con s e r v i c i o s a n i t a r i o , lo 
m á s m o d e r n o . I n f o r m a n C a s t e l e i r o y V ¡ -
zoso S en C . L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
16746 8-11 
r - M A G N I F I C O L O C A L : P a r a a l m a c e n e s , c a -
si á l a c a l l e de l a M u r a l l a , se t r a s p a s a r á , 
s i n r e g a l í a , con todas s u s e s t a n t e r í a s y es -
c r i t o r i o , todo nuevo . I n f o r m a r á n , c o n d e t a -
l les , en M i s i ó n 8, bajos , i z q u i e r d a , de 12 á 
2 p . m . 16751 13-11N. 
S E A L Q U I L A N en 4 l u i s e s unos a l t o s con 
t r e s d e p a r t a m e n t o s y a z o t e a , en l a m u e b l e -
ría, " L a C o m p l a c i e n t e " M o n t e C62. 
16757 8-11 
V E D A D O e n l a c a l e C e n t r e 11 y 13 y 13 
e n t r e C y D se a l q u i l a n 2 c a s i t a s á í 2 1 . 2 0 
c a d a u n a . l a p r i m e r a c o m p u e s t a de s a l a . 2 
c u a r t o s , c o m e d o r y c o c i n a y l a o t r a de s a l a 
y 3 c u a r t o s , a m b a s con s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
E n l a s m i s m a s i n f o r m a r á n . 
16768 8-11 
V E D A D O . — E n l a c a l l e 11 e n t r e C y D 
el m e j o r p u n t o de l a loma, á u n a c u a d r a de l 
e l é c t r i c o , se a q u i l a u n » c a s a en 12 c e n -
tenes, r-on s a l a , comedor . 8 c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , coc ina , b a ñ o inodoro, g a s y 
todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s , a c a b a d a de 
p i n t a r E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
16767 8-11 
S E A L Q U I L A N 
L o s p r e c i o s o s a l t o s de S a n M i g u e l n ú m e -
ro 92. e s q u i n a á M a n r i q u e L a l l a v e e n l a 
B o d e g a . O b i s p o 87 i n f o r m a r á n . 
16670 8-10 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 27 e n t r e F y G . L a l l a v e en l a B o -
d e s a e s q u i n a á F . y p a r a i n f o r m e s en M u -
r a l l a 66 y 68. 16660 8-10 
S E A L Q U I L A 1 d e p a r t a m e n t o con 2 v e n -
t a n a s á l a c a l l e : e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p r o -
p i a s p a r a c o m i s i o n i s t a s ó e s c r i t o r i o s : e s 
c a s a de toda r e s p o n s a b i l i d a d y con toda c o -
modidad . H a y 2 h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
solos E n A g u a c a t e n ú m e r o 136. 
16703 8-10 
S E A L Q U I L A l a a m p l i a c a s a de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n P a u l a n ú m e r o 33. I n f o r m a n e n 
C o r r a l e s 9. 16681 18-10N. 
V E D A D O , C a l l e E y 21 se a l q u i l a con 6 
h a b i t a c i o n e s y 2 c u a r t o s de b a ñ o en los 
a l t o s , s a l a , c o m e d o r y 2 h a b i t a c i o n e s en los 
b a j o s puede s e r v i r p a r a dos f a m i l i a s de g u s -
to. P r e c i o m ó d i c o , e n los a l t o s de l a b a r b e -
r í a i n f o r m a n . 16710 8-10 
E n 1 2 c e n t e n e s 
Se a l q u i l a n los b a j o s de L a m p a r i l l a n ú -
m e r o 49. L a l l a v e en l a bodega , p a r a m á s 
i n f o r m e s en Monte n ú m e r o 53 a l tos . 
16675 8-10 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i -
tac iones con m u e b l e s ó s i n e l los , c o n v i s t a 
á l a ca l l e , con todo s e r v i c i o ; e n t r a d a á todas 
h o r a s , lo m i s m o en R e i n a 49 y e n G a l i a n o 
136. f rente á l a p l a z a . 
1fi«L! 2 6 - 8 N . 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de B l a n c o 4 0 . T o n 
zagruán , s a l a , a n t e s a l a , somedor , 4 c u a r t o s , 
b a ñ o y dos i n o d o r o s . T i e n e buenos p i s o s . 
I n f o r m a n en B l a n c o 40 a l t o s . 
16621 8-8 
Se a l q u i l a en nueve c e n t e n e s '.a c a s a n ú -
m e r o 2 de l a c a l l e de C o r r e a , i n m e d i a t a á 
la I g l e s i a y á m e d i a c u a d r a de l a l í n e a . 
T l e n p p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
y todo lo d e m á s n e c e s a r i o , con e s t é n s e p a t i o 
p a r a flores. L a l l a v e en el n ú m e r o 4 y d a r á n 
r a z ó n en P r a d o 29. 16633 8-8 
< o 
X > ^ V . X X O 
A l q u i l a c a s a s con todas ]as c o m o d i d a d e s 
á $15.!)0 a l m e s . H y C a l z a d a . 
16618 10-8 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y l u j o s o s b a -
jos dp l a c a s a G a l i a n o n ú m e r o 26. S i r v e n 
t a m b i é n p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , por s u s i t u a -
c i ó n . L a l l a v e a l l a d » , n ú m e r o 24. é i n -
f o r m a n en el V e d a d o . C a l z a d a 68 e s q u i n a 
á B a ñ o s . 16639 8-8 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o y e s p l é n d i d o p r i n c i p a l con tt>-
das las c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a de gusto , 
en Z u l u e t a 73, en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
16632 8-8 
E N E L V E D A D O se a l q u i l a l a c a s a c a l l é 
J n ú m e r o 46 con s a l a y s a l e t a c o r r i d a , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s y comedor , b a ñ o con b a ñ a -
d e r a e s m a l t a d a , dos inodoros , c u a r t o de c r i a -
dos, p i sos de m o s a i c o s y f r e n t e á l a b r i s a . 
P u e d e v e r s e de 1 á 5, é i n f o r m e s é n O b i s p o 
" n ú m e r o 94. 165S9 8-7 
SE ALQUILA 
U n h e r m o s o piso a l to de e s q u i n a p a r a ofi-
c inas , e s c r i t o r i o s , e t c . I m p o n d r á n O b i s p o 56 
a l t o s . 16590 8-7 
C A S A D E F A M I L I A S : ~ h a b i t a c i o n e s con 
m u e b l e s y todo s e r v i c i o en ¡ a p l a n t a t a ¡a 
un d e p a r t a m e n t o , s a l a y h a b i t a c i ó n . E m p e » 
drado 75. 16597 8-7 
S E A L Q U I L A 
L a p i n t o r e s c a c a s a c a l l e C r i s t o n ú m e r o 25, 
a l to y b a j o independ ien te s , ol a l to t i e n e 
t r e s c u a r t o s c o r r i d o s y u n o en la azo tea , bue 
n a s a l a , c o m e d o r y todo e l s e r v i c i o , l a p l a n -
t a b a j a t ipne tres c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y 
todo el s e r v i c i o m o d e r n o , l a ¡ l a v e e s t á en 
M u r a l l a 97 f e r r e t e r í a donde se i n f o r m a n . 
16630 8-S 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de E m p e d r a d o 81 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r M o n s e r r a t e . s a l a 
y 4 h a b i t a c i o n e s , buenos s e r v i c i o s y c o m o -
d i d a d e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a . 
16826 4-13 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s 
con v i s t a á l a ca l l e , p i sos de mosaico"y todo 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , se p u e d e n v e r á todas 
h o r a s . I n d u s t r i a 72. 
16819 4-12 
S E A L Q U I L A l a n u e v a c a s a de M e r c e d 4 
c o m p u e s t a de sa la , comedor . 5 c u a r t o s , p i s o s 
de m o s a i c o , b a ñ o de t a n q u e v s a n i d a d á l a 
m o d e r n a : l a l l a v e en l a bodega, e s q u i n a á 
S a n I g n a c i o y s u d u e ñ o M a n r i q u e 152 a l t o s 
16806 4-12 ' 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l z a d a d e l C e r r o 620 
i n f o r m a n en l a m i s m a y M u r a l l a 26. 
16810 8-12 
C O N S U L A D O 55 e n t r e C o l ó n y R e f u g i o , se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , i n d e -
p e n d i e n t e , en tres centenes , y en I n d u s t r i a 
y B e r n a l . o t r a á l a ca l l e . 
16820 4-12 
V E D A D O : Se a l q u i l a 1 Qftaita de f 'eenté-
nes. con s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , otro de 
c r i a d a , c o c i n a , b a ñ o , inodoro etc. etc. Q u i n -
t a L o u r d e s 13 y G . 
16814 4-12 
l i i e s o s l L T o s -
Re a l q u i l a n unos e s p l é n d i d o s a l tos en l a 
e s q u i n a de Monto y C a s t i l l o , los c u a t r o r e ú -
n e n todo el confor t que se p u e d a d e s e a r pro 
p í o s p a r a u n a f a m i l i a de gusto . I n f o r m a n 
S a b a t é s y r .oadc. t j n l v T « t a a d 20 T " ' ' ' ~ n o 
n ú m e r o 6187. 16801 ' 8-12 
V E D A D O : H e r m o s a c a s a $68. L í n e a h ú m e -
r o 111. s a l a , ti c u a r t o s , comedor , p o r t a l , do-
b l e e e r v i c i o de b a ñ o é inodoro , pat io v í a v a -
d e r o . t o s t r a n v f « « d e j a n á la'puerta." L l a v e 
Al lado. D u e ñ o v i v e T e n i e n t e R e y 41 
Í 6 7 2 7 s - l l 
S E A L Q U I L A 
E s p e r a n z a 123 entre F i g u r a s y C a r m e n 
u n a c a s a n u e v a de a l to y bajo, s e r v i c i o i n -
dependiente , c o m p u e s t a de c i n c o c u a r t o s en 
el a l to y c i n c o en el b a j o . s a l a , comedor , e s -
c a l e r a de m a r m o l é i n s t a l a c i ó n de g a s . L a 
l l a v e en Monto y C a r m e n , C a f é . 
16451 10-5 
ALACIO S l f f l Í A l 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , f r e n t e a l m a r . 
r e c o m e n d a d o por los m e j o r e s m é d i c o s p a r a 
l a s a l u d y apet i to , c u a r t o s á $5.30 a l m e » 
a m u e b l a d o s y cen su s e r v i c i o ¡i $3.50. $10.60 
y $15.90 s e g ú n piso. T e l é f o n o 9175 c a l l e J y 
M;'r. Br.fios de m a r g r a t i s . V e d a d o . 
C . 3669 i N . 
E N P E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b í 
l .acioncs de d i ez pesos en a d e l a n t e , l a s h a y 
a m u e b l a d a s c o n todo ser \ ' i c io e n t r a d a á to -
l a s h o r a s y '.o m i s m o en R e i n a 49. y lo m i s -
mo e n G a l i a n o 136. se a ' q u i l a u n z a g u á n 
propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n P.ei -
n a 14. 1B241 26-10 
E N 1 ' R O C A D E TÍO (T3 C A 0 A — d e ^ n T T a m M íi\ 
de m u c h a m o r a l i d a d se a l q u i l a n f r e s c e s y 
a s e a d a s h a b i t a c i o n e s con t o d » a s i e t e n c i a . 
Tarnb l fn «;G a d m i t e n a b o n a d o s & comer. 
C . 3666 1 N . 
SE ALQUILA 
la erran enna cni le tf) onqnlna & F " . . V e d a d o 
p a r a f a m i l i a de g u s t o , l i c n n u i i a * s a l a y 
s a l e t a , 4 grande?! ounrton. onipl lon e o r r e -
d o r e » J a r d í n . tranpi<tto con f r u t a l e s , p a -
r r a n , h f t r u e r n » e t c . I ,n ll.-ive en In bodefrn 
f r e n t e In c a s n . I n f o r m e s e n Ofleios 14 
T e l é f o n o 608. 
C . 3672 I N . 
Se a l q u i l a en m o d i q u í s l m o p r e c i o u n a v e n -
t i l a d a c e s a en 15 e n t r e A y Paseo , i n f o r m a n 
en C a l z a d a C r i s t i n a n ú m e r o 7A L a l l a v e en 
f r e n t e . 16299 15-1 
S E A L Q U I L A p a r a a l m a c é n 6 d e p ó s i t o el 
piso b a j o de I n q u i s i d o r 35 que m i d e 16 me-
tros de f rente por 24 de f o n d o . 
15S31 . . 2 6 - 2 2 0 c t . 
H i g i é n i c o s d e p a r t a m e n t o s c o m p u e s t o s do 
dos p r a n d e s h a b i t a c i o n e s , de dos IUÍSPR en 
a d e l a n t e . 16758 2 8 - 2 1 0 c . 
Se a l q u i l a n m u y c ó m o d o s y f r e s c o s l o c a l e s 
en e l p r i n c i p a l de e s t a c a s a con f r p n t e ft l a 
ca l l e do M e r c a d e r e s . I n f o r m a r á n en e l B u -
fete de los S r e s . l í . R . A i g u i o y H n o . 
A m a r g u r a 77 y 79. t S S M 26-<.,Oc. 
J ¿ P O R Q U E N O t M T f S K T A V l > . % 
U A C E J E f c S U F E L I C I D A D ? X 
R i c o s , pobres y do p e q u e ñ o c a p i t a l , 6 A 
que t e n g a n medios de v i d a , de aMBOS Y 
SEXOS, p u e d e n c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o - • 
s á m e n t e . ^ 
^ H a y .Señori tas y viudas ricas é 
^ que a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a - ^ 
^ r e z c a de c a p i t a l v r e ú n a buenas oondi - Á 
• ciones m o r a l e s . — E s c r i b a n con se l lo p a - x 
. r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r m a l y conft- Y 
V d e n c i a l m e n t e a l S r . R o o l e s , A p d o . 1014, v 
¿ H a b a n a . — a - i r i e d a d , d i a c r e c i ó n y a b s o - ^ 
h i t a r e s e r v a . 16S84 8 Í4 4 
SOMBREREROS 
Se d e s e a c o m p r a r u n c o n f o r m a d o r en b u e n 
e s tado I n f o r m a r á n en e a l m a c é n " M e r c u -
rio". M u r a l l a . 65, T e l é f o n o 3316. 
16877 4-14 
D E S E O C O M P R A R U N A C A S A Q U E S I R -
va. p a r a a l m a c é n , e n t r e l a s c a l l e s de E m p e -
d r a d o . T e n i e n t e R e y . H a b a n a y B a h í a P r e -
c io SI 5.000. P a b l o Mendoza , C u b a 31 
16776 4-12 
E N I«A H A B A Ñ A Í V E D A N D O "Ó J E S Ü S ' D E L 
M O N T E , se d e s a c o m p r a r u n K i o s c o de t a -
bacos y c i g a r r o s que e s t é b ien s i t u a d o y que 
t e n g a el l o c a l p o r c o n t r a t o . T r a t o d i r e c t o 
con los i n t e r e s a d o s . D i r i g i r s e á la c a l l e 
12 n ú m e r o 25, a l to s . V e d a d o . J . F e r n á n d e z . 
16683 *'10__ 
C O M P R O S O L A R E S " " É N E L B A R R I O D E 
J . de l Monte , en l a V í b o r a , ó en el V e d a -
do, se c o m p r a n uno 6 dos s o l a r e s , con ó s i n 
c e n s o s . I n f o r m e s A n g e l e s n ú m e r o 9. 
16629 8-8 
¡E i c i i f a t í e uaw imml 
GABINETE DE EONSülTAS 
L a s e x c e l e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s de u n a 
n u m e r o s a c l i e n t e l a en c u r a c i o n e s que f e l i z -
m e n t e v i e n e p r a c t i c a n d o en los casos 
c r ó n i c o s y d e s e s p e r a d o s de p a d e c i m i e n t o s 
de l ú t e r o , o v a r i o s , p e r i ó d o s p e r s i s t e n t e s , f lu-
j o s de todas c l a s e s , i n s e n s i b i l i d a d y es te -
r i l i d a d , e t c . . e t c . l a p r o f e s o r a N A T A L I A B . 
de M O L I N A , c u y o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i -
cos h a n sido a p r o b a d o s p o r l a s L ' n i v r s i d a -
des de M a d r i d y de l a H a b a n a , os s u í l c i e n t e 
g a r a n t í a p a r a que l a s s e ñ o r a s a c u d a n con 
c o n v e n c i m i e n t o en b u s c a de l a l i v i o de s u s 
m a l e s a l G a b i n e t e c e d i c h a p r o f e s o r a . C r e s -
po 56. de 2 á 4 p . m . T e l é f o n o 1476. 
15843 1 5 - 2 2 0 c t . 
DITÜMS. 
U N A J O V E N P E Ñ Y N S Ü L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a S a -
be de c o s t u r a . I n f o r m a n A m i s t a d y D r a g o -
nes a l to s de l a bodega . 
16895 _ - 4 ' 1 5 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
la.- de m o r a l i d a d y con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
M a n r i q u e 34. 1 6891 4--i5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u -
l a r : no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . S a n t a C l a r a 
n ú m e r o 15. 
168S9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
^up'do 2 ppntenes v ropa l i m p i a . C o n c o r d i a 
número 77. 16869 9 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r dp 23 afios, rec i en l l e g a d a : t iene 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche: p a r a i n f o r m a r c a -
l le de E g i d o n ú m e r o 71 y 73. 
16868 4-14 
S E S O L I C I T A " U Ñ A C R I A D A D E M A N O S 
qup tenga r e f e r e n c i a s y u n a m u c h a p h i t a p a -
r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n -
f o r m a r á n en B l a n c o 40, a l tos . 
16360 4-14 
U N A C R I A N D E R A ó M A N E J A D O R A J O -
ven ofrece s u s s e r v i c i o s en Oficios 72. 
16858 4^14 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a n d e r a pon b u e n a y a b u n d a n -
te leche d é 3 m e s e s , reconocida por los m e -
j o r p s m é d i c o s dp l a H a b a n a , darftn r a z ó n 
en P r a d o 85 e s q u i n a á V i r t u d e r , a l p o r t e r o . 
16873 l l ! 4 _ 
T U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de raano ó p^ra. a y u d a r á 
los q u e h a e p r e s de u n a c a s a : es modes ta v 
t rabo . iadnra v t i ene q u i e n l a recomiende . I n -
f o r m e s S a n L á z a r o 255. 16874 4-14 
V E r í A D O 
U N A S R A . A M E R I C A N A con sus dos n i -
ñ3.c fiPF^a p n r o n t r a r un m a t r i m o n i o de mo-
r a l i d a d que q u i e r a v i v i r en f a m i l i a , con h o l -
g u r a : h a n de s e r p e r s o n a s e s tab le s . D i r i -
g i r s e á E . \ / . A p a r t a d o 41, H a b a n a . 
16880 4-14 
Magnif ica n o d r i z a 
E n C o n s u l a d o 128, c a s a del D r . T r é m o l s . 
h a y t r e s c r i a n d e r a s m u y b u e n a s , s in p r e t c n -
sion.ei, que d e s e a n c o l o c a r s e . 
__1fi883 4-14 _ 
~ I X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a á leche e n t e r a , buena y n h u n -
do ni e. de un m e s : t iene s u ••ría que l a . ins i i -
fica. P a s e o e s q u i n a á C a l z a d a . V e d a d o . 
16888 4-14 
~ ~ S E ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r que s e a l i g e r a p a r a e l t r a b a j o : se 1P d a n 
$14 n l a t a y ropa l i m p i a . S i no tienp r e f e r e n -
c i a s ' d e domlp lia s e r v i d o que no se p r e s e n t e . 
I n f a n t a 52 y m e d i o . 
1 684JÍ 4-13_ 
' D E S E A C O L O C A R S E D E C F I T A N D E R A A 
media, á l e c h e e n t e r a , u n a p e n i n s u l a r : 
t iene q u i e n la p a r a r . t i c e . I n f o r m e s c a l l e G . 
esquina, 19. V e d a d o . 
16853 4-13 _ 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E C O -
lor . de p r o v i n c i a s , desea c o l o c a r s e p a r a l a v a r 
en c a s a de los a m o s . M a n r i q u e n ú m e r o 67. 
entrp S. R a f a e l y S a n J o s é . 
16855 4-13 
" H E S O L I C I T A U N A J O V E N R U A N C A O 
de color, OUP s e p a de coc ina paro m a t r i m o -
nio s i n h i j o s , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l -
do 3 l u i s e s C a s a de pambio. S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o . ' 16858 4-13 
S E SOÍTlCTTA U N A C R I A D A D E M A N O 
p e n i n s u l a r , en R e i n a 88, a l tos . 
16839 4-13 
" n D E S B A ' C O L O C A R S E ' U N A I Q V E N T P E T 
n I n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t iene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e I n f o r m a r á n V e l a z c o i . 
K.s.T.; 4-18 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L Y 
t r a b a j a d o r a , co'n m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r con s u 
oblipraci^n. D e s e a « a n a r buen sue ldo , i n f o r -
m a r á n C a l z a d a del Monte 225. 
16831 4-_13_ 
S E D E S E A T ' N A C O S T U R E R A Q U E A Y Ü -
de p o r l a s m a ñ a n a s á los c u a r t o s . E s p a r a 
s e r v i r l e á una s e ñ o r a so la . Se e x i j e n r e f e -
r e n c i a s C a l z a d a p s n u i n a I . V e d a d o , de 11 
á c u a t r o 1S81! 4-13 
" " D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A P E N I N S U L A R 
n a r a m a n e j a d o r a , con s u h i j a de 12 a ñ o s 
rtr-ja r c o m n a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó c u i d a r u n 
nMo. E g i d o n ú m e r o 9. 
16841 4-13 
Justitutricep, Agricultores, OficiDistas 
de ambos sexos, los proporciona la 
E a t a n a E m p l o y m e n t B u r e a n 
T E L E F O N O 3-1-95. 
B a n c o d e N o v a S c o t i a 
MaáBMsyssta icMeEíos 
c3713 a l t t ym-S-S 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r : sabe 
b ien su oficio é i n f o r m a n e n T u l i p á n 36 
e s q u i n a á C l a v e l , bodega 
16826 • 4-12 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r en c a s a de c o r t a f a m i 
i l a . e s tando d i s p u e s t a á a y u d a r en a l g u n o s 
q u e h a c e r e s si r ec i b e b u e n t r a t o : t i ene r e -
f e r e n c i a s . M u r a l l a n ú m e r o 84. 
16809 4-12 
" " E X C E L E N T E C R I A N D E R A P I E Ñ I N S I T L A R 
de Tí a ñ o s ^ s a n a , con b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche de 3 s e m a n a s , desea c o l o c a r s e en c a s a 
f o r m a l á l e che e n t e r a : puede c o m p e t i r c o n 
l a p r i m e r a . I n f o r m e s I n q u i s i d o r 16. 
16823 4-12 
U Ñ — J Í Ü C H A C H C T p I N S U L A R . R E C I E N 
l l egado , s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a -
nos ó dependiente de bodega. A n i m a s n ú -
m e r o 58. 16822 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en 
el p a í s : t i ene r e f e r e n c i a s . O m o a n ú m e r o 4. 
16804 4-12 
N T E S 
Neces i to 10 j ó v e n e s d e s p a b i l a d o s p a r a 
t o m a r encargos p a r a C r e y o n e s . N u e v o s i s t e -
m a y v e n t a j o s a p r o p o s i c i ó n que p r o d u c e 
t r e s pesos d i a r l o s , s e g u r o . Pre f i ero los que 
put ienden el negoc io . V e n g a n e n t r e 8 y 9 
de l a m a ñ a n a . D e F o r d , Obispo 96. 
16816 8-12 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a -
n e j a d o r a , con r e f e r e n c i a s . I n d i o n ú m e r o 15 . 
_ 16799 4-12 ^ 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A N O S 
que e s t é a c l i m a t a d a en e l p a í s y que s e a 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : sue ldo 3 l u i s e s . S a n 
L á z a r o 235. 1679S 5-12 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , p r e -
s e n t a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a r m e n n ú -
mero 46. 1677$ 4-12 
ÉÑ~ O B R A R I A 70 E S Q U I N A A A G U A C A -
te se s o l i c i t a n of ic ialas de m o d i s t a . Si no 
son b u e n a s que no se p r e s e n t e n . 
16784 4-12 
S E O F R E C E U N J O V E N S I R V I E N T E 
p a r a p o r t e r o 6 m a n d a d e r o , m u y p r á c t i c o en 
todo y m u y e s m e r a d o en l a m e s a : d a r e f e -
r e n c i a s . C a l l e de Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , 
Vidriera de t a b a c o s . A n t o n i o R a m l l o . 
16811 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s : s a b e n 
coser á m a n o y á m á q u i n a . S a n t a C l a r a 
17 i n f o r m a n . 16788 4-12 
C R I A D A D E M A N O S , e s p a ñ o l a . Q U E S E -
pa cumplir con s u s o b l i g a c i o n e s , se nece -
s i t a en S a n M i g u e l 130B. Sue ldo $12.00 y 
ropa l i m p i a . 16787 4-12 
S E S O L I C I T A U N A ' C R Í A D A ^ L A N G A . 
p a r a s e r v i c i o del comedor , s o l t e r a y que 
s e p a z u r r i r Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . Sue ldo 
t r e s ccntenp.s. C ^ r r o 563 a l tos , d e s p u é s de 
IM 10. 16827 4-12 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E U N A 
bupna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r con b u e n a y 
a b u n d a n t e leche , r e c i e n t e : t iene s u n i ñ a que 
se puedp v e r : el D r . P o n c e la r e c o m i e n d a . 
I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a n ú m e r o 84, c u a r t o 
r ú m r o 18. 16S24 4-12 
D O S C R I A D A S D E L A R A Z A D E C O L O R 
desean c o l o c a r s e , u n a p a r a l a v a n d e r a en e l 
domic i l i o de los a m o s y l é , o t r a p a r a c u i -
d a r pn su c a s a un n i ñ o E s t r e l l a n ú m e r o 105. 
_ 1 6 8 1 7 *-XÍ . 
U N . C O C I N E R O P E N I N S U L A R . J O V E N , 
con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y que sabe s u 
oficio con p p r f e c c i ó n . desea t r a b a j a r en c a s a 
de c o m e r c i o ^ p a r t i c u l a r . I n f o r m e s en A m a r -
g u r a 65. B o d e g a . 16807 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J Ó V E N E S 
p e n i n s u l a r e s en c a s a de m o r a l i d a d : s a b e n 
c u m p l i r p e r f e c t a m e n t e con su o b l i g a c i ó n 
v t ienen q u i e n l a s prarantice. I n f i r m e s , d l r l -
i anse fl M o n t e 94. de 12 á 5 de l a tarde . ' 
16808 4-12 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
y a c o s t u m b r a d a á s e r v i r en l a s m e j o r e s c a -
s a s dp E s p a ñ a d e s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a 
de m a n o s : t iene q u i e n l á ident i f ique y r e c o -
miende . A g u i a r e s q u i n a á S o l . S a s t r e r í a 
16 813 4-12 
U Ñ A - P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea, c o l o c a r s e dp c r i a d a de m a n o s ; sabe 
coser á m a n o y A m á q u i n a . E s c u m p l i d o r a 
en su ordlear i ó n y t i ene qu ien l a r e c o m i e n -
de 1 ni oí mee Of l c loé 11. 
16796 4-12 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E Ñ P E N I N -
s u l a r . r e c i e n l l egado , de c r i a d o de m a n o s 
ñ dependiente de u n a f o n d a : es flel y t r a -
b a j a d o r , r e c i é n l l e g a d o . I n f o r m a r á n F a c -
t o r í a 31, a l t o s . 16797 4-12 
Para los que vienen 
de España 
Se v e n d e n b o d e g a s de todos prec io s , c a f é s . 
K i o s c o s v i d r i e r a s y A n c a s u r b a n a s etc . I n -
f o r m e s e l c a n t i n e r o de l c a f é L u z , H o r a s de 
8 á 10 y de 2 á 4 de l a tarde . T e l é f o n o 
266. M a n u e l F e r i á n d e z . 
16893 4 - I . i 
" P O R H A B E R S E D E S A V E N I D O D O S C O M -
p a ñ e r o s . se v e n d e 6 se a l q u i l a u n b u e n l o c a l 
con s n a n a q u e l e r í a y u n e b u e n a v i d r i e r a . T o -
do s i n l l e g a r s e á e s t r e n a r y r e ú n e b u e n a s 
c o n d i c i o n e s p a r a toda c l a s e de e s t a b l e c i -
m i e n t o , s e a t l e u d a de S e d e r í a ó B a z a r . C a f é 
ó L e c h e r í a . T i e n e s a l a y 4 h a b i t a c i o n e s y 
u n a b u e n a c o r í n á y pat io . P a g a 8 c e n t e n e s 
y t iene c o o t r a t q por 4 a ñ o s . . S a n R a f a e l n ú -
m e r o 125 e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . 
16B71 4-14 
h e r m o s a c a n t i n a h¿7ĥ  ^ 
espejos m u y grandes oien eí I 
u n a b o n i t a n e v e r a rñf teQla' 
" T e e u 0 , V l d r i e r a de T a b a c o ^ 
Vidrieras 
H o r l z o n t a l e s p y v e r t i c ; 7 e >41 a s a j e . 
S E V E N D E 1 B o d e g a $500; C A F E 2. U N O 
en $800 y otro $1 000; B e r b e r í a , C a s i l l a , 
K i o s c o . H o t e l . F o n d a . V a q u e r í a , se a r r i e n d a n 
8 A n c a s r ú s t i c a s , c o m p r o censos y doy d i -
nero en h i p o t e c a . S a n t a C l a r a 29 F o n d a . 
16856 4-14 
S E V E N D E ó S E C A M B I A P O R O T R A E N 
l a c i u d a d , l a c a s a c a l l e de S a n t o s S u á r - j z 
n ú m e r o 39A, b a r r i o de J e s ú s d e l M o n t e , 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o 
c u a r t o s y los c o r r e s p o n d i e n t e s s e r v i c i o s . I m -
p o n d r á n en A n i m a s 174 a l to s . 
1 6 8 £ 9 4-13 
B A R B E R I A : P O R N O P O D E R L A A T E N -
d e r su d u e ñ o se v e n d e u n a m u y a c r e d i t a d a 
M o n t e 237, d a r á n r a z ó n . Se v e n d e c a s i pol-
lo que v a l e n los m u e b l e s . 
16794 4-12 
G A N G A : P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
s u d u e ñ o se v e n d e un puesto de f r u t a s y 
f r i t u r a s , so lo en e s q u i n a , con todos los e n -
seres , p i e d r a de m o l e r y u n c a r r o de m a n o . 
M ó d i c o a l q u i l e r con u n c u a r t o . I n f o r m a r á n 
A g u i l a 343. B o d e g a . 16795 1-12 
O K A X N E G O C I O 
Se v e n d e u n a m a g n í A c a cata de h u é s p e -
des: se le s a c a de u t i l i d a d s ó l o en el a l q u i l e r 
20 c e n t e n e s : se d á en $1,000 por e n f e r m e d a d 
del dneflo. I n f o r m e s en l a bodega de G a l i a -
no v S a n L á z a r o . L a s h a b i t a c i o n e s ü m - i e -
b l a d a s . 16610 8-7 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E U N A S O M -
b r e r e r l a - que h a c e pocos d í a s se a b r i ó , en 
u n a b u e n a ca l l e , b u e n punto , poco a l q u i -
l e r y de poco c a p i t a l . I n f o r m a el S r . G a r -
c í a . C a f é E l F é n i x , B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a . 
16568 • 16-7N 
Í J U I : N A O C A S I Ó N 
E n b u e n a s cond ic iones se v e n d e u n a c r e -
d i tado e s t a b l e c i m i e n t o .de S e d e r í a y Q u i n -
c a l l a , b u e n a e s q u i n a de l a C a l z a d a de G a l i a -
n o . I n f o r m a n en M u r a l l a 86. 
16543 1 5 - 6 N . 
D e p a r t a m e n t o s c o m p u e s t o s de dos g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s con p i sos de m o s a i c o , c o c i n a 
f r e g a d e r o , b a ñ o , inodoro, e t c . de dos l u i s e s 
en a d e l a n t e . R o m a y n ú m e r o 44. 
1575D 2 6 - 2 1 0 c . 
E i $ 4 0 0 
Se v e n d e e l m e j o r t r e n que h a y en l a 
H a b a n a , p r o p i o p a r a n i ñ o s ; u n a c e s t a de dos 
r u e d a s de z u n c h o de g o m a y s u s o m b r i l l a ; 
u n a l i m o n e r a comple ta y u n S h e t l a n d P o n y 
de 40 p u l g a d a s de alzada. , c o l o r a l a z á n , u n a 
p r e c i o s i d a d , todo c o m p l e t a m e n t e n u e v o 
M o r r o n ú m e r o 1. 
16803 1 6 - I 2 N . 
S E V E N D E 
U n f a m i l i a r de v u e l t a e n t e r a en raagníA-
co es tado, con z u c h o s de g o m a y l a n z a p a r a 
p a r e j a : d a r á n r a z ó n en S a n J o s é 49, 
16658 8-10 
S E - V E Ñ D E N T R E S G U A G U A S D E D I F E -
r e n t e s t a m a ñ o s y prec ios , a r r e o s de t o d a s 
c l a s e s medio uso. c a b a l l o s de 8 c e n t e n e s y | 
15, en .1 y 9. V e d a d o . 16619 16-8 I 
SÉ VENDEN CARROS T ANIMAI^9r~BN ' 
M i n a s ( G u a n a b a c o a ) se v e n d e n v a r i o s m u -
los, c a r r e t o n e s , y c a r r o s de volteo. D i r i g i r -
se á J u l i á n G o n z á l e z C á c e r e s e n M i n a s . 
C . 3479 20Oc. 
F A B R I C A D Í T P V T T ^ 1?*** 
Jos de J o s é F o r t e / a 4 E S , ^ r ^ 
á p lazos . H a y toda c f a l ^ ^ l a í ^ : ! 
83. f rente a l P a r ^ 
i í s r C M i h u T i , 
P a r a t o d a c lase de i n l R ^ P a r a t o d a c lase de i n d n » t , . s a n o e m p l e a r f u e r z a m o t ^ ? u ' -
c ios los f a c i l i t a r á á RaiT„-J mfonni 
A m a t y C o m p . ú n i c o l ^ n ^ ^ 
C u b a . A l m a c é n de m a q l ^ P ^ u 
C . 2998 
D e 15 c a b a l l o s cas i c ^ l n C 0 
F á b r i c a de c h o ^ ^ ^ f v o . Info j 
lC60S59n y lt0 T o m ^ Habar-era"en¿ 
V e n d e m o s d o n k c y s con v á l v u l a s 
b a r r a s , p i s tones e tc . . de bro Camií4\ 
zos . r í o s y todos serv ic io s . C a h w . ^ 
res de v a p c x ; las mejores romanl y H 
las de t o d a , c lases para estaTec 
genios e t c . . t u b e r í a , fluses p ^ ' ! ^ - ^ 
t a n q u e s y d e m á s accesorio; ^ 
H e r m a n o s T e l é f o n o 156. Apartad^ 
l e g r a f o " F r a m b a s t e " ; ^ r n w ^ ' 1 ' ^ 
7S-i0e 
M ü f l i l i 
U n a s e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e v - ' J 
c u e s t a $G5.00 oro en e l d e p ó s i t o ae ̂ n , ? ' 
r i a de F r a n c i s c o P. A m a t y Comp S T t 
C . 3618 P' Cuba « 
IX. 
G A N G A : E N T R E I N T A r ^ V T P V v T ^ 
v e n d e n 600 rosa le s finos, en T T t l s f . 5 - ^ 
c h e n floristas. I n f o r m e s en Cal ian i 
C e i b a . 1686S 
L i l I I G i i 
T o s t a d e r o de C a f é E U R E K A á llam, i 
r e c t a . E l c a f é de este Tostadero ^ « . 2 
r i v a l : p r u é b e s e y g u s t a r á . Una libra ¿ S 
t o b a d o en g r a n o ó molido, cuesta 35 fia 
c e n t a v o s p í a t e en el Tostadero BLT.EKJ! 
s i t u a d o pn l a ca l l e San N i c o l á s número M 
e ü t r e S a l u d y R e i n a . Se l leva á domiellS 
SP h e r é . u n a p e q u e ñ a rebaja á los caublií 
c i m i e n t o s . 
C 3391 a l t . u-ecc. 
^ C o l e c c i ó n de 25 paquetes surtidos j : ;5 
C y . . r e m i s i ó n g r a t i s á cualquier punto, 
p e c i a l i d a d en s e m i l l a s F R E S C A -' <ie tomi. 
tep "NPW Stone" y Berengena "Black Be* 
uty" p a r a l a e x p o r t a c i ó n . Pidan lista i» 
p r e c i o s . J . B . C a r r i l l o , Mercaderes n. 
15834 
Bí 1 Ü Ü S 
S E V E N D E N D I E Z T U N T A S D E N O V I -
l los de. p r i m e r a y s e g u n d a p a r a l a b r a n z a s 
y c a r r e t a s : b a r a t o s por no n e c e s i t a r l o s s u 
d u e ñ o : i n f o r m e s en G ü i r a de M e l e n a , R e -
t i r o 18, y en l a H a b a n a . A g u i l a 177. 
16830 8-13 
S E V E N D E N 
E n C u b a n ú m e r o 4, c i en y u n t a s e s c o g i d a s 
de toros de l P a í s y de 5 afios 
16800 15-12N. 
S E V E N D E N U N M U L O C R I O L L O D E 4 
a ñ o s y 6 y m e d i a c u a r t a s de a l z a d a . E n l a 
m i s m a un B o g u i con su c a b a l l o y á r e o s . 
C a l l e i ó n de S a n M a r t í n n ú m e r o 10, C i l z a d a 
de I n f a n t a . :859S 8-7 
C A Z A D O R E S : V E N D O D O S E J E M P L A -
r e s lo m e j o r " P o i n t e r " m a e s t r o s 1 e scope -
t a c a l i b r e 12 a u t o m á t i c a dos j u e g o s de c a -
ñ o n e s c i l i n d r i c o y f u l l - c h o c k c a r t e r a , p e r -
c h a y b o t a s ^ Obispo 3, M . M e n é n d e z . . 
16250 26-30cO. 
A 
C u a l q u i e r s e ñ o r a ó c a b a l l e r o p u e d e g a n a r -
se de c u a t r o á ocho peso d i a r i o s v e n d i e n -
do á p l a z o s u n a r t í c u l o de f á c i l s a l i d a . V i l l e -
g a s 56 H a b a n a . 16693 8-10 
U N A S R A . A M E R I C A N A D E B U E N A M o -
r a l i d a d p r o f e s i o n a l en l a e n s e ñ a n z a de I n -
g l é s : da l e c c i ó n á p r e c i o s m ó d i c o s . S r a . P a t -
t e r s o n . 85 O ' R e i l l y St . 1 6 7 ^ _ 8-10 
S F ~ D E ' ! ^ V _ S A B E I T ^ E Í T ' P A ^ D E 
J o s é y F e r n a n d o V i d a l y O v i e d o , que h a c e 
10 a ñ o s e s t á n en este p a í s . E l s o l i c i t a n t e 
N e m e s i o V i d a l S a n P e d r o n ú m e r o 12. H a -
b a n a . U 5 S 7 10-7 
T E N E D O R 1 > K L I B R O S 
Se h a c e c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r c a s a en d e t e r m i n a d a s h o r a s p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s i m i s m o s s o f r e c e 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l ibros . B a l a n c e s , 
L i q u i d a c i o n e s , etc. etc. M a n r i q u e 190. 
A 
R O Q C E G A L L E G O : E N 15 M I N U T O S F A -
c i l l t o c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c o c i n e r a s , l a v a n -
d e r a s , d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a d o s , co -
c i n e r o s , c a b a l l é r l c e r o s y c r a n d e s c u a d r i l l a s 
«le t r a b a j a d o r e s , S a n t a C l a r a 29. T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 16330 28-1N 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
l o c a r s e u n a j o v e n p p n i n s n l e r que ent iende 
un poco de c o c i n a y t iene r e f e r e n c i a s . M o n -
te n ú m e r o 141 . 16851 4"13 _ 
U Ñ A C R I A N D E R A _ P E Ñ T N ? l ' L A R . R E C O -
n o c i d a p o r m é d i c o , desea c o l o c a r s e á m e d i a 
lech.p. de dos meses M a n r i q u e n ú m e r o 11 . 
_ 16854__ 4-1S 
C R I A D O 1 Í ) E M A N O S . P O R T E R O 6 C O B A 
a n á l o g a desea c o l o c a r s e un j o v e n p e n i n s u l a r 
con r e c o m e n d a c i o n e s de l a s pasas que h a 
s e r v i d o : no t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
p a r a el c a m p o . I n d u s t r i a 134 Z a p a t e r í a . 
16846 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E I ' Ñ A - S K A - . " P E N I N -
s n i s r y u n m u c h a c h o de i l .ir' >i fiara l a h m -
p i e x a de c i i a r f n s Inforin;»;-1 i S a l M i g u e l 
e s n v f n n ñ E s c o b a r (bodega r. 
16833 8-13 
' U N A MA N E J A P O R A - Q U E " r E"Ñ'GA~"OÜIEN 
l a g a r a n t i c e como tal y sea f o r m a l , s in <• j -
yo r e q u i s i t o n'> se presentp . B u e n sueldo. 
P a s e . i n ú m e r o 22 eso'i 'ria "i 18, Q u e no vea 
rec i en l e g a d a . 16835 4-13 
TENEDOR DE LIBROS. 
C o m p e t e n t e y p r á c t i c o se ofree a l C o m e r -
cio en preneral . con b u e n a s r e f e r e n c i a s A v i -
sos: S a n R a f a e l n ú m e r o 28. j u g u e t e r í a 
__1G786 [ 4' -12 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A C R I A N D E R A 
p e n i n s n i c r á leche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
te y c u y a c r i a puedo v e r s e : no t iene I n -
c o n v e n i e n t e en i r f u e r a de l a c a p i t a l . Mo-
r r o n ú m e r o 30. 16789 4-12 
Ü Ñ / T T Ó V É Ñ P E Ñ U í S U L A R " ' D E S E A ~ C O : 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r con s u ob l lgac i ' n y t iene bue-
m a s r e f e m e i a s . T e n e r i f e 89 
16793 4.12 
U N A C R I A D A S E S O L I C I T A U N A P K -
n i n s u l a r que r,ea t r a b a j a d o r a p a r a u n a oor-
ta f a m U i a . que no sea m u y j o v e n . Se exígefl 
r e f e r e n c i a s . C o n c o r d i a 127, S u e l d o dos c e n -
tenes y ropa l i m p i a . 
157SO 4-12 
u n a c a s a d e n e g - o c i o s p o r 
$ 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
5 n a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 2 0 3 . 
c 3673 Nvr 1 
E N F L O R I D A 67 S E V E N D E N U N O S 
m u e b l e s m u y b a r a t o s ; h a y bes t idor , e s c a p a -
r a t e s , c a m a , s i l l a s , s i l l o n e s , m e s a s ; se pue -
den v e r de 12 á 4. 16840 8-13 
# 
<> 
p a n lo; Anuncios Francesss son los 
caaocids hasta 
ba ofeíosiiio iantc 
éxito en Francia 
n i c í 
E x í r a n i e r o ^ 




AGUADAS ó CRONICAS 
BORiS bâ Uo par» apaciguar ka M*** 
^Tss ffllss violcutos sin 'tem«r d« trattladirli 
n m m 
SUEREZ NUMERO 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
le Gaspsr Tülaráo v Lo ipa i i i 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s do 
coser á m l t a d f t e p r e c i o , a l contado y á p l a -
zos . 
M u e b l e s de todas c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o comple to en a l h a j a s finas g a r a n -
t i zabas , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
conoc idos . 
R o p a s , I n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 1 
L a Z i l i a , S u á r e z 45. S u á r e z 45. 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 3632 2 6 - 1 N . 
o = 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por c i e n t o se d a n en h i p o t e c a de c a s a y 
censo!*, fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i -
leres , y m e h a y o c a r g o ' de t e s t a m e n t a r í a s 
a b l n t e s t a t o s y de cobros , s u p l i e n d o los g a s -
tos C u b a 15 de 1 á 4. Sr . Paiff ln. 
16821 « - 1 2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n p u n t o y g a r a n t í a . P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a . Monte n ú m e r o 43. T o m e n n o t a 6 
cor ten el a n u n c i o ; t a m b i é n se íac i l i tp . r -v l a 
v e n t a y c o m p r a de c a s a s , so lare^ y e r m o s , 




A m ó d i c o i n t e r é s sobre p r e n d a s y h a l a -
j a s de a l g ú n v a l o r . Se c o m p r a n y venden 
m u e b l e s . E n L o s T r e s H e r m a n o s . 
C O N S U L A D O n a m . 94 y 9G 
16500 26-5N 
S e v e n d e n v i d r i e r a s m e t á l i c a s , a r m a t o s t e s , 
c a r p e t a , c o r t i n a s , y m u c h o s m e t r o s de a l a m -
bre y o t r a s p i e z a s de poco uso p a r a i n s t a -
l a r l a luz e l é c t r i c a , y m u c h o s a r t í c u l o s de 
S e d e r í a y q u i n c a l l a ; todo m u y b a r a t o L u z 
34 c a s i f r e n t e & B e l é n . 16446 15-5N 
Saris írunen . ¡o Noticia, sobr* pi&* 
Bss&ito geoerairp O T N T E T y OIRAR5 
í . m e Elzévir, PARIS. 
(TMCturiac M Lo / :ÚM.2: ^ d» JCSS SAÁÍl» • » 
30 Años de Exito 
i i/2 CAJA S va.) D E ORi-fc AJ*5» ]̂Mattí 
Estas pildorss <ieíu'̂ llItMDW¿n. OoW* 
reroimndir.las contra U C o n ^ ^ í ¿ t l # 
Hígado, el Exceso de W " * ^ ?^*** 
11 " T n r r v " - - - ^ - H ^ ¿ y i i i i 
S T O b V u l o V 
son ei Especifico de las Aíeccioiel i» * 
B O C A 
Q A R G A W T A g 
De una acción superior a .a ac lfDtí3-
de la cual no tiene los inconte ^ 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d inero en p r i m e r a y s e c u n d a h i p ó t e - | 
ca en l a H a b a n a . C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 1 
del M o n t e , c o m p r o censos , npgoclo a l q u i l e - ! 
res y ^-endo fincan u r b a n a s . E v e l l o M a r t í n e z 1 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
15961 2 6 - 2 5 0 c . 
MUEBLES 
E M G E N E R A L 
Bay píeii M a más? 
Novios , nov ias , f a m i -
IÍÍS, p a r t i c u l a r e s ; y a s a -
l é i s que no h a y muebles 
m á s s ó l i d o s , n i m e j o r 
c o r . B t r u i á o s que los quo 
; e b a c e n en los t a l l e r e s de 
Montí! 46, espina i ingelf t Teléf. 1710 
L a s m a d e r a s que e m p l e a s o n las m e j o r e s y 
m á s l i m p i a s . 
J u e g o * de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a 4 u r a -
c ios b a r a t í s i m o s y e^tnerad i c o a s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á los c o m p r a d o r e s v i s i t a r es ta f i -
b r i c a a n t e s de c o m p r a r e n o t r a n a r i e . 
C . 3636 I N . 
Sol'-1?*» 
aA»=* ' J ; -
lio mas 
l í o r a a s 
l ü l 
